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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con fecha l ? do octubre del presente año 
queda he<'ho cargo de la Agencia del D I A -
B I O D E L A M A R I N A en Gibara, oí Sr. don 
Cris tóbal Martínez, y con 61 se en tendeván 
Íes Sros. auscritoros á este per iódico en di-
<iha localidad. 
Habana, 10 de díc iembro 1886. 
E L A D Í I I N I S T R A D O E . 
t a y i j E á M á g FOE BL OIBLE, 
S U i m C U ? í ' l i i T I C Ü L A l j . 
1 ) L Á . R I O D E ' L A M A R I N A . 
A L D l A H Í O » H M A B E M A . 
T 3 L i E ! G - H A M A S D I 3 A 2 < r C C S 2 H . 
Madrid, 15 de diciembre, á las / 
7 de la noche. \ 
D a n t r o d e b r e v e s d i a s s e p u b l i c a -
T á o a l a G a c e t a u n H e a l D e c r e t o r e -
b a j a n d o e n u n 2 0 p o r l O O l o s d e r e -
c h o s d e e s p o r t a c i o n . 
E l d i a 2 0 s e l e e r á e n l a s C o r t e s e l 
d e c r e t o d a n d o p o r t e r m i n a d a l a a c -
t u a l l e g i s l a t u r a . 
Nusva York, 15 de diciembre, á l a s ) 
7 y 45 ms. de la noclie. S 
D u r a n t e e l d i a d e h o y h a o c u r r i d o 
u n a e s p e c i e d e p á n i c o e n l a B o l s a 
d e e s t a c i u d a d , á c a u s a d e u n a ñ c t i -
c i a d e m a n d a d e n u m e r a r i o , q u e s e 
h a b í a a d e l a n t a d o s o b r e l o s v a l o r e s . 
E s t o s b a j a r o n d e 5 á 1 5 p o r 1 0 0 . A 
l a h o r a d e c e r r a r e l m e r c a d o h a -
b í a n s e r e p u e s t o a l g ú n t a n t o . H u b o , 
p o r c o n s e c u e n c i a d e l o o c u r r i d o , 
g r a n e x c i t a c i ó n . E l n ú m e r o d e t r a n -
s a c c i o n e s h e c h a s p o r l o s c o r r e d o r e s 
í u ó t a n e s c e s i v o q u e n o h a y m e m o -
aria d e h a b e r s e e f e c t u a d o n u n c a u n a 
C o s a i g u a l . 
T E L E G R A M A S D B J c T O * . 
Madr id , 16 de diciembre, á las 
1 d é l a m a ñ a n a . 
C i e r t o n ú m e r o d e r i c o s c o m e r -
c i a n t e s d e L o n d r e s y B a r c e l o n a , h a 
m a n i f e s t a d o a l G - o b i e r n o s u i n t e n -
c i ó n d e e s t a b l e c e r f a c t o r í a s e n l a i s -
l a d e F e r n a n d o P ó o y e n o t r a s c o l o -
n i a s e s p a ñ o l a s s i t u a d a s e n e l go l fo 
d e G - u i n e a . 
L o s S r e s . M o r e t y B a l a g u e r , m i -
n i s t r o s d e E s t a d o y d e U l t r a m a r , 
h a n o f r e c i d o a y u d a r l o s e n t a n p a -
t r i ó t i c a e m p r e s a . 
Nueva York, 16 áfi diciembre, á las \ 
8 y 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
B l e x - a l d e a r j ü a a n M r . M e Q u a d e h a 
r e s u l t a d o o o n v i c t o d e c o h e c h o e n l a 
c u e s t i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e B r o a -
d w a y . 
L ó n d r c s , 16 de diciembre, ú las 
9 t/ o ms. de la m a ñ a n a . 
L a o p i n i ó n d e l G o b i e r n o s o h a l l a 
d i v i d i d a a c e r c a d e l a p o l í t i c a q u e 
d o b e a d o p t a r s e e n l o s a s u n t o s d e 
I r l a n d a . U n C o r t o n ú m e r o d a m i -
n i s t r o s s e m u e s t r a c o n t r a r i o á l a a -
d o p c i o n d e m e d i d a s s e v e r a s -
S a n Petersburgo. 16 de diciembre,) 
á las 10 de Ja m a ñ a n a . \ 
U n p e r i ó d i c o m i n i s t e r i a l c o m b a -
t e l o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s p o r l a 
p r e n s a r u s a , i o s c u a l e s a s e g u r a b a n 
q.u© A l e m a n i a e r a h o s t i l á H u s i a . 
D i c e a c e r c a d o e^te p a r t i c u l a r q u e 
l a p r e n s a e s t á e n g a ñ a d a . Q u e l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s p a i s e s s e 
h a l l a n h o y m á s c o n s o l i d a d a s q u e 
a n t e s ; y q u e l a i n í l u e n s i a d e A l e -
m a n i a l a e j e r c e e n e l s e n t i d o d e l a 
p a z , l a c u a l e l G s a r y l o s r u s o s de -
s e a n . 
P a r í s , ^ 0 de diciembre, d l a s ) 
11 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l T e m p s d i c e q u e t o d a l a c e s t a o-
r i e n t a l d e A f r i c a , s i t u a d a e n t r e K a -
p í n i y L a m e s , h a s i d o c e d i d a á A l e -
m a n i a , 
S a n Petersburgo, 16 de diciembre,) 
las 12 y 15 ms. del dia. S 
L o s p e r i ó d i c o s c o n t i e n e n o f e r t a s 
d o 5 0 , 0 0 0 t i e n d a s d e c a m p a ñ a y 
3 0 0 , 0 0 0 s o l d a d o s , c a p o t e s , m u n i -
c i o n e s d e g u e r r a y 2 m i l l o n e s d e 
p a r e s d e z a p a t o s , t o d o l o c u a l s e 
c o m p r o m e t e n á e n t r e g a r e n e l m e s 
d e a b r i l . 
U L T I & T O S T E L E Q R A M A S . 
Madrid , 16 de diciembre, á las ) 
2 de la tarde. \ 
L a g u a r d i a d e P a l a c i o a r r e s t ó a -
y e r á u n h o m b r e , v e s t i d o d e c e n t e -
m e n t e , q u e p r e t e n d í a e n t r a r e n l a s 
h a b i t a c i o n e s d e S . M . l a B o i n a R e -
g e n t e . C.t ¿ e s e q u e e s t á l o c o . 
^ 
T S T J S a X t A h í J ¿ . 3 C O ^ r s H C X A L B S 
N u e v a YorUy d i c i e m b r e l a t d l a s 5k2 
de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $15-(1.5. 
Ifcstvent.» papel comercial, 60 t i | y , , 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 áiv. ( b a n q u e r o s ' 
¿rn-SO^ ets. 
tdeui sobro P a r í s , 60 d i? , (bnjiqueros) & 5 
francos 24:^ cts. 
Idem sobre K a m b ü r ^ o , 60 djv. (baB^neros) 
á 96. 
Boncs registrados de los E^t«do>!-Il«Idoí?, 4 
por 100, á t2S£¡ e x - c u p ó n . 
Centrifugas n. 10, pol. 86, 
Q o n t r í f a g a s , co^t» y flete, 2 18iíC>. 
BeysiSur íí buen refino. 4 11Í16 & i 1 8 i l 6 . 
A z ú c a r de nsJel, 4 ^ & 4: . 
E l moreado penado. 
Mieles nuevas, de 2 0 ^ ft 21. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, á 6.05. 
Lóí idrt f* , d i c i e m b r e 1 5 , 
Azt icarde remolacha, l l i 4 i - ¿ , 
Aatícar c e n t r í í u g a , pol. « 6 , JJ 13. 
Idem regalar refino, l l j í i íí 12. 
Consolidados, íi 100?^ e x - i n t e r í s en Enero . 
Cuatro por c í e n l o e s p a ñ o l , 68 cx-cupon. 
Descoento, l ínnco de I n g i a l c r r a j 4 {>or 
l o o , 
P a r í s , d i c i e m b r e 1 5 , 
K o a l a , 8 por 100, 88 i r . 0 2 ^ cts. ex-latem*. 
( Q t t e i J U i t t m h i o i d a í a r e p r o d u c c i ó n /Je 
ios t e U t g r ' t p W A {pie a n f e a e t l e t í , c o n a r - r e -
(f i i> - i i r i i c i Á i o : Í í ft.v i n i j t f f t í? , ¡ftropóe* 
f t . ' U i h t í f i f c t i i t i . i 
C0TÍZACÍ0NE8 
DBXi 
C O i i S G I O D S C O H H B D O J R B © . 
C a m b i o s . 
; 4 J á 6-̂  i», oro cspti 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R l i A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
D E S C U E N T A 
T I L 
fluí, tíi'^im plaza, fo-
cha r caatidad. 
>20 á 20i p g P., oro 
( e s p a ñ o l , á 00 d iv . 
( 5 i á p g P., oro es-
paño l , it60 d[v. 
6 á CJ p p P., oro «a-
paíüoi, a 5 dfr. 
\ S\ & 4̂  p g P. OTO es-
" ' ( pañol, á 80 div. 
Í S \ á ííj p g P., oro ea-
! pañol, S0d[v. 
• " 1 l ü t 4 l i i j p g P., oro 
^spáfioi, 8 d iv . 
p g á 3 meses, y 8 
i g de 3 á 6 
rito v WUftte*. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
ÁZDÓÁSJÍB. 
ÜENTO M E R C A N - <> * ? f ^ 
Blanoo, trenes de Derosne y 
RiHieux, biijio á r e g u l a r . . . . 
I d e m , Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
I d e m , idem, idem, i d . , florete. 
Oajfucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 (T . H . ) 
I d e m bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á, 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14. i d e m . . . . . . 
f á s m bueno, n? 15 á 16 Id 
Mkaj i snpertor, n? 17 á 18 id.. 
Nomina l . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Cr^TRIFDOAS PB OOARAPO. 
Polar ización 94 & 96. Sacos: de 4 13il6 á 8 I1I6 n ¿ 
oro armtn:: bocoyes do 4 ÜjlG á i 1Z{IQ rs, nró ait^jea, 
ge/an uámoi-o. 
f AP. DE HIBL. 
^dlarizacioa 83 á 90. De 3 i á S i re. oro airojrfá, »«gun 
•-iivase y número . 
AZTJCAB MASCA HADO. / 
NominaL S 
COHOHNTRADO. -J 
Siu operaciones. / 
S o a o r e a C o r r e d o r e ^ r d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . P a b í ) R o q u é y Aguilar . 
L»K F R U T O S . — D . J o s é Manuel de Mol ina y don 
J o s é Mar ía Zayas. 
Es o >pia.—Habana, 16 de diciembre de 1886.—JSl 
•iTid'oo. M.. I fúñx* 
Cotizaciones de la Bolsa Ofieiai 
el d ía l t> de diciembre de 1886. 
O R O 1 Abrtó & 2 3 0 H por 100 y 
DKL ] c i erra de 280 tf280^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( por 100 á U * do». 
P O N D O S P Ü B L I C O a 
Banta 3 por 100 in te rés y 
u n o d e amor t i zac ión 
anual ex-cupon 
Idem, id . y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba 




Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de C u b a . . . . . , 
Banco Industr ia l . . . . 
Banco y Compafl ía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio •. . . . ¿ I L I . . . . . 
Banco Agrícoíft 
Compañ ía de Almacenes 
de Depós i to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depós i tos de la 
Habana 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur 
Primera Compañ ía de V a -
pores de la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana o í . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado t b Gas 
Compañ ía C u b a n a d e 
Alambrado de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas 
MatanMBi h k i-. 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
do la Habana . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos de 
Hier ro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla m Lki,b 
Compañ ía de Caminos de 
Hier ro de Cúídc í ias y 
J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
í l t ó r r o de C i e n f u e g o s á 
Vil laclara 
Compañ ía de Caminos de 
Hier ro de S a g ú a l a 
Grande . . . . 
Compañ ía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanqtl^SpMtva 
OompaBia del FerrocarrU 
del Oeste , . . 
Compañ ía de Caminos de 
Hierro de ¡a B a h í a de la 
Habana á Matanzaa. . • , , , . . 
Compañ ía dol Fer rwíaf f i l 
Urbano 
Ferracarri! del Cobre 
Ferrocarri l de Cnba 
Señner í a de C á r d e n a s 
lujít-nio "Central Reden-
c ión" r . 
p g D 
i 68 
1 5 i D 
O G U G ACIONES. 
l ' e r r i tc r ia] H i -
do la Isla de 
(¡nías Hipotecarias al 6 
,OT 10<i in terés a n u a l . . . 
nn de los Almacenes de 
•>:)fHa OalaUna con el 6 







4 5 P 
á 23 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
Jnau Saavedra. 
. . J o s é Manuel Alna. 
André s Manteca, 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Audréfl lidpoz Muñoz . 
Emil io López Mazoü . 
Pedro Mat i l la . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Florea Estrado. 
. . Federico Crespo y BemU, 
. . Rafael A a i u ñ a , 
. . Benigno del Llano Inclau. 
DBPKNDIKNTBS AUXILIARKS. 
l>. Eloy Bell iñi y P ino .—D. Salvador F e r n á n d e z . — 
D . . i osó Vidal Estevo.—D. Aotouio Medina y Núñez . 
— D . Antonino Andradc. 
N O T A . — L o demás señores Corredores Notarios 
que trabajar! en frutos y cambios, es tán también autori-
zados pnra operar en la supradioha Bolsa. 
NOTICIAS D E VALORES 
el d ía 16 de diciembre de ] H8t'). 
O R O 
del cuño español . ^ 
\ . i .hr i6 á ¿ 8 0 p o r 100 
' v cerró d« 280 á 
2 3 0 ^ por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 in terés y uno de 
amort ización anual 
ídem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billete!) d-'l Tesoro de la Isla 
Boiius i!el Tesoro do Puer to-Ri-
Bon-'f doí Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba 
Banco Industr ial 
Banco y C o m p a ñ í a de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Oompafifá de Almacenes de D e -
pósito de Santa Ca ta l ina . 
Ca,n> dé Ahorros. Descuentos y 
pepÓMto- d é l a Habana . . . . 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur i 
iía de Vapores 
de la B a h í a . . . 





Depós i to de la Habano. 
Compafiía Española do A l u m -
brado de Gas 
Corapañía Cubana de Alumbra -
do dé fías 
Compañ ía E s p a ñ o l a de A l u m -
bradp de Gas de Matanzas.. 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas de la 
Habnn.i 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro de la Habana 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla. 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s y .Túcaro 
Compañ ía de Caminos de Hier ro 
de Cieufnegoa y V ü i a d a r a . . . 
Compaftia dé Caminos de Hier ro 
dé Sftgna la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hier ro 
de Caibarien á S inct i -Splr i tus 
C o m p a ñ í a del Ferrocorr i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e -
rro de hi Habana á Matanzas. 
Compafiía del Ferrocarr i l U r -
Perrocarril del Cobre 
Ferroca"ri i ¡ÍK Cuba 
Refinería t b -Cárdenas 
Inírenio "Centra! R e d e n c i ó n " . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Grédi ío Ter r i to r ia l Hipote- j 
cario de la Is la de Cuba 
Cédu las Hipotecarias al 6 pS 
in te rés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p g in te rés 
anual , 1 
E l Secretar!"- — 
T I P O . P . g 
¡Jói á 35 i valor. 
'52 ¿ "¿¿¿va lo r . 
50 valor billetes 
" 6 2 ¡ T 6 2 ' * ' " D * " 
13^ á U 
12 á l l i 
80 á 79 
79 i 78 D 
37 á 36 
67 á eoj 
GOJ A 60 
39 ,V á 39 
62 i á 62 
79 á 78J 
63 á 62éD ex-d? 
314 á 31 D 
192 á 201 
36 & 85¿ 
12$ á 12 
6 á 5A 
85 á m 
23 á 22i 
97 á 961 
92 á 91Í 
21 á 2 U 
85 á H 
82 i 81* 
DE OFICIO. 
C A P I T A N I A B E L P U E R T O D E B A T A B A N O . 
Debiendo tener lugar en esta C a p i t a n í a de Puerto el 
dia 30 del actual los e x á m e n e s para p rác t i cos titulares 
de este puerto, se convoca á los Pilotos, Patrones 6 
individuos de mar que deseen exurainarse. me presen-
ten su» instancias d'«bidam«nte únvumeBiaáaa. 
Matabas, 7 de diciembre de ISS^—KÍ Oaplten ds 
^ e r t p ; f l m f M F r e m , 
C O M I S A R I A D K G U E R R A l)i> í-A I T A l U X A . 
I N S P E Í J O I O Ñ O E T i i A ^ P O K T W S 
Y E ^ i t A U r j A C l O N E S M E N O K K * . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capi tán General en 10 
del actual, se convoque nuevamente licitadores para 
la venta de la lancha do vapor hispana, rebajando el 
ú l t imo precio l ímite en un veinte por ciento, se hace 
saber al públ ico para los que de-jeeil eCniprar dicha 
embarcac ión presenten ¿ !á una de la tarde'(el 27 del 
que ^uísft íúá jíróposícioiif s parliculares ante la Junta 
reunida cu esta Comisar ía , sita en el Cuartel de la 
Fuerza, cuyo pliego de precio límite se halla de mani -
fiesto en dicha Oficina, de once á cuatro do la tarde 
de los días no festivos. 
Habana ,15 de Diciembre de. 1886.—El Comisario 
de Guerra Inspector, Casildo Beatos. 
Cu 1689 8-17 
N E G O C I A D O D E I S S c n Í P C Í O N M A R I T I M A 
Í>E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Excrao Sr. Cemandante General del Apostadero, 
se ha servido disponer que el dia 97 del actual, den 
principio los exámenes que para obtar á las distintas 
clases do pilotos de la marina mercante, solí i tén los 
interesados, en el concepto de que la Junta, se h a l W á 
reunida desde dicho dia á las 1,2, y sucesives que fue-
ren necesarios,, en esta Comandancia General, bajo la 
l^esidencia tiel Sr. Mayor General del Apostadero; 
ücb iendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S. E . , a c o m p a ñ a d a s d é l o s documentos prevenidos á u -
tes del dia 25. 
Habana, 15 de Diciembre de 1886.—JSiírs O. C a r -
boneU. 3-17 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V Í S O A L P U B L I C O . 
E l v i é m e s 17 del corriente mes, á l a s doce en punto de 
su mañana , después de un conteo general y escrupuloso 
exámen , se in t roduci rán en sus respectivos globos las 
12,000 bolas do que consta el sorteo extraordinario n ú -
mero 1,239. 
A la vez se In t roduci rán las 594 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que coh las 4 
aproxinmeiones, forman el total de 599 premios. 
E l sábado 18 del mismo mes, á lás siete cii punto de 
la mañana , se verificará e) sorteo. 
Durante los cinco primeros d'ias hábi les , contados 
desdo el de la celebración .del, referido sorteo, podran 
pasar á esta. Admuiistracion los Sres. suseritores á re -
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
¿1 sorteo ordinario número 1,230; en la seguridad do 
que pasado dicho té rmino se d ispondrá de ellos. 
L o que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 7 de diciembre de 1886.— E l Admin i s -
trador Central, A . M M a r q u é s de O m i r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde'el dia 18 del corriente mes, se d a r á principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario n ú m . 1,230 que se ha de celebrar á 
las 7 de la m a ñ a n a del dia 31 de diciembre del co-
rriente año . d is t r ibuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Impor te 
de premios. de los prem ios. 
1 de 200.000 
I d e . . . . 50.000 
I de 10.000 
1 de 
10 de 1.000 
459 de 500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos cada una para la de-
cena del primer premio 
2 I d . de 500 id. para el n ú -
ftiern anterior y poste-






Son 4S4 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio f20; y 
el cuadragés imo .$1. 
L o que se avisa al públ ico para general inteligencia. 
Habana, 7 de diciembre de 1886.—El Adminis t ra-
dor Central, E l M a r q u é s de Oav i r i a . 
atún ñh In Hahüílíi 
ú m IÍIÍ id M i é M . 
Di» I d ; 
De C á r d e n a s en 6 horas vap. amer. Niága ra , capi tán 
Bcnnis, t r ip . 55, tons. 1,677: con azúcar , á H i d a l -
go y Cp.—A las fi\ de la m a ñ a n a . 
Nueva York en 4^ dias vap. amer Saratoga, cap. 
Cúr t i s , t r ip . 60, toñs . 1.092: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—A láa 7 de la m a ñ a n a . 
Tampa y Cayo Hueso en l ' días vapor americano 
Whi tney , cap. HUI , t r ip . 35, ton*. 767: en lastre, 
á LawtoD y I r ? — A las 8 i <!•: la maf.i mr. 
HALÍILi?- . 
15 
Para Delav/aro beu. amer. Antonia Sala, cap. P i e r c . 
Amapolis gol. ing. Moselle, cap. Donald. 
Matanzas vap esp. Asturiano, cap. Anihalzaga. 
Coruña y Sáütauder vap. esp. Isla de Cebú , cap. 
Portuondo. 
D ia 16: 
Para Tampa y Cayo Hueso v":ip. aracr. VVMtuoyi o*1" 
pitan í l í l l . 
E N T H A K O W 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
oano Whi tney: 
Rres. D . Max Eoseutoner—W. H . Pr f ston—Alberto 
Vfl'astique—Adolfo Sainz y señora—A. Davidson— 
G. W . J a m e s — J o s é P, Manes—E. G. Alvarez—M. 
F e n i á n d c z — B a l d o m c r o G. Goviu—G Alvurez—Fél ix 
Oovin—Agust ín Valdés—Octavio Calvar—Floiencio 
Rodríguez—.José Rey, señora y n iños—Antonio H. V i -
dal—Antonio P. Gómez—Cata l ina H e r n á n d e z — C a n -
delario C Crespo—Miguel L la lv i s—Ramón I i . M o n -
tesin—Práxedes Valdés—Aulonio Sámper—Víc to r G. 
Perran—Sofí>i Kabian y 2 niños—Nicolás B . Br i to— 
Juana Gessr y 2 n i ñ o í — F n n ciséó G. Túi e s—José de 
Varona—Pedro P. R i v e r o — G e r m á n A . Montesinos— 
Eulogio Cano—Alfredo Atclinason—Genaro l i . Kurz 
—Rafael P. ( ¿n iñones—Pablo O D i a z — R a m ó n D , 
Diaz—Manuel D . Díaz—Máximo M. Diaz—.luán 
Comas. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D . Samuel Corran y señora—Lil ian Muro— 
G. Varona—C. Cassals—B. d é l a Rienda—D. K u o w l -
ton—R. Rolando—L. M . Lamb—Jacobo Cohn—S. 
PritztVld—P. Amezaga—A. Clans y s eño ra—II . Van 
Eyleu. 
B A L Í S Í i O N 
P a r a C O R D Í T A y S A N T A N D E R en el vap. esp. 
I s l a de Oebú: 
Sres. D . Pedro P e l L m — J o s é Yarto—Micaela Sal-
cedo—José Toyo—Francicc i ) F e r n á n d e z — A l f i e d o 
Anglaibi—Francisco Bravo—Luis V . C a a m a ñ o — A n -
tenio F e r n á n d e z — J o s é Lequey y .Sra. • Ildefonso L ó -
pez—Mariano Váre l a—Anton io P é r e z — A l b e r t o P é -
r ez—José A . Gonzá l ez—Eloy S á n c h e z — M a n u e l O u i -
jano—Alfredo Peñas—.Juan B . Boran y Sra—Aquilino 
de Toca—Francisco L lamas—Manue l L a r r e t — C . 
Pargon—Ricardo S á n c b e z — F n ncií<co de R. Sierra — 
Mariano Lores Io.<é Mallos—Kanion Rivas—Karuon 
Lrqu ie rá—Beni to Loira—Juan Cuabe i ro—José Mar -
gato—.Ttian Fraga—.José Gómez—Cipr iano Galdo— 
—Emil io Mar t ínez—Jo^é F e r n á n d e z — J u a n Garc ía . 
— J o s é F e r n á n d e z — M a n u e l Cas te le i ro—José L . Cas-
teleiro—Manuel C a s a n o v a — J o s é L ó p e z — R a m ó n R. 
Abad—Rafael Canier—B Vernon—Manuel Cubeiro. 
--Casimiro Cibrian—Francisco QuiMaua y familia— 
—GuiUenno Que vedo—Anton io I^spejo—Leandro 
G.ircin—SOverio Fe rnández—Ben jamín Menéndez— 
J o s é Martínez—"•Juillermo L ó p e r — M a n u e l Meana— 
Salvador Suá iez—Atanas io N . de R o b a — J o s é Garr i 
do—Manuel Alefus—Hermenegildo Ar ias—José M a n -
cilla—Manuel P a i i ñ o — M a n u e l Sesiuie—Francisco 
Rey—Mauael Gonzá lez y Sra—B' nigno F r e i r é — M a -
nuel Aaoza—Guil lermo E s q u e l — A relio o Lastra^— 
Francisco Lastres—Aniceto R u i z — J u a n Bizarro— 
Manuel L e ó n — V i c e n t e G a l a u d e r — J o a q u í n Diaz— 
Manuel Vázquez—Anton io Gómez é h i jo—Car lo ta 
Monasterio—bario Arranto—Teresa G u t i é r r e z — A d e -
más 187 individuos del ejérci to. 
' Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor amo-
ricano Whi tney : 
- Sres. D . R a m ó n Penichet—Loreto Barrios—Jerry 
J . Warren y señe ra—Anton io Izquierdo y una n iña— 
Pablo Borges—Rosa l í a V a l d é s — J o s é M a r i n a s — E s t é -
ban Peña lve r—Isabe l Of^rri l l—Teodoro Fr ibel lo é 
hijo—Ricardo R o d r í g u e z — E d u a r d o Mar ín—Franc i sco 
E . Bbl io—Enifs to P f a i r í u s — J o l m Good—James W . 
Wood y una be rmana—Simón Goldberg y señora— 
J o s é Osvaldo—Bernardo Pasta—Naltvan Berns t e ín— 
J o s é Rodr íguez—Pedro Duarte y una cuñada—Ors ido 
Ramo»—Rica rdo Rafort. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 16: 
Do Sagua vap. Adela, cap. Olaguibcl: con 1,285 ter-
cios tabaco. SO pipas agunrd ien íe y efectos. 
Mariel gol. Altagracia. pat. Morantes: con 70 fa-
negas maíz y 16 sacos m i r á g a a n o . 
-o-
S a l i d a s d « c a b o t a j e . 
Día 13: 
Para Cárd^nus vap. Alava, cap. Bombi. 
Cá rdenas g o l Dos Amigos, pat Alenmñy. 
Mantua vnp. Guauignanico, cap. Mar i . 
B T a . q u o s c o n x e g i s t i c - a b i e r t o . 
Para Santander v Bároe loúa (vía Mhiánzaf») boa. es-
pañola Obdulia, cap. Bonct: ¡lor Pous, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York 1 b» rg. esp, San A n t o -
nio (a) Posible, cap. Hoes: pói Wartine/, Méndez 
y C p , 
Canarias bcrg. esp Morey. cap Cabr«r:i : p o r A . 
$erpa; 
Del B'eakwaterbca. amer. Nereid, cap. Ctifford: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Elizabetli Winalon, 
ííáiiljinder bca. (M-p. i rucbnlo, capí CareBgó; pó r 
D c v á u y Cp 
Rosario (U . A. ) berg, ing. Olivia Carrigow, capi-
tán L á n d r y : por J o s é G. González . 
Xueva Y i i i k xaj). amer. N'iágara, cap. Beunis: 
por Hidalgo y Cp. 
Pa /o í lona berg. esp. María , cap. Isern: por J . 
O í n e i é s y <'p. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para la mar rap . esp. M . L . Vil laverde, cap. Perales: 
por M , Calvo y Cp.; en lastre. 
Santander y St. Nazaire vap. francés Washington, 
cap. Servan: por Br ída t , Mon t rós y Comp.: con 
165 tercios tababo; S27.925tabacos torcidos; ¡4,100 
cajetillas oiearros; 4,317^ kilos picadura; 240 piés 
madera; 58 pipas y 1 barr i l aguardiente y efectos. 
•>•*—Cuyo Hueso v Tampa vap. amer. Whitrsey, capi-
ten H U I : por uwvrtm T ífijo?.' co» V*$ ífrcio» tft-
-Matanzas y otros vap. esp. Al ic ia , cap. Aldomis: 
por Deu!ofcu, hijo y Cp.: coa carga de t ráns i to . 
-Matanzas y otros vap. esp. Leonora, cap. Alegr ía : 
por Doulofeu, bijo y Cp : de t ráns i to . 
B u q u e » q u © h a n a b i e r t o r e g i s t r o hoj?1 
Para Hueva <>iiean3 y escalas vap. amer. Hutchiuson, 
cap. Baker: por Lawtou y Hnos. 
Nueva Y o r k vap. ing. Coronilla, cap. Gawin: por 
Fraucke, hijo y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajet i l las . . . 
Picadura k i l o s . . . . . . 
Madera piés 








P ó l i s a s c o r r i d a s e l d i a 155 d e 
d i c i e m b r e . 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas eUMSde diciembre de 188G 
550 sacos arroz semilla 6J rs. arr. 
15^ cajas cas tañas $6 q t l . 
70 cajas uvas Rdo, 
100 cajas fruta* surtidas Rdo. 
Í00 cajas latas de 24 libras aceite SUj ra. arr. 
W id . 12 id 25r3. arr. 
60 id . 10 id 25i rs. arr. 
15 tercerolas jamones m e l o c o t ó n . . $22i q t l . 
e f O'REÍLLY 8? 
E S Q U I N A A í a E S C i D E S E S 
HACEN PAGOS POR E L C A E L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre L é u d r e s , Nev?~York, N e w - O r -
leans, Milán, Tu r in , Roma, Vonecia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen , Hamburgo, 
Pn.rís, Havre, Nán tus , Burdeos, Marsella, L i l l e . Lyon, 
Méjico, Veracru^, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
I T B R T B B T A I S X . A 
sobre Matánzas , Cá rdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarieis, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sauc t i -Spí r i tus , Santiago de Cüba , Ciego do Avi l a , 
Manzanillo. Pinar del Rio, .Gibara, Puerto-Principe. 
Nuevitas, & . _ I n 934 1-)1 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B í l K N K W - V O I t l i , N K W - O U L E Á N S » L O N -
iSRE.S, P A R I ! * . BA V O N N K , « O R K E A I ' X , CE'P-
í'K, í i E W O A Y E í . I . Y O S . ¡ n , \ í i H í a S A I N T 
J E A S P í E I ) i ) E PORT, O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , BERLJTN, K R A N C K O l l T , H A i U B U K -
a O | V I E N A , L I S B O A Y P O i í T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . f iAN . I P A N DE P U E R T O Í U O O , RÍA-
YAÍ-ÍUEy-, P O ^ C l i Y S O B l t E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S DE P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
i m % ISLAS m m , CABRIAS 
V P K l N C J P A L E S P L A C A S u « ESTA I S L A . 
Cn. t2ü?» 313 HSt 
lis i la cffia. 
P a r a C a n a r i a s . 
Pija sn salida para el 20 del corriente el be rgan t ín 
español Morey, capi tán D . Domingo Pé rez Cabrera 
y se suplica á los que lian solieitado embarcar en d i -
elio buque 1o verifiqneTi sin demora, y á los pasajeros 
entreguen sin» pasaportes á la mayor brevedad en ca-
sa de su consignatario San leniacio 8' , An ton io Ser-
pa. Cn. ifi7C 8 15 
Ople ta J o s o f í J de C a b a n a s . 
Saldrá íí la mayor brevedad para Cienfuegos, T r i -
nu' ul % M a t i r i n i ü o : admite carga por el muelle de 
Paula. Ijun8 15-110 
PARA BAÍ< 
E l - B E R G Á N T I N - G O L E T A 
Capi tán Isern. Saldrá el 19 de Diciembre. Admite 
enrea á flete y s» desnafba por sus consignatarios. 
O'Rr.illv n. 4 . - J . G Í N E R K S Y C? 
Cn ir>n U - 4 D 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a á e v a p o -
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
á m e n t e ©1 1 6 de d i c i e m b r e , á l a s 9 
Ó.Q l a m a ñ a n a , e l v a p o r - o o r r e o f r a n -
5 W A S I I I W G T O N 
capi ta l - i G E B V A I T . 
A d m i t e carg-a p a r a S A S T A N D E B y 
t oda B u r o p a , K i ó J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . Xios c o n o c i m i e n -
t o s d e carpra p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
"La c a r g a s e r e c i b i r á ü i i i c a a i f í n t e e l 
d i a 1 4 d e d i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g r a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i i r n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
ILora b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , &a, 
l e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o reqxais i to l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o c e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L . o s v a p e r o s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
gruen d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s d e t e r c e r a . 
l>a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d i a s . 
F l o t e 2 x 6 p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
1 T O T A . — U o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n o s d e 1 1 % k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BTÍÍDAT, M O N T R O S Y Ca 
15200 10«-7 10d^8 
L i í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
H u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta l ínea l ia rán sus vií\jes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la m a ñ a n a y 
do la Habana los r i é rues & las 4 de la tarde en el ó r -
don Bjgnlenté: 
M O R Ó A N Cap. Staples viernes Nlnre. 12 
mjTClIÍNSON. . . I?aker . . 19 
M O R C A N Staples . . 26 
f l U T C U í N S O N . Haker „ Dbro. 8 
M O R G A N Staples „ 10 
I I Ü T C H I N S O N . Bakor . . . . 17 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oesie. 
Se adniile;; pastyerosy carga, adeuiás de ¡os puntos 
arriba meneionados, para Sai» (francMOO de California 
y se d;iu papeletas direetas para Hong-Kong , China. 
íüi uarga se recibirá en el muelle de oaliállérfa basta 
las <los de i i tarde, el dia de salida. 
De más oonnenore», i japondrár. •sio 'otiaigiuasrto» 
l,A W T O Ú H E K M ANOS. K w v U w ¡ib. 
f in U20 «4 -lft O 
T A P O H S S - C O H H S O S 
Coiiíinm m. Trnm tíáúti ca 
AJhXES r>K 
Antonio López y Oomp. 
Alinea de ^©w- lTork 
ea oómbittaoion con ios viajes á Europa, 
Veracpaz y Centro América. 
Se harón tres viajo» mensuales, ¿taliendo 
los vapores «lo este puorto y dol de Now-
York los dias 4 ,14 y 24 do cada mee. 
M O T A . 
E s t a Compañ'ía tiene abierta nna pól iza 
flotante, así para esta l ínea corno para todas 
las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los ef^c *os que se embarquen on sus-
vapores.—Habana, diciembre 0 de .1886. 
« . , ^ & C ^ T Q 7 Pp . -Of lCTOg 38, 
V A P Q P B S - C O R B F O S 
D E L A 
Compañía. Trasut.láiitica 
Jm 
A N T E S Í ) É 
Antonio López y Comp. 
E L V A P O K - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ, 
capi tán D . Adolfo Oliarquert. 
Saldrá para P R O G R E S O y V K R A C R Ü Z el 20 de 
diciembre, á las 12 del día llevando «orrBsnonden-
d a páb l ica y de oflcio, 
Admite carga y pasa;jeros para dichos ftilertós. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir lo» billetes 
de pastye. 
Las p ó i ú a í de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requ's'to serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día ]S inelusive. 
De más pormeuores impondrán sus consiftnatarios, 
M . C A L V O Y C?. O F I C I O S 28. 
E L V A P O R - C O R R E O 
L. Villaverde, 1 
Capitán D . Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabaliilia, Puerto Cabello y la Gur ira. el 19 del co-
rri(!ii!e para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon. Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos loa puertos del 
Paeíiico. 
La carga se recibe hasta el dia 17. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a f^one abierta 
una pól iza flotante, así para osta l í"ea 
como para todas las d e m á s , balo la cual 
pufden asegurarse todos los pforttoa que se 
embarquen en sus vapores 
Habana, 11 <\p diciembre de W 6 . 
M . C A L V O I COMP?, Oficios u ° 28. 
T. n H> j j D 
NEW-TOEK ARD CUBA. 
Mail Stoam Ship Oompany. 
H A B A N A "Y N B W - T O K K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
oapitan T. S. C U R T I S . 
capi tán B E N N I S . 
S T A T I 3 O F T E X A S , 
capi tán W I L L I A M S . 
Con magníficas cámara s para pasajeros, sa ld rán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L S N D E i S T S W - T Ó K K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
S T A T E O P T E X A S . . . Sábado D b r e , . . . Í 8 
N I A G A R A . . . » 24 
S A R A T O G A . , 31 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c -aatro d o l a t a r d e : 
N Í A G A 1 I A J u é v e s Dbre 16 
S A R A T O G A i S 
S T A T E O E T E X A S 30 
Estos hermosos vapores tau bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para passyercg en sus espaciosas c á m a r a s . 
L a carga se recibe en él muelle de Cabal ler ía hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite, oá ígá para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen , Amsicrdacu, Rotterdam, 
Havre y Ambéres , con conocimientos directos. 
La correspondencia se admit irá úu icamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas d e v i n e por ¡os topares do esta l ínea 
directamente á Liverpool, Lóndrcs , bouthampton, H a -
vre y Pa r í s , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse tí la casa consignatft--
ria ü b ra pía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C Ü B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
TVíew- Y o r k H a v a n a a n d M e x i e a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a ! & o w - 7 d r ] s 
Sa ld rá directamente oJ 
sábado 18 de diciembre á ías 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n R e t t i g . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán SUB consigniitaríos. 
OBRAPIA 25, HtUAXOO T C a 
I »82 1 j l . 
V A P O R 
capi tán D . A . B O M B I . 
Sa ld rá de la Habana todos los miércoles A las feis 
Hela f*rde y l legará á Cá rdenas y Sagua los j uévee , j £ 
Caibarien los v i émes por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
D e Caibarien sa ldrá los domingos i los once de la 
m a ü a n a directamente para la Habana. 
T a r i f a trausitoria. 
á C á r d e n a s , á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y fer re ter ía $ 0 20 $ 0- 25 * 0-20 
. i e M ^ i a * . . . . . . 0-40 , ,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarri l de Zaza 
*e despachan conocimientos especialee para los parade-
ros de Vifias, Colorados y Placeta* 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sOiose rec ib i rá el 
dia de ¡a salida, y Junto con ella la de loa rinmás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se desoacba á bordo é informarán O - K e i l l y 50. 
( > 16r . i i ) 
E M P R E S A D E VAP011E8 E S P A D O L E ! * 
C O R R E O S D E L A S A N T I L I J l 8 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
c a e : 
J B •rt.xp n^wg 
capi tán F . M , F A I R C L O T H . 
p C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - I T O R K 
c o z a o s i g u e : 
S A N T I A G O . . Miércoles Nbre. 
C I E N F U E G O S Jueves Dbre. 
S A N T I A G O 
De Cieníut De S. de Cuba. 
Dbre 11 S A N T I A G O Dbre 7 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 21 . . . . : 
S A N T I A G O E n e r o . . . . 4 Enero.. , . 
Pasajes por ámbas l íneas á opcioü del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 2o. 
De m á s ponnenores i m p o n a r á n suá ocfnsigaáiarii 
O B R A P I A 25. ! 15 O A i XU) A C P; 
S r e W " l r o r k 
Tampa (Florida.) 
P l a z i t S t 9 a m . s b . i p L i n e . 
S h o r t S e a R o Í 3 , V < 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta líue» r.ildr.í n de este 
puerto en ei (Srdeu siguiente; 
W H I T N E Y . . oap. H U I . J u é v e * líl Dbre . 
1 I A S C O T T E . cap. Mac Kay , Híbudo i« 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . L ú u e s W 
M A S C O T T E . cap. M n c K a y , Jflévea » 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado W 
En Tampa hacen conexión con el S«wl-h. Florids 
Railway, (ferrocarril de. la Florid?.) CUTOS treu.e8 estip 
an combinación con los de las otras Empreñes A m e r i -
canas de ferrocarril , proporcionando viai(! ñor tieiTa 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K O ? « 0 ^ V Í M ^ E , « A N 
\ ( i l ' S T I N , S A V A N N A H . C U A K J J K S T O N , VVÍL-
I U N G T O N , VV VSIIÍN<¡TON, HA S.TI > !« t í K, Í ' I Í Í -
( . A D E T i P U l A , N K W - Y O I l f i , B O S T O N , A T L A N -
T A , N I E V A « n i . K A N S . í í»OB»LA « A N L I I I 8 , 
C U Í C A G O , l í K T R O l T 
y todas las ciudades importantes do las Ifistados-Cni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jaoksonví l l e y puntos in te rmed ió -
se dan boletas de viajes por estos vapores cn co-
nexión con las l íneas Anchor, Cunard. Francesa, 
Guión. Inmau, Norddoutsche, L loyd . S S. C9, Hara-
burg-American, Packet C?, Monarcb v State, desdo 
Nueva York para los principales puertos üe Europa. 
L a correspondecia se rec ib i rá únicanvrn'--»! en la A d -
ministración General de Corireot 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 515, L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D . Hashagon, Agente del Kat«í '•f^1 ^Sroadvray. 
Nueva-York. 
CnISSa 'C I8N 
NEW-YORK, HABANA á P 
Mexiean Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
C i t y oí 
capi tán J . Doakon. 
capi tán J . W . Reynolds. 
C i t y o l W a s h i n g t o n . ; 
cap i tán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capi tón P. A. Stevens. 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o ? s á b a -
d o s á l a s c u a t r o á e l a t a r d e y á c 
l \ r e w - Y " o r k todoo l o s j t i é T © » a l a s 
«-ras d e l a t a r d o . 
t S ^ S T & A S E M A I Z A L 
e n t r e New>'S /Ork y l a H a b a n a 
S a l e i í N o w - Y o r k . 
M A N H A W T T A N . iaéves Dbre. lo 
C I T Y O F P U E B L A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N SO 
Salen l a sHUibana,. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Dbre. 1« 
M A N H A T T A N V i é m e s 24 
C I T Y O K A L E X A N D R I A 31 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores d t réc támen 
te á Cádiz, Gibraltnr, Barcelona y Marsella, en cone-
sion con los vapores frauceses qu© salen de New-Yorl» 
á mediados de cada mea, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miéTCoies. 
Se dan pasajes pov la línea de vapores frqnt-eses (vía 
Burdeos, ha?ia Madrid, en $100 Currency, ) Uasta B v -
celona en $95 Currency desdo New-Vor í : , y por les va-
pores de la l int a W H I T E K STA B ida Livtr p.,v-i. 
hasta Madr id . iu'cVuso precio del terrdoarrU en §14<i Cu-
rrency decide New- York. 
Comidas Ala carta, férvidas en mesar pequeñas an 
los vapores C I T Y O F P Ü R B l i A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T l f O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viales, tienen excelente!; como-
didades para pasajeros, así como también las miévaa 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta m o -
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Los cargas se reciben en el muelle de Cabal le r ía has-
ta la v í spera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, B r é m e n , Amsterdam, Rot ter-
dam, Havre y Amperes, sus conocimientos directos. 
tíad consignatarios Obrapia n ú m e r o 25. 
_ - U V D & h Q O y CP . 
IB ^3 | - | í 
cap i tán D . P E D R O VENTURA. 
Este ráp ido vapor sa ldrá de este puerto el dia 20 de 
diciembre á las 5 de la tarde para los de 
Nuevi tas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a n 
C u b a , 
Santo D o m i n g o , 
F o u c e , 
Mayaguez . 
A ^ i i a d i l l a , 
F i i e r t o « i c o y 
St . T b o m a 8 , 
Las póliziis para la carga de travesía, sólo se admiwn 
hasta e! dia anterior al de su salida, 
C O N S I Q N A T A I i l O S . 
Nucvitas.—Sr. D . Vicente iiodríg-uen. 
Giliara.—Sres. Silva y Rodr íguez . 
Baracoa.—Sres. Monés v Cn 
G u a n t á n a r a o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy.Cp. 
Santo Domingo .—M. Pou y Comp. 
Foncc.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagüez .—Sres . Patxot y C? 
Aguadiiia.—Sres. Valle, ¿ o p p i s c h y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. I r iar te , l i n o , de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C* 
Se despachan ñor R A M O N D E H E R R E R A — S A N 
F E D R O N ? 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 14 D 
capi tán U R R U T 1 B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor h a r á 
V h í j e s s e m a n a l e s 6 
Oíl n i t r a ¡ ¡ a s , Sagtia y C a i b a r i e n . 
S s a l i d a . 
Taidráde La Habasia los sábados á ¡ 4 » sesis de latar-
; v ücffará á Cárden . iR y Sainta los dominga í v á ( íai-
R e t o r n o . 
De Caibarien sa ldrá todos los miércoes y Llegará á 
Sagua el piisrao d^a, y después de la llegada del tren de 
Santo Domínjrq, «alará para la Habana donde Uegar í 
¡ys j jéyfis temprano. 
•AticiUá» íti tWá buenas condicionoo <i<- ost» rapor puro 
pasaje y carga ^u;c.-al, se llama la atención de los gíina-
ílorOs á las especiales quo tieno pai'a el trasporto de ga-
11 uto, 
" A .RIFA R E F O R M A D A . 
á Cárdenas , á Sagua á Caibarko) 






C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r a é n a s : Sres. Perro v Cp. 
Sagua: Sres. ( i a i eirfj Cp. 
Caibarien: MeuiV-d.-í rtobriuo y Cn, 
So despacha por li..VVU >,.N l»P: H V. '.' R E K A , SAN 
F í g í » R 0 36. P L A Z A b : ; ¡5 
I n « ! E 
V A P O R 
4 
N T O N I O D E UÍÍIBA80. 
V I A J E S S f K U A N A t l l S DK L A H A B A XA A B A -
H I A l l í > S í ) A , B I O I l L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
V V I A L A S ACiüAst V V J C K - V K R B A , 
Saldrá de la Habana los v i émes á las diez de !a noche 
y l legará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos ai amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernoc ta rá , ) los 
láiies por ¡ a l a r d e , y á Babia Honda los már tes á l a s 
diez de la ma.Sana, saliendo do^ horas deepues para 
"a Habana 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los m ié r -
coles, jnííves y r iérnes , al costado del vapor, por el 
inuel<« de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
gats í fíruvidos por ol capi tán loi> conocimientos. 
i a'mbifii se pagan á bordo los pasajes. Do más por-
•uenores ¡uformaván sus consiguatarios, Merced 12. 
C O S M E D H T O C A . 
N O T A . — L d carga de Rui ¡ i lauco y San Cayetano, é 
.leritavos cabal!o y tercio de tabaco. 
ir. 1' l R 
ANTISÜA áLMONEBA PUBLICA 
F U N D A I > A E N E l . A Ñ O 1839, 
de B i s r r a y Q o m é z . 
8Uu(td<i en la calle del Uaratill-o n . 5, csqvina 
á Jusl iz , bajos de la L o n j a de v íveres . 
I T a p o r e s p a ñ o l 
No hab iéndo te cumplido las condiciones con que 
fueron rematados el 11 del actual 210 barriles de cer-
veza averiados, procedentes do dicho buque, se anun-
cia nuevo remate de los mismos para el día 20 del p re -
sento mes, á las doce del día, en ios Almacenes de D e -
posito de esta ciudad.—Habana, 15 de diciembre de 
ISfeil.—Como agentes del vapor, J . M . A t e n d a ñ o y 
¿7? 15569 3a-16 4d-16 
RE M A T E . — S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A Tejiidillo 43, en el Juzgado de Be lén , Prado 102, 
y se efectuará el 20 del corriente, estando tasada en 
15,124 p'esos en oro. Esc r iban í a de Vergel . 
(5544 4-16 
m ? m m m . 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l en tre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
E l Reglamento de la C o m p a ñ í a en su a r t ícu lo 23 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera que sea el n ú m e r o 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los seüores 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año p róx imo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio n ú m e r o 50; advi r t i éndoles 
que h a b r á do precederse á la elección de un señor v o -
cal para la Direct iva y de tres señores socios para el 
eximen y glosa de las cuentas correspondientes al s ñ o 
económico vencido en 31 de octubre ú l t imo, las cuales 
se hallan de manifiesto pnra su e x á m e n , cn ¡a Conta-
dur ía San Ignacio 56, durante el mes de la eonVO'-a-




Kmp^sa dfí iliá^ceíies de Dépó-ito 
por Haceiidados. 
Por acnerdic Junta Direct iva celebrada el dia 
tpartir un dividendo de 2 p 5 oro 
al, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo t fectivo, en la C o n t a d u r í a de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 de 
la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
Habana iOde Diciembre de 1886.—El Secretario, 
O á r l o s d e Z a i a o . I n l l 9 9 15-130 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana, 
Necrc ía r í r t . 
La Junta Direct iva de esta Compañ ía , en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
;• ícionistas un dividendo de uno por ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
I os indicados Sres. p o d r á n ocurr i r á las oficinas de 
esta Empresa, Es tac ión de Vil lanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dicho 
reparto.—Habana, Diciembre 8 d^ | .680. -Voí<iP«-
asnio B e r n a l , Secretexift, 
881864. I H I Q 
\ M I ARZOBISPADO DI CÜBA, 
que p o r espacio de m á s de 3 S a ñ o s se v i ene edi tando en casa de 
H O W S O i t f Y H E l l S T E K r , OBRAPIá 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SS HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este annneio. 
E n la misma casa so venden t í tulos , rayas, v iñe tas , lectura, «Se; todo barato y en buen estado 
Cn 1410 80-170 
SITUACION I)£ LA S0C1EM1) ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR BE CARDENAS 
en 3 0 de n o v i e m b r e de 1886. 
A C T I V O . 
A C C I O N E S K E S K H V A D A S 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones^ 440.990 32 
Efectos y utensilios de fabricación y otros . . , , 34.932 79 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 138.631 87 
Contrato de maquinaria: pago á cuenta „ 51.554 25 
O r e B i ü e t m . 
C A J A : 
Efectivo existente y depós i tos en Bancos . 
C A R B Ó N A N I M A L Y C O M B U S T I B L E : 
Costo, gasto y existencia 
Toneler ía: Costo y gasto de materiales, en-
vases y existencias, <fea 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, 
comisiones, corretajes, contribuciones, <fc" 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendientes 
de l iquidación 
Privilegio de cuadradillo 
A z ú c a r e s crudos: Costo y gasto de los com-
prados 
Cambios: contra B[B . $3,884-64 
P A S I V O . 

















$ 1.397.499 39 $ 3.884 05 
Oro. Bületes . 
.$ 12.186 82 





Obligaciones á pagar 
Dividendo activo n ú m e r o 1 
Idem idem n ú m e r o 2 
Corresponsales y cuentas corrientes. 
A z ú c a r refinado 
Idem turbinado 
Residuos , 
Fondo de reserva 
Cambios: contra oro $1,090-07 
E X I S T E N C I A S : 
Azúcares crudos: 527 bocoyes y 1,969 sacos..? 43.042 23 
A z ú c a r e s refinados „ 86.258 15 
Idem turbinados 960 00 
Idem en fabricación „ 18.813 50 
$ 1.000.000 
2.250 
. . 11.327 80 
„ 14.079 98 
„ 3.146 . . 
„ 112.000 
„ 224.19Ü 17 
12.945 12 
17.554 32 
$ 3.884 66 
$ 1.397.499 39 $ 3.884 6S 
$ 149.073 88 
S. E . ú 0 . — C á r d e n a s , diciembre 1? de 1880. 
V ? B ? E L A D M I N I S T R A D O R , 
E L P R E S I D E N T E , 8. de la Vega. 
J . de Bajas . C . 1680 4—16 
S i t ü á e i o n dei B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
Kfl LA TAKDE JLM'.L SABADO 11 DB DICISMBBB DK 188fi. 
fk 919.5021711$ 
758 .3ü7 |ü l | 
836¡07 
0081.. 
A C T I V O . 
H a s l á 3 meses 
A rim tiempo 
Hillctes hipotecarios de 1880 
Exorno. Ayuntamiento de la H á b a u á 
Comisionados 
Hacienda públ ica , cuenlade emisión de Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I l a -
C ueutas varias 
Kecibus de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Ue.caudaeion de contribucioues 
Tesoro, cuenta amort ización y pago in terés de la Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DK TODAS CLASliS: 
Ins ta lac ión B 18.783 ̂ 8] 
















B I L L E T E S . 







1'$ 20.643.250|70|¡$ 44.598.113SO 
46 
PASIVO. 
Fondo de reserva 
Dillctcs en c i rculación 
Saneamientos de crédi tos 
Cuentas corrientes 
Depósi tos sin in terés 
Billetes dol Banco E s p a ñ o l de la Habana emitidos por cuenta de la I lacienda 
Emprés t i t o de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
l í a c i e n d a pública, cuenta de recibos de cont r ibuc ión 


























B I L L E T E S , 









$ 20.643.250 30 $ 44.598.112 90 
87 
63 
Habana, de 11 diciembre de 1886.—El Contador, J . B . CARVALHO .—Vio . Bno. , E l Sub-Gobernador, M o -
TAJÍO. 1 987 1 )1 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
SECTÍKT A R Í A . 
Da orden del Sr. l'reHidentc se citan á todos los que 
componen este gremio para la Junta general ord ina-
ria de Reglamento que t e n d r á efecto el día 19 íl las 11 
.1 „ 1.. a: 1 — 1' „ .J x 1„ Kft ^i.- -
Por acuerdo de ).< Difóet iva de 10 del corrieute r.c 
convoca á los Sres. socios del Uaion Club para la j u n -
ta general extraordinaria que ba de celebrarse el 1 Ci-
nes 2'', á las nueve de la noche, e:! el local de la So-
ciedad. Habana, 12 de dicienibi e de 1886.—El Secre-
tario, L i n o M a r t í n e z . 15127 6-14 





Caminos de Hierro de l a H r i b a n a . 
AVISO AL PUBLICO. 
Con el objeto de dar mayor facilidad á los cargado-
res que favorecen A la Compañ ía , desde, esta fecha se 
recibirá carga en Vil lanueva Iiasta las cinco de la tarde. 
Habana, 10 do Diciembre de 1886.—El AJmin i s t r a -
Regimiento de la Retna 2° de Caballería. 
H a b i é n d o l o acordado por este Cuerpo, a r r e g l á n d o s o 
á órdenes superiores, el dis tr ibuir entre los acrecdoree 
del mismo las ocntldadcs sobrantes de consignaciones 
anteriores, »e hace saber por este annneio para todo 
el que tenga c réd i tos contra él, se presente á cobrar 
en la Caja del Regimiemo los dias no festivos, de 8 A 
10 de an m a ñ a n a , el 11 por oieuto fiel total importe del 
crédi to qne tenga i sn poder, dando preferencia & lo» 
resguardos de m á s a n t i g ü e d a d de cada acreedor. 
Matanzas 10 do Diciembre de 1886.—El Comandan-
te Mayor, J u l i á n l A i l o . 15456 5-14 
dor General, J Ea lo . Cn 1662 8-11 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
Secretaría . 
Aprobadas j)or la Junta Direc t iva , en sesión cele-
braoa en el d ía de hoy, las bases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modiücac iones 
que sean necesarias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque A los señores sécios del Cí rculo á j u u t a ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del corriente, ú las dos do la 
tarde, en la morada de S. E . , calzada de Galiano 68, 
Habana, diciembre l ' . 'de 1886.—El Secretario, N i ~ 
remede* P. de A dan Cn. 1625 13-3 _ 
Compañía de Cainmos de Hierro 
de la Habana. 
SEOIUETAIUÜL 
Por disposición del Sr Presidente accidental y se-
gún los a r t ícu los 13 y 21 del Reglamento reformado, 
«e convoca á los sefiores accionistas de esta C o m p a ñ í n 
mra la j un ta gener 
<Ü el 15 de dicleiub 
•gtaéíon de Vi l l anu 
18 '! —José Eugcn 
C IHü 
que h a b r á de pelel 
i las doce del di?, 
nn 30 de aovienib 
.Se<-ferar!o. 
UV 1Ü 
k n m . 
r ^ A M B i t ) D E M w N Í I l - A •TÍO. P L A T A Y B I 
\ ^UetesOr-Se MBípra toda olaee de moneda de oro j 
alata nhiííiiial y exvranjera; agujereada ó falto y reale» 
tei iiV [y, a s i ó o m o cupones vencidos, Residuos y t í tu 
té de Aniuvíidades y Amortizable del 3 p 8 ) B o n o s ) 
a.iedancsdel Ayuntamiento. Obrapia 14, entre Mer-
. (tQnina 15300 ' n 10 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E n la Gaceta del Gobierno y B o l e t í n O f i d a l de 
esta ciudad se ha publicado n n annneio convocanuo 
licitadores para el remate de dos casas de m i perte-
nencia, situadas en la calle de l a Indnsi r la n? 84 y en 
la de San J o s é n ° 10, á consecuencia del j u i c io ejecu-
t ivo que contra m í ha seguido D . C á r l o s G a r c í a y Gar-
cía, c o b r á n d o m e nna suma de pesos que no le adeudo. 
Para probar esto ú l t imo , tengo establecido un ju i c io 
declarativo ordinario, que tocó e n t u m o al Sr. Juez de 
Guadalupe; enyo pleito e s t á pendiente de resoluc ión , 
y es posible que las fincas vuelvan ó. m i poder. Aviso, 
pues, á los licitadores que deséen adquirirlas el riesifo 
á que se exponen, si yo obtengo, como espe 
sentencia j u s t a . — J b a j w í » Las t r e s G u i ñ a r t e . 
15596 4-17-' 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Pires 135, 
tiene para sn venta gran cantidad de juegos ^jes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para f e r r o c a r r i l e s p o r t A -
t i les: y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y fi. 
preoios incompatibles. Vives 135, Habana, 
15334 8-11 
M I S C E L A N E A . 
L e a n que i n t e r e s a . 
Plata agujereada y de todas ciases, Bonos y C u p o -
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venflen en grandes y peqnefias c a n t i -
dades: buenos preei'os y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café de los Americanos. 
15213 2ftD-9 
Depósito de Embarque y Desembarque. 
Habiendo dispuesto el Excmo . Sr. General Subinh^ 
peetor del A r m a se proceda por este Depós i to á for 
maiizur nueva subasta p ú b l i c a para adquirir el c a l l a d » 
que se considere necesario para las atenciones de l 
mismo, y habiendo lijado su Jun ta Económica el n ú -
mero m á x i m o de 3,000 pares de borceguíes , se anuncia 
por esto medio, para qne las personas que deséen t o ~ 
mar parte en dicha snbasta, presenten sus propos i -
oiones á n t c s de las ocho de la m a ñ a n a del dia 27 de* 
corriente mes de diciembre en la oficina uel expresa^ 
D e p ó s i t o , sita en l a Fortaleza de la C a b a ñ a , en la i 
se h a l l a r á de mauiflesto el pliego de condicioneaj. 
entendido, quo para tomar parte en dicha l icáp 
se rá cond ic ión precisa depositar p r é v i a m e n í e a ' ^ ' S 
del total impor te que se calcula á los repe(Á/o*/3,00<> 
pares de b o r c e g u í e s : y que, el particular ¿ p i e d a d 4 
cuyo favor resulte adjudicada la subasto, ^ o " » de sa-
tisfacer el medio por ciento por derecha"* Real Ha i -
cienda, y el importe de estos anuno** 
Habana, 8 de diciembre de im-^1 Oficial C o m i -
sionado, jEtistaquio G o m á l a i 
i k z s s ŝ o 
P e r i ó d i c o de Jfo** indispensable para las famil ia» 
y muy oportuno/*"'*?1',61 raás barato que se pnbllco. 
^Sus oondic¡oiwi^.PeclaIe8 le P0IleD al alcance de t o -
das las fortiutí*íuea au^quo modesto en el precio m 
alt ivo en /i»^tódo8; Contiene figurines i lnminadog 
(de exciiwy',/ 'r0píedai1' ' patrones, interesante y v a -
riada l e i : ^ ^ g a ^ t e expos ic ión del arte de la moda, 
tevUti"1? '«a11'0» y todos los acontecimientos m á s 
I DOMÍ/Í̂ 'S1108 de figurar en nn per iód ico qne se dedica 
¡vilo sexo. Durante su pub l i cac ión se r e p a r t i r á n n 
gapimmto extraordinario que a c o m p a ñ a r á á cada n ú -
V w , conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
¿ordados, trabajo de crochet, & ? , &,? Precios de su» -
cricion pa rae l a ñ o de 1887: P o r n n año $5^-80; $3 50 
Real Casa de Beneñcencia y M a t e m W / r ^ J f ^ » ^ » ^ " - «"'««• ^s» «mi^»-
S á E P T U N O N . 8 
E l rtia 19 del corriente, de once á cinco déla 
se a b r i r á esto Establecimiento para que lo rmi" 
blloo.—Hahana. 16 de feieníbre ^ J 
i 
/ 
H A B A N A . 
J T 7 É V E S 16 D E D I C I E M B R E D E 18S6. 
Industria azucarera. 
P r e s i ó n . — D i f u s i ó n . — P é r d i d a s en la ex 
t r a c c i ó n . — R e n d i m i e n t o s . 
a i . 
Presc ind imos de ocupamos de los rendi -
aaientos cu l tura les de l a c a ñ a , porque c r e é -
moa h a b e r demostrado, de l a m a n e r a m á s 
« u m p l i d » , l a super ior idad de BU organismo 
respecto del de l a r e m o l a c h a tocante á sus 
ftmoiones sacar lgenas y asimismo no du-
d a m o s haber puesto de manifiesto, por me-
dio de inf in idad de not ic ias fidedignas, l a 
« x c e l e n c i a de las condiciones de C u b a , r e -
la t ivamente á otros p a í s e s , p a r a producir 
por h e c t á r e a l a m a y o r y mejor cosecha. 
I x p e r i m e n t o s fundamentales que venimos 
rea l izando nos p e r m i t i r á n introducir g r a n -
des mejoras en el cult ivo, t razando nuevas 
y m á s exactas reglas. 
Siendo l a p r o d u c c i ó n cu l tura l , que pode-
mos dir ig ir con el mejor acierto y seguro 
é x i t o , el factor que nos favorece con exceso, 
d e b e r í a m o s atenderlo del modo m á s es-
merado. A s í , a ú n cuando en las operacio-
nes de e x t r a c c i ó n , p e r d i é s e m o s mucho a z ú -
c a r por 100 de c a ñ a , siempre o b t e n d r í a m o s 
por h e c t á r e a lo que no se consigue j a m á s 
eon l a remolacha ni con l a mi sma c a ñ a en 
otras partes, resultando en s u m a que el 
precio de p r o d u c c i ó n de nuestro a z ú c a r se-
r í a e l m á s reduc ido .—Con m á s c lar idad:— 
L o s beneficios de u n buen Cultivo son tan 
« x t r e m a d o s en C u b a que a u n cuando luego 
a l extraer el a z ú c a r , lo hagamos tan capr i -
chosamente como nos p lazca , as í y todo, á 
nuestro pesar, nadie r a y a r á tan a l to .—Al 
poner en rel ieve tan culminante beneficio, 
no es nuestro deseo, n i mucho m é n o s , que-
r e r decir que es sensato descuidar cuanto 
se refiere á l a m á s exacta e x t r a c c i ó n del 
a z ú c a r . — D e b e m o s , por el contrario, pro 
pender siempre igualmente á los rendimien 
tos culturales y extractivos. 
E l venturoso dia en que esa deseada con 
« i l i a c i o n se consiga, dadas las d e m á s c ir 
cunstancias favorables, los precios de pro-
d u c c i ó n s e r á n t a n m í n i m o s , l a demanda 
t a n crec ida y los beneficios tan grandes, 
que C u b a p r o d u c i r á muchos millones de to-
neladas de a z ú c a r . 
Pero volvamos á l a real idad, tratando 
algunos puntos concernientes á l a actual 
e x t r a c c i ó n del a z ú c a r . 
E s por d e m á s deplorable que pudiendo 
« o n s e g u i r , con faci l idad, c a ñ a s maduras 
encerrando jugos t a n afinados como ricos 
en a z ú c a r , no querramos aprovechar tan 
b e n é f i c a c i r c u n s t a n c i a . — E n E u r o p a se han 
hecho los mayores esfuerzos p a r a obtener y 
conservar l a r iqueza sacar ina de l a remo-
l a c h a . A q u í la n a t u r a l e z a produce espon-
t á n e a m e n t e c a ñ a s r i q u í s i m a s y no les place 
á los que las explotan ni esperar l a propi-
c i a oportunidad. Por supuesto que el me-
nor de sus cuidados es reproducir el f e n ó -
m é n o natura l , disponiendo cuanto es preci-
so al fin, en punto á l a natura leza del terre 
no y requisitos del cult ivo.—Infinidad de 
veces hemos hecho resal tar la importancia 
d© propender á l a cumpl ida madurez de l a 
c a ñ a , procediendo s ó l o en ese postrer pe 
rlodo de desarrollo á su corte. Hemos ex 
pi lcado c ó m o l a madurez es u n a previa de 
f e c a d o n fisiológica que singularmente ayu 
d a las obras ex trac t ivas s in contar que j u 
gos m á s concentrados exigen menor gasto 
de combustible.—Se comete el m á s ruinoso 
error operando con c a ñ a s , que suministren 
guarapos conteniendo has ta m é n o s de 1 
por 100 de a z ú c a r cuando lo que se d e b e r í a 
eon juic io hacer era trabajar siempre con 
c a ñ a s , cuyos jugos encerrasen por lo m é n o s 
18 por 100 de a z ú c a r . — E n muchas fincas 
en los meses de marzo y abr i l , es muy fre 
cuente cosechar c a ñ a s poseyendo jugos de 
u n a r iqueza de 23 por 100 de a z ú c a r . Se 
deben disponer las cosas p a r a operar en 
tan b e n é f i c o s requisitos. Uno de los facto 
res p a r a a l canzar el fin es, como lo e n s e ñ a 
l a experiencia, l a é p o c a de l a molienda. E n 
l a ac tua l idad muches ingenios comienzan 
á moler el 1? de diciembre y el resto lo h a 
ce en el curso del mes, de ta l suerte que el 
1? de enero todos los ingenios de C u b a es-
t á n en a c t i v i d a d . — L a zafra se concluye en 
muchas fincas á fines de abri l , p o s t e r g á n 
dose en otras s e g ú n el campo que tengan 
que aprovechar por su exces iva e x t e n s i ó n 
é insuficiencia de aparatos ó á causa de de-
tenciones en l a molienda, a lgunas veces 
h a s t a m u y entrado j u l i o . — L o s aparatos que 
p o s é e el p a í s en su conjunto no permiten 
h a c e r en el tiempo n o r m a l u n a zafra de 
700,000 toneladas y p a r a conseguirla es 
preciso prolongarla, de suerte que nos en 
contramos por completo bajo l a influencia 
de los accidentes m e t e o r o l ó g i c o s y obliga 
eos á comenzar el Io de d i c i e m b r e . — S e r í a 
conveniente arreglar la magnitud de los a-
paratos de e x t r a c c i ó n , contando con l a i n -
dispensable mano de obra, de ta l suerte 
que se pudiese rea l i zar l a zafra en setenta 
dias de trabajo franco, los cuales se obten-
d r í a n comenzando el ln de febrero y con-
cluyendo á fines de a b r i l , á pesar de los 
accidentes que detuviesen l a molienda. No 
se nos oculta que semejante d i s p o s i c i ó n 
exige que se gaste un g r a n cap i ta l p a r a en-
grandecer y mejorar nuestros m é t o d o s ex-
tract ivos , condiciones que fatalmente nos 
impone la competenc ia que sostenemos c o n 
g i ros p a í s e s productores de a z ú c a r . L u e -
5fo que l a e l a b o r a c i ó n se h a y a regularizado, 
los rendimientos se a c r e c e r á n con l a m i s m a 
c a n t i d a d de c a ñ a y a d e m á s los precios de 
^ p r o d u c c i ó n d i s m i n u i r á n no s ó l o por ese 
j ^ t i v o sino t a m b i é n á c a u s a de l a m a y o r 
Ja de las f á b r i c a s . 
Nido se cor ta l a c a ñ a se d e b e r í a tener 
ei Fr(-!'JV.cuidado de despajar la perfecta-
mente y g ó m e n o s esmerado de separar 
los cogollos ^ c a ñ u t o s i n m a t u r 0 8 ; los c u a . 
les contienen m T « t i t u d d e m a t e r i a a p e r j u d i . 
V e x t r a c c i ó n del a z ú -
^ e l t a s 
c í a l e s á l a m á s e 
car.—Moler c a ñ 
en pajas es 
sufrir alegremente que pueg 
todas esas hojas h u m e d e c i M ^ 
^>se a r r a s t ^ u 
E n algunas ñ u c a s 
A A „ . 3 carretas i p ia con e] fin ^ poder discutir cuanto se 
transportan ta l cant idad de PáR^jle á lo ' 
guarapo, 
 
los no se descubre bien l a caraH| 
T a tenemos la c a ñ a en el batey y aqu í se 
prosigue l a e j e c u c i ó n de las m á « desastro-
sas faltas. 
Hemos repetidas veces puesto de mani -
fiesto lo m a l que se hace funcionar el t r a -
piche, cualesquiera que sean sus defectos 
e s e n c i a l e s . — A c e p t á n d o l o t á l c u a l es, mo-
liendo de una a ñ e r a juic iosa , como lo h a -
cen muchos hacendados, se obtiene ope-
rando con buenas c a ñ a s 70 y h a s t a m á s de 
jugo por 100 de c a ñ a . — E n l a actual idad, en 
l a general idad de las fincas se pesa l a c a ñ a , 
de suerte que p a r a conocer el guarapo ob-
tenido basta medirlo con ú n contador á su 
sa l ida del t rap iche , bien est imar su peso, 
dado el v o l ú m e ñ que ocupa en las defeca-
doras y su densidad, ora determinando di -
rectamente el peso de un p e q u e ñ o v o l ú m e n , 
p a r a calcular el peso total .—De cualquiera 
manera que se obtenga l a a p r e c i a c i ó n del 
guarapo e x t r a í d o que pasa á l a casa de 
calderas, siempre ser ía importante deter-
minar con rapidez el que queda en el ba -
gazo. E n t ó n c e s conociendo el peso de l a 
c a ñ a , se s a b r í a c u á n t o c o n t e n í a de jugo y 
por tanto se r e l a c i o n a r í a el peso del guara-
po obtenido con el contenido en l a c a ñ a . 
E s t o lo hemos explicado con ejemplos y en 
l a conveniente oportunidad a m p l i a r ó m o s el 
asunto exponiendo otros procedimientos, 
insertando tablas, etc. 
Inmediatamente que se obtene el guara-
po es preciso proceder á su a n á l i s i s y no se 
crea que semejante o p e r a c i ó n industr ia l 
exige l a c iencia de u n Fresen ius . E s muy 
fác i l ejecutar esos a n á l i s i s r á p i d o s y apro-
ximativos, y en E u r o p a h a s t a los obreros 
que no saben m á s que leer los real izan, fa-
c i l i t á n d o l e s el trabajo instrumentos ade-
cuados y mul t i tud de tablas que abrevian 
los c á l c u l o s . 
Desde que sale el guarapo de l a c a ñ a co-
mienzan las p é r d i d a s de a z ú c a r consiguien-
tes á su i n v e r s i ó n , las cuales es preciso 
evitar a ñ a d i e n d o inmediatamente c a l . — 
Real izando l a d e f e c a c i ó n fraccionada á una 
baja temperatura se impide l a f e r m e n t a c i ó n 
y se separan mater ias o r g á n i c a s en combi-
n a c i ó n con l a ca l , s in que el grado de calor 
permita l a a c c i ó n descomponente de l a cal . 
— E s t e resultado es muy importante porque 
evita l a presencia en las meladuras de 
cuerpos que inmovi l izan m á s tarde el a z ú -
car en las mieles. S i n necesidad de gastos 
de c o n s i d e r a c i ó n se h a realizado con el m á s 
feliz é x i t o esta mejora durante l a zafra 
pasada en el ingenio For tuga le te .—El gua-
rapo decantado y medio defecado, pasaba 
con el m á s bello aspecto á las defecadoras. 
— S i se operase con guarapos ricos, l a de-
f e c a c i ó n sencil la con l a ca l s er ía has ta cier-
to punto suficiente; pero empleando jugos 
que contienen has ta m é n o s de 13 por 100 
de a z ú c a r , es preciso valerse de otros defe-
cantes. E n el p a í s se han ensayado infini-
dad de ellos; pero sin l a constancia nece-
sar ia p a r a perfeccionar su a p l i c a c i ó n . — E l 
á c i d o sulfuroso, por ejemplo, se e m p l e ó y 
luego se a b a n d o n ó , m i é n t r a s que hoy en 
Alemania se va len de é l con excelente re 
sul tado.—Lo mismo s u c e d i ó con el fosfato 
á c i d o de cal y otros cuerpos. 
U n a de las p é r d i d a s m á s considerables 
que hoy se experimenta en los ingenios, con 
s í s t e en los jugos que arrastran las cacha-
z a s . — E n E u r o p a no existe n i u n a sola 
fábr ica que deje de tener filtros-prensas. 
E s imposible poner en duda los beneficiosos 
resultados que se consiguen con su acorta 
do uso y aqu í en muchos ingenios se pueden 
apreciar las uti l idades obtenidas. Siempre 
hemos recomendado su empleo y continua-
r é m o s insistiendo acerca de t a n importante 
particular. 
D e s p u é s de l a d e f e c a c i ó n , en muchas fin 
cas se clarifica el guarapo h a c i é n d o l o her 
vir a l aire l ibre en pai las calentadas al 
vapor. Por separado t r a t a r é m o s de l a fil-
t rac ión m e c á n i c a del g u a r a p o . — E n seguida 
pasa a l triplo efecto y d e s p u é s de l a eva-
p o r a c i ó n en este aparato se someten las me 
laduras, en l a generalidad de las fincas, á 
una nueva c lar i f i cac ión á n t e s de cocerlas 
en el tacho de dar punto. 
L legamos al p e r í o d o m á s desastroso é 
inexplicable de l a e x t r a c c i ó n del a z ú c a r 
L a templa ó masse-cuite debiera sacarse, 
echarse fuera ó como se dice botarse tan 
seca que d e s p u é s de su enfriamiento for-
mase u n a masa tan consistente que un 
hombre pudiese caminar sobre ella. E n 
ese estado, l a templa produce el m á x i m u m 
de a z ú c a r de primer lance que es suscep 
tibie de rendir , dada l a r iqueza del guara 
po y su exacta p u r i f i c a c i ó n . — E n infinidad 
de fincas se bota l a templa fluida y se cen" 
trifuga en ca l i ente .—En semejante caso 
só lo produce el a z ú c a r verde un 54 á 57 
por ciento de a z ú c a r de primer lance, m i é n -
tras que cuando la templa h a sido l levada 
a l punto do suministrar una m a s a s ó l i d a y 
se centrifuga bien fría, produce, en l a ge-
nera l idad de los casos de l a e l a b o r a c i ó n co-
rriente, de 67 á 72 por ciento, pudiendo 
m á s adelante cuando la d e f e c a c i ó n se real i -
ce de u n a manera m á s conveniente, pasar 
de 81 por ciento. — No nos c a n s a r é m o s , 
pues, en recomendar que se tenga el mayor 
cuidado en botar templas muy secas y que 
se centrifugue só lo d e s p u é s de su completo 
enfriamiento.— I n ú t i l es entrar en detalles. 
E Q la actual idad existen cocedores en el 
p a í s , cual no los superan los m á s h á b i l e s del 
extranjero. L a belleza de muchos de nues-
tros a z ú c a r e s de primer lance es admirada 
de todo el mundo. Poseemos una muestra 
excepcional, preparada con el deliberado 
p r o p ó s i t o de dar golpe en N u e v a - Y o r k , c u -
yos cristales son enormes.—Sea dicho de 
paso: sacar u n a templa con las indicadas 
condiciones en un tacho a l v a c í o , es empre-
sa fáci l ; pero, donde es pasmosa es operan-
do al aire l ibre en trenes jamaiquinos ca -
lentados con fuego directo.—Muchos maes-
tros de a z ú c a r cuando elaboran mascaba-
dos, botan templas que por el enfriamiento 
adquieren ta l consistencia que es posible 
pasar sobre ellas fuertemente l a pa lma de 
l a mano s in ensuciarla con miel. 
E s indispensable pesar y anal izar l a tem-
miento en peso de a z ú c a r de primer lance 
del a z ú c a r verde ó masa cocida fría cen-
tr i fugada .—Los arreglos que es preciso a-
doptar dependen de la localidad, y del modo 
de conservar l a t e m p í á para dejarla en-
f r í á r . — L a s disposiciones pueden ser m á s ó 
m é n o s sencillas; pero, aun suponiendo el 
caso extremo en que fuera necesario esta-
blecer una b á s c u l a especial con ese ñ n , se-
rá prudente no titubear ñ i un instante; á 
t a l grado conviene conocer é l peso del a z ú -
car de primer lance obtenido. 
E s t a cant idad se refiere luego á 100 de 
c a ñ a y á 100 de guarapo. 
No nos o c u p a r é m o s de las extracciones de 
los a z ú c a r e s de segundo y tercer lance, las 
cuales son susceptibles de notables mojoras. 
Tenemos redactado É l estado de la f a -
h r í c á c i ó n , el cual e s t á formulado de una 
manera completa, con arreglo á las exigen-
cias de la industria m á s perfeccionada. A 
la vue l ta de l a hoja del E s t a d o se ha l lan 
indicadas las observaciones complementa-
rias que deben ser i n s c r i t a s . — P u b l i c a r é -
mos este documento cuando nos sea posi-
ble llenarlo con cifras reales y efectivas. 
E s t e es un asunto que siempre hemos estu-
diado con p r e d i l e c c i ó n . — E n el D I A K I O co-
menzamos la p u b l i c a c i ó n de tablas que h u -
bieran constituido junto con las d e m á s no-
ticias, un completo A g e n d a del fabricante 
de a z ú c a r en Cuba; pero, á decir verdad, 
confesamos que visto el poco i n t e r é s con 
que eran recibidos esos ar t í cu lo s por los h a -
cendados, desistimos de continuarlos. 
A l exponer las someras é incompletas i n -
dicaciones en estas columnas estampadas, 
só lo hemos deseado fijar l a a t e n c i ó n sobre 
algunos puntos que d e b í a m o s discutir, pues 
tratar todos esos y otros particulares con l a 
precisa e x t e n s i ó n e x i g i r í a redactar u n a 
obra, lo cua l no 'eS nuestro intento. P a s a -
mos á manifestar lo que en esencia quere-
mos dar á conocer. 
Vapor-correo. 
No se tienen a ú n noticias en esta c iudad 
de l a l legada á Puerto-Rico del vapor co-
rreo Ciudad de C á d i z que sa l ió del puerto 
de su nombre el d ia 30 del p r ó x i m o pasado 
mes de noviembre y es de suponer que el 
m a l tiempo que re inó en el A t l á n t i c o , del 8 
al 10 del corriente, h a y a sido l a causa de 
su retraso. 
Con ta l motivo l a empresa h a dispuesto 
salga de Puerto-Rico en su busca el vapor 
Pasajes , estando preparado en este puerto 
para sal ir el M . L . Vil laverde, á m b o s de la 
misma C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca^ 
Visita de presos. 
E l dia 22 del corriente p a s a r á el E x c e l e n -
t í s i m o Sr . C a p i t á n General l a vis i ta general 
de presos sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n de gue-
r r a , empezando á las ocho de l a m a ñ a n a en 
el Cuarte l de Madera, a l que se t r a s l a d a r á n 
los detenidos en el Castil lo del P r í n c i p e y 
su campamento; s e g u i r á por el Hospital M i -
l i tar y Cárce l p ú b l i c a y t e r m i n a r á en el 
Cuarte l de l a F u e r z a , en el que e s tarán los 
que se hal len en las fortalezas del Morro, 
C a b a ñ a y P u n t a , y los que pertenezcan á l a 
Comandancia de Art i l l er ía , B a t a l l ó n de I n -
genieros, ó r d e n P ú b l i c o , Secciones de E s -
cribientes y Ordenanzas, Cabal l er ía , G u a r -
dia C i v i l y Bomberos. 
L o s fiscales p r e s e n t a r á n en l a S e c c i ó n de 
Just ic ia de l a C a p i t a n í a General hasta el 
dia 20 una r e l a c i ó n e x p r e s i v á de los presos 
á quienes se les sigan procedimientos por 
d icha j u r i s d i c c i ó n . 
A l acto de l a vis i ta a s i s t i rán los fiscales 
(\p. Ins mip.rpos y de l a plaza, as í como los 
jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n , francos de 
servicio. 
sólo 
«.parecen la» hojas c o l g a n t e s . — E 
guarapos impuros exprimiendo cogollo^ 
entorpecer las operaciones de e x t r a c c i ó n 
relaciona con las operaciones extract ivas .— 
iStammer califica de "verdadera piedra de 
el estudio de l a masa cocida, cre-
Ique es el certero modo de j u z g a r el 
añad ir cuerpos que arrastren s a c a r ó s i s en | ^ del trabajo y l a pur i f i cac ión pro 
las mieles, impidiendo su c r i s t a l i z a c i ó n . — 
Todo esto lo hemos explicado var ias ve-
ees. 
de l a templa debe referirse á 100 
*3 U T I ^ J J á i o o de guarapo. 
E s m n E 
atante determinar el rendi-
Entierro. 
Con toda solemnidad se h a efectuado en 
l a m a ñ a n a de hoy el del Sr. Brigadier, en 
s i t u a c i ó n de cuartel , D . J u l i á n Bardaj í . H a 
l i á b a s e el c a d á v e r tendido en l a capil la del 
Hospital Militar. P r e s i d i ó el duelo el E x c m o 
Sr. General Segundo Cabo D . Sabas Mar ín 
concurriendo asimismo á l a ceremonia uno 
de los Ayudantes del E x c m o . Sr . General 
Cal leja , en r e p r e s e n t a c i ó n de nuestra Prí 
mera Autor idad 
Numerosos jefes y oficiales de ejérc i to y 
amigos del difunto acudieron al acto. R i n 
dió los honores de ordenanza a l c a d á v e r del 
Sr. Brigadier Bardaj í , el segundo b a t a l l ó n 
de Voluntarios de Art i l l er ía , que m a r c h ó 
hasta las faldas del castillo del P r í n c i p e 
donde hizo con la mayor p r e c i s i ó n las tres 
descargas que c o r r e s p o n d í a n á la g r a d ú a 
clon del difunto 
Conversión de las Deudas de Cuba 
L a Gaceta de M a d r i d del 27 de noviem 
bre publ ica las reglas dictadas por el minis 
terio de U l t r a m a r para l levar á efecto l a 
c o n v e r s i ó n de las deudas de Cuba , autoriza 
da por R e a l decreto de 10 del corriente 
L o s extremos m á s importantes para el 
p ú b l i c o son és tos : 
Tanto los valores que se conviertan como 
los que hayan de entregarse en canje, se es 
t i m a r á n , por el valor nominal que represen 
tan, á los tipos siguientes: 
L a s obligaciones de aduanas, e m i s i ó n de 
1878, a l tipo de 106 en los nuevos billetes 
por 100. 
L o s billetes hipotecarios, e m i s i ó n de 1880, 
al tipo de 104 en los nuevos billetes por 
100. 
L a s anualidades 1882 y los t í t u l o s de la 
deuda amortizable a l 1 por 100 con 3 por 
100 de renta, cuya c o n v e r s i ó n se solicite á n 
tes do 1? de enero p r ó x i m o en las oficinas 
establecidas en E u r o p a , y á n t e s del 18 de 
dicho mes en la Intendencia de Hac i enda 
de la I s l a de C u b a , á r a z ó n de u n billete h i -
potecario por cada anual idad y un tercio de 
las de 10 pesos, y de un billete por 262 pesos 
y medio nominales d é l a deuda del3 por 100; 
y d e s p u é s de dichas fechas, á r a z ó n de un 
billete por cada anual idad y tres octavos de 
otra y de un billete por 275 pesos nominales 
de l a deuda del 3 por 100, c o n s i d e r á n d o s e 
como medias anualidades las de 5 pesos. 
L o s nuevos billetes hipotecarios l l e v a r á n 
el c u p ó n de Io de abri l de 1887, y las deu-
das l lamadas á convertir se p r e s e n t a r á n con 
los siguientes: 
L a s obligaciones de aduanas de 1878 y los 
billetes hipotecarios de 1880 con el de 1? de 
abri l de 1887. 
L o s t í t u l o s del 1 y tres por ciento y las 
anualidades con el de Io de jul io del mismo 
a ñ o . 
E l plazo p a r a solicitar l a c o n v e r s i ó n em 
p o z a r á el d ia 1? de diciembre inmediato y 
t e r m i n a r á el 20 de febrero de 1887 p a r a 
los tenedores residentes en E u r o p a , y el 
8 de marzo para los que residan en A m é 
r ica . 
L a s obligaciones de aduanas de 1878 de 
b e r á n presentarse en P a r í s , en l a casa de 
E . Goguel. 
L o s billetes hipotecarios de 1880 en M a 
dr id en el Banco Hipotecario; en Barce lona 
en el Banco Hispano-Colonial; en las d e m á s 
provincias, en casa de los banqueros que se 
expresan, y se a n u n c i a r á n en cada capital , 
y en P a r í s en el Banco de P a r í s y de los 
P a í s e s Bajos. 
L a s anualidades de 1882, en la D i r e c c i ó n 
Genera l do Hac ienda del Ministerio de U l -
tramar, donde se r e c i b i r á n todas las que se 
presenten, e s t é n ó no domiciliadas en M a -
drid p a r a el pago de cupones, y á u n cuando 
o e s t é n en otros puntos; y en las secciones 
de P a r í s y L ó n d r e s de l a c o m i s i ó n general 
de Hac i enda de E s p a ñ a , que só lo a d m i t i r á n 
las que h a y a n sido domiciliadas en dichas 
plazas á n t e s de Io de diciembre p r ó x i m o . 
L o s t í t u l o s de la deuda amortizable a l 1 
y 3 por ciento, en l a D i r e c c i ó n General de 
Hac ienda del Ministerio de Ul t ramar . 
L o s tenedores de las deudas de 1882 resi-
dentes en A m é r i c a p o d r á n solicitar la con-
vers ión en l a Intendencia General de H a -
cienda de l a I s l a de C u b a dentro de los p la -
zos marcados, presentando loa t í t u l o s oon 
sus correspondientes facturas; pero l a entre-
ga de los nuevos billetes que han de darse 
en canje se veri f icará ú n i c a m e n t « en Madrid 
por el Banco de CasUl la . 
Todos los válo'r'eo que á la c o n v e r s i ó n ee 
presenten l l e v a r á n al respaldo el siguiente 
endoso: " A l Ministerio de U l t r a m a r para su 
c o n v e r s i ó n : fecha y firma". 
No se e n t r e g a r á n los nuevos billetes hasta 
que se hayan comprobado y cancelado los 
que se presenten al canje. 
L o s t í tu lo s del 3 por ciento y ¿ e a n u a l i d a -
des se pre'seb'tárá'ñ. .cii facturas disttntas, 
e s t a b l e c i é n d o s e la equivalencia de los pri-
meros con los nuevos billetes en pesetas y 
c é n t i m o s ; y la de las segundas en billetes v 
octavos de billete, y c o n s i d e r á n d o s e las 
anualidades do cinco pesos como medias 
anualidades. 
Al hacerse la presentacian de los t í tu los 
d e l l y 3 por ciento en Manr id y en Cuba, 
se h a r á igualmente, pero en facturas distin-
tas, l a del cup^n h ú m e r o 14 del 1? de marzo 
de 1887 p a r a el cobro de la mitad de su im-
porte por los intereses correspondientes á 
los meses de noviembre y diciembre del co-
rriente a ñ o . E n el pago de este medio cu-
pon se s e g u i r á el mismo procedimiento adop-
tado para los cupones anteriores. 
L a J u n t a de l a D e u d a de la I s l a do Cuba 
c o n t i n u a r á como hasta aquí emitiendo y en-
tregando á los interesados los t í tu lo s de deu-
da amortizable al 1 y 3 por 100 y de anuali-
dades correspondientes á los créd i to s y a re-
conocidos ó que en lo sucesivo se reconoz-
can, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 
7 de jul io de 1882. 
L o s certificados de residuos que se emitan 
por fracciones reoultantes de la convers ión , 
p o d r á n presentarse á convertir en billetes 
hipotecarios durante el per íodo de l a con-
vers ión de estas deudas en los mismos esta-
blecimientos ú oficinas que los hayan expe-
dido, y en todo tiempo en la D i r e c c i ó n G e -
neral de Hac ienda de este ministerio, con 
las facturas impresas que se h a l l a r á n en di-
chas dependencias. 
No se e x p e d i r á n nuevos residuos por las 
fracciones que resulten do los que se pre-
senten á l a c o n v e r s i ó n , y, por lo tanto, los 
interesados c u i d a r á n de ajustarlos al valor 
de uno ó m á s billetes, ó en otro caso, renun-
c iarán las expresadas fracciones en favor 
del Estado , c o n s i g n á n d o l o as í on las factu-
ras de p r e s e n t a c i ó n . 
Real Casa de Beneficencia. 
E l p r ó x i m o domingo, 19 del corriente mes, 
so c e l e b r á á las S í de la m a ñ a n a en la R e a l 
C a s a de Beneficencia y Maternidad, la 
f u n c i ó n religiosa que el benéf i co Asilo tiene 
por costumbre celebrar todos los a ñ o s á su 
patrona la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Con este motivo el E x c m o . Sr . Goberna-
dor General y su dist inguida esposa, como 
Presidentes de las Juntas de Gobierno y 
Piadosa de Sras . de l a R e a l C a s a , a s i s t i rán 
á l a misa, as í como los Vocales de á m b a s 
Juntas; of ic iará en l a mi sma nuestro dis-
tinguido amigo el Pbro. Sr . D . Domingo 
F e r n á n d e z P i é r o l a , Secretario del Obispa-
do, estando encargado del s e r m ó n el elo-
cuente orador sagrado R . P . Royo, de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , c a n t á n d o s e l a misa de 
Mercadante, de cuya parte mus ica l e s t á 
hecho cargo el reputado maestro D . Serafín 
R a m í r e z . 
Desde las 11 de l a m a ñ a n a á las 5 de l a 
tarde del mismo diá , q u e d a r á abierto el E s -
tablecimiento para que lo visite el p ú b l i c o . 
E l s á b a d o por l a noche se c a n t a r á en l a 
capi l la por la Sociedad Coral M o n t a ñ e s a . 
Jubileo. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, esta m a ñ a n a 
se e f e c t u ó la proces ión dispuesta como uno 
de los actos para ganar el jubileo concedi-
do por S. S. el P a p a L e ó n X I I I . 
L a p r o c e s i ó n , á la que asistieron todas 
las cofradías y corporaciones religiosas y 
gran n ú m e r o do fíeles presididos por el 
I l tmo. Sr. Gobernador E c l e s i á s t i c o , v i s i tó 
la Santa Iglesia Catedra l y las de B e l é n y 
E s p í r i t u Santo, practicando en ollas las pre-
ces propias de ese acto religioso. 
Para el Asilo de Mendigos. 
E l Sr. D . L i n o Serrano, Presidente de la 
Comis ión de dependientes del comercio de 
Regla, nos h a remitido l a suma de $92 en 
billetes de banco, con objeto de que l a h a -
gamos llegar á l a Direc t iva de la Sociedad 
protectora do animales y plantas, que tiene 
á su cargo el sostenimieeto del Asilo de 
Mendigos. Procede d icha suma de las re-
caudadas en el vecino pueblo para la ad-
q u i s i c i ó n de un buque de guerra proyecta-
da por los dependientes del comercio, y que 
se a c o r d ó devolver á los donantes por no 
haberse conseguido l a cantidad suficiente. 
Los $92 billetes fueron dados por los s e ñ o -
ros quo á c o n t i n u a c i ó n so expresan, los 
cuales no han acudido á recoger sus respec-
tivas cuotas: 
D . Saturnino Charine $ 2 
,, Manuel V i d a l 2 
Antonio Rubio 2 
„ Celedonio Conde 1 
,, J o s é Snárez 1 
,. E l iza ldo R . R u i z 2 
„ J e s ú s Neira 1 
,, L u i s C a r r e r a 4 
,, J u a n P a n e d a 1 
,, Cayetano Garc ía 1 
A s i á t i c o J o a q u í n 50 
D. Antonio Bonet 1 
„ E l i a s Garc ía 5 
,, Ricardo F e r n á n d e z 3 
,, Mariano F e r n á n d e z 1 
,, Manuel G a r c í a 1 
,, Manuel G a r c í a 3 
,, J o s é Zunzunegui '. 2 
„ Rafael G a r c í a . 2 
,, Antonio Vi l laverde 1 
, , Luc iano L ó p e z 1 
,, J o a q u í n R o d r í g u e z 3 
,, J o s é Somoana 1 
,, L u i s Torres 2 
„ Victoriano S o l ó r z a n o 1 
., J o s é F e r n á n d e z 1 
,, Ignacio G ó m e z 3 
,, Franc i sco V e g a 1 
,, Manuel P é r e z 1 
,, J o s é P é r e z 3 
,, Elogio Alonso 1 
,, Roque Badi l lo 2 
,, J o s é Blanco 2 
„ Miguel F r a g a , 2 
, , J o s é G a r c í a 3 
, , Manuel Cort ina 3 
, , F r a n c i s c o V i d e l a 1 
„ Franc i sco A n t ó n 1 
,, Pedro Prego 2 
„ Manuel M a r t í n e z 1 
., L ú e a s del Cuadro 1 
,, Bonifacio R o d r í g u e z 1 
„ Manuel G o n z á l e z R u i z 3 
, , Vicente E s t r a b e 2 
, , Rafael A lvarez 1 
„ Franc i sco L ó p e z 50 
,, Bernardo L l a b r e 1 
Antonio Corps 5 
, , J u a n Reymundo R e y 1 
,, Manuel Cañol 5 
S u m a . -$ 92 00 
E s copia del original que firmado por to-
dos los s e ñ o r e s do la c o m i s i ó n queda en mi 
poder. 
Regla , 14 de noviembre de 1885.—El 
Presidente, L i n o Serrano. 
m 'm "m' 
C R O N I C A Q B I s r E H A L . , 
E n la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos N i á g a r a , de Cár-
denas, Saratoga de N u e v a Y o r k y WMtney 
de T a m p a y Cayo Hueso. 
—Con rumbo á la C o r u ñ a y Santander, se 
hizo á l a mar, en l a tarde de ayer, el vapor 
correo nacional I s l a de Cebú, con carga ge-
neral y pasajeros. 
—Ayer f a l l e c i ó en esta c iudad el Sr. D r . 
D . R a m ó n C o r d o v é s y de la P a z , miembro 
de l a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , M ó d i c o del cuerpo de P o l i c í a M u -
nic ipal y retirado del de Sanidad Mil i tar . 
Descanse en paz. 
—Hemos tenido el gusto do saludar á 
nuestro distinguido amigo el Sr . D . R a m ó n 
de Barrio, Gobernador C i v i l de l a Provincia 
de P inar del Rio, que h a venido á esta ca -
pital en uso de l icencia y p a r a asuntos del 
servicio relacionados con su cargo. 
— E l respetable comerciante Sr . D . J . Mo-
dero, nos pide l a i n s e r c i ó n de la siguiente 
carta, á lo que accedemos con gusto: 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr . mío : Suplico á V . tenga l a bon-
dad do publicar en su aprociablo p e r i ó d i c o 
el siguiente acto de caridad, para tatisfac-
cion de los quo han contribuido á é l , anti-
c i p á n d o l e las gracias por este servicio. 
Habiendo sido mordido por un perro r a -
bioso D . J o s é Cor té s , natural do la Coruña , 
al quo t e n í a en mi casa en cal idad do eir-
vienre, le hice asistir por el facultativo D r . 
DesvernHie, el cual d e s p u é s de cauterizar 
las hendas del paciente, p r o c e d i ó A inocu- , 
lar un oonejo con el bulbo del perro para 
cerciorarse de si estaba ó no h i d r ó f o b o . 
Desgraciadamente, á los pocos d í a s el co-
nejo r e s u l t ó p a r a p l é p t i c o , y s e g ú n el d í c t á -
raen del Doctor, el paciente se encontraba 
en grave peligro de ser atacado de tan te-
rrible enfermedad. Considerando que los 
medios que existen en esto páis., p a r a curar 
esta enfercfiedad, s ó ó d e á c i e n t e s , y tenien-
do en cuenta que este desgraciado se en-
contraba sin recursos, a c u d í sin p é r d i d a do 
tiempo á varios amigos para proporcionarle 
los medios de trasladarlo á P a r í s y ponerlo 
bajo el tratamiento del D r . Pasteur. 
A l primero que acudí fué a l Sr . D . J u a n 
Santos F e r n á n d e z . E l cual i n s t a n t á n e a m e n -
te me e n t r e g ó cartas para el Sr. Tamayo , 
Presidente de l a Comis ión E s p a ñ o l a , que en 
estos momentos se encuentra en í^árís estu-
diando el Siét'éma de Mr. Pasteur, y se sus-
cr ibió con una onza para los gastos de v i a -
je. A c u d í d e s p u é s á la Sociedad de Benefi-
cencia do Naturales de Ga l i c ia y tengo l a 
mayor s a t i s f a c c i ó n en consignar que desde 
el momento que hice presente m í proyecto 
á su digno Presidente, el Sr . D . Adolfo 
Lenzano, no d e s c a n s ó un s ó l o momento, 
convocando á una j u n t a extraordinaria la 
Direct iva , l a cual a c o r d ó por unanimidad 
socorrer al desgraciado Cortés , ofreciendo 
pagar sus gastos durante su permanencia 
en P a r í s y el costo do su viaje de regreso. 
Grac ias á tan marcado desprendimiento, 
hoy h a salido para St . Nazaire á bordo del 
vapor Washington, de la l í n e a T r a s a t l á n t i -
ca Francesa , el enfermo provisto de todo lo 
necesario. Merece t a m b i é n hacerse men-
ción de que la casa consignatario h a conce-
dido una rebaja en el pasaje de 25 p . g 
L i s t a de l a suscricion con el nombre de 
las personas que han contribuido á dicho 
acto, é i n v e r s i ó n de las cantidades que han 
donado; 
Sr. D . J u a n Santos F e r n á n d e z $17 . . 
„ „ Cárlos F . C a r b o n e l l . . . 1 7 . . 
„ „ Antonio S. Miguel, D i -
rector de L u c h a . . . 17 . . 
E l que s u s c r i b e . . . . . . . ; . . . i . 40 . .$91 . . 
I n v e r s i ó n : 
Pasaje de la H a b a n a á Saint-
Nazairo $45 . . 
Entregado á Cortés para su 
viaje de St. Nazairo á P a r í s 
y para gastos menores 25 50 70 50 
$ 20 50 
Es te sobrante lo he entregado a l Sr . P r e -
sidente de l a c i tada A s o c i a c i ó n para que los 
aplique á los gastos que t e n d r á que hacer 
durante la permanencia en P a r í s del enfer-
mo y su retorno á esta. 
Se ofrece á V . con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n 
S. S. S. Q. B . S. M . — ^ . Medero. 
Slc Rosa 13 (Cerro). 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 14 de diciembre, por derechos arance-
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E n oro $ 19,594-10 
E n plata 271-17 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 282-98 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Whitney, de T a m p a y Cayo 
Hueso, recibimos p e r i ó d i c o s de M a d r i d con 
fechas hasta el 29 de noviembre, cuatro d í a s 
m á s recientes que los que t e n í a m o s por la 
misma v ía . H ó aquí sus principales noti-
cias: 
B e l 26. 
E l proyecto l e ído en la s e s i ó n de anteayer 
del Congreso sobre la c o n s t r u c c i ó n de una 
escuadra, y que se p o n d r á á d i s c u s i ó n el 
s á b a d o p r ó x i m o , satisface las exigencias de 
la mai-ina militar y responde á la necesidad 
de quo la nac ión cuente con el material flo-
tante del servicio de la armada, defensa 
m a r í t i m a de las costas y vigi lancia eficaz 
en nuestras provincias ultramarinas. 
E n el proyecto de ley se establece como 
tipo de barco el crucero, fijándose un n ú -
mero do cada clase de é s t o s , desde el do 
primera de combate hasta el de tercera 
para comunicaciones y vigi lancia de las 
costas. 
Como modelos complementarios para la 
escuadra se c o n s t r u i r á n torpederos de pr i -
mera y segunda clase, trasportes y torpedos 
fijos para la defensa de los puertos. 
E l tipo y condiciones de los barcos son los 
mismos del proyecto presentado a l Congre-
so por el general B e r á n g e r cuando ocupaba 
el ministerio de Marina . 
Se presupone para los gastos de construc-
ciones y compra del material l a suma de 
225 millones do pesetas, satisfechos en diez 
años , 19 millones en cada uno do los pieeu-
puestoa de l a P e n í n s u l a , á contar desdo 
1887 á 88, y el resto hasta completar la 
suma total con cargo en p r o p o r c i ó n á los 
presupuestos de Cuba , F i l ip inas y Puerto 
Rico, por tratarse de las defensas m a r í t i m a s 
de aquellas posesiones. 
E l gobierno, oyendo á los centros t é c n i c o s 
de la armada, c o n t r a t a r á directamente con 
los constructores nacionales y extranjeros ó 
con los de esta naturaleza que quieran do-
miciliarse en E s p a ñ a , quedando facultado 
para que las construcciones so hagan on el 
menor plazo posible, pero fijándose los pa-
gos en ol p e r í o d o de diez a ñ o s . 
E n la r e d a c c i ó n y e x á m e n del proyecto, 
ni por ol gobierno ni por las C á m a r a s se 
tienen en cuenta otros intereses que los del 
país , y en prueba de ello, l a presidencia de 
la comis ión , ejercida por el Sr. C á n o v a s , y 
su c o n s t i t u c i ó n con personalidades de dis-
tintos partidos, dan á tan importante asun-
to un sentido p a t r i ó t i c o y nacional. 
Si, como se espera, el proyecto es apro-
bado en á m b a s C á m a r a s on pocos d í a s , po-
drá contarse con una respetable flota de 
guerra en ol trascurso de cuatro ó cinco 
años , tiempo que so supones suficiente para 
que se realicen las construcciones en los ar-
senales nacionales y en los astilleros de la 
industria privada. 
—Como h a b í a m o s anunciado, ayer á las 
once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a dehesa 
do los Carabancheles una misa de c a m p a ñ a 
en sufragio del a lma del R e y D . Alfonso 
X I I . 
L a s tropas do l a g u a r n i c i ó n do Madrid 
formaron en dos l íneas : l a primera, en la 
que figuraban 19 batallones, estaba com-
puesta de la brigada de cazadores, pr imera 
brigada de l a torcera d iv i s ión , segunda br i -
gada do la segunda y primera de l a prime-
ra , y de los batallones de ingenieros, zapa-
dores y ferrocarriles. 
L a segunda l inea l a c o m p o n í a n los regi-
mientos montados de art i l l er ía é ingenieros 
y los de c a b a l l e r í a de Montosa, Pr incesa y 
P a v í a . 
L a in fanter ía h a formado en columna 
doble y las fuerzas montadas en columna 
cerrada con frente de e s c u a d r ó n ó bate-
ría. 
E l altar de c a m p a ñ a a l z á b a s e delante de 
la b a t e r í a casam atada, y á á m b o s lados 
v e í a n s e trofeos militares a r t í s t i c a m e n t e dis-
puestos, dando l a guardia los alumnos de l a 
escuela do Es tado Mayor. 
U n a sa lva de 21 c a ñ o n a z o s a n u n c i ó el 
comienzo del Santo Sacrificio, y otra sa lva 
igual el t é r m i n o de l a misma. 
L a s tropas, mandadas por el c a p i t á n ge-
neral Sr . P a v í a , regresaron á Madrid á las 
tres do l a tardo. 
U n a inmensa muchedumbre, en la que fi-
guraban todas las clases de l a sociedad, 
concurr ió á l a dehesa de los Carabanche-
les. 
—Por falta de espacio no dimos ayer no-
ticia completa de la s e s i ó n preparatoria del 
Congreso j u r í d i c o celebrada anteanoche en 
la Academia de Jurisprudencia . 
P r e s i d í a l a J u n t a Direc t iva de este cen-
tro. 
E l Sr . C a r v a j a l en un brillante discurso 
s a l u d ó á los representantos, dando las gra-
cias á todos y en especial á los de provin-
cias por su asistencia. 
Se n o m b r ó á p e t i c i ó n del Sr. Serrano 
E c h e v a r r í a una c o m i s i ó n nominadora, com-
puesta do los Sres. D . J o s é Canalejas , don 
J u a n Canelo Mene, D . Fe l ipe Be l tran , don 
Manuel Prendergaet, D . T o m á s Montejo, 
D . Manuel do las floras, D . Franc i sco de 
R a d a y Delgado. 
E s t a c o m i s i ó n á su vez e l i g ió l a quo h a de 
formar l a mesa del Congreso y la c o m i s i ó n 
de conclusiones, resultando los nombra-
mientos siguientes: 
Presidente: Sr. Carvaja l .—Vico-pres iden-
tes: Sres. Castro, D u r a n y Bas , G i l Borgcs, 
Moyano, P i s a Pajares y Romero Girón . 
Secretarios: Sres. G a r c í a L a s t r a , Torres 
Campos, M a r t í n e z Asenjo y G i l Robles. 
C o m i s i ó n de conclusiones: Sres. Gamazo, 
Montero Rios y F e r r e r . 
D e s p u é s do dar las gracias el Sr. C a r v a -
j a l á nombro de los elegidos y de un ligero 
debato sobro una p r o p o s i c i ó n del Sr . Torres 
Campos, so l e v a n t ó l a s e s i ó n preparatorio. 
M a ñ a n a , s á b a d o , s e r á l a inaugural . 
—Dice E l Globo, sin sal ir garante do l a 
noticia, que anteanoche o y ó en un c í rcu lo 
muy concurrido quo el relevo del brigadier 
D . Francisco de Borbon del mando de las 
fuerzíis que tenia á sus ó r d e n e s obedece á 
cierta m o c i ó n del mismo, formulada en t é r -
minos quo no han sido del agrado de sus j e -
fed ni del gobierno. 
—No es, por fortuna, exacta l a noticia 
dada por algunos p e r i ó d i c o s anunciando el 
faiiecimionto dol ilustre cardenal Sr . Mo-
nescillo. 
E l s e ñ o r arzobispo de Valenc ia [M ha l la 
muy mejorado de la i n d i s p o s i c i ó n (^ue le a-
que jó durante los ú l t i m o s dias y q'ue no tu-
vo gravedad. 
—Son m á s de mil los sargentos primeros 
quo han solicitado ingresar en la encala de 
reserva con el e m p l e ó da áliférez. 
— L o a funerales celebrados ayer en la real 
capi l la han sido muy suntuosos. 
D e s p u é s de la misa, que dijo el cardena l 
P a y á , el orador sagrado D . Fi lomeno C u e -
vas p r o n u n c i ó un elocuente discurro elo-
giando l a memoria del malogrado rey D . 
Alfonso X I I . I 
Concurrieron al acto muchas s e ñ o r a s , de 
la aristocracia y varios grandes de E s p a ñ a . 
L a parte de la real capi l la destinada a l 
p ú b l i c o estaba cOmplé taraénte l lena de fié«( 
les. 
S r . L ó p e z Puigcerver , declarando: Que ac -
tualmente se ocupa en l a r e d a c c i ó n de un 
proyecto de ley, que p r e s e n t a r á á las C o r -
tes á n t e s de las p r ó x i m a s vacaciones de 
Noche B u e ü a , en el que 90 r e s o l v e r á n á m -
bas cuéstiori'&s d é un modo que c r é o sat is-
factorio á los intereses del E s t a d o y a l de 
los part iculares , interesados en esos expe-
dientes de e x c e p c i ó n . Y a ñ a d i ó , que en-
t ó n c e s s e r á llegado el momento de poder 
t ra tar detenidamente este asunto. 
A l ruego que le hace el S r . N ú f i e z p a r a 
que ordene l a s u s p e n s i ó n de v i s i tas a n u n -
ciadas, contesta que no puede hacer o tra 
oferta concreta que la de q ü e p r o c u r a r í a a r -
monizar á m b o s intereses, el general del E s -
tado y el part icular de los pueblos. 
U n a pregunta hecha por el diputado c u -
¡J^bano Sr . V á z q u e z Queipo, a c l a r ó ei nebuio 
—Deseando S. M. la reina conmemorar el l o asunto de las defraudaciones real izadas 
primer aniversario de la muerte de su m a -
logrado esposo el rey D . Alfonso X I I , h a 
dictado las ó r d e n e s oportunas para l a crea-
clon de un Asilo de i n v á l i d o s dol trabajo. 
T a n t o l a c o n s t r u c c i ó n de este Asilo, que 
tal vez se ed i f icará en Vis ta-Alegre , como 
los gastos que ocasione la m a n u t e n c i ó n de 
los asilados, correrán de cuenta de S. M . 
E s t e rasgo de la bondadosa reina era a-
yer muy elogiado en todos los c í rcu los . 
— E n algunos c írcu los se dijo ayer tarde, 
no sabemos con q u é fundamento, que se 
hablan impuesto dos meses de arresto en 
un castillo a l general Morolo, á consecuen-
cia de l a instancia que hace a l g ú n tiempo 
d i r i g i ó á S. M . la reina. 
—Presentes ó representados estuvieron 
anoche en la j u n t a direct iva del partido re-
publicano-progresista treinta y uno de sus 
individuos, bajo la presidencia del Sr . F i -
guerola. 
A primera hora los salmeronianos presen-
taron una p r o p o s i c i ó n en que se p e d í a que 
fuera revisada la base segunda del pacto 
coalicionista en el sentido de la lucha legal, 
y quo se inv i tara á Ruiz Zorr i l la p a r a que 
xinlera á E s p a ñ a á ponetse al frente de la 
coa l i c ión republicana. 
D e s p u é s de largo y e m p e ñ a d o debato, 
con briosa pujanza sostenido por zorr í l l i s -
tas y salmeronianos, l a p r o p o s i c i ó n fué de-
sechada por 14 votos contra 12. Hubo c in-
co abstenidos. 
Con motivo de la validez de l a v o t a c i ó n 
susc i tó se otro debate, que fué cortado con 
la p r e s e n t a c i ó n de una enmienda en primer 
t é r m i n o suscrita por el s eñor Sol (de Barce -
lona), para quo, con objeto de vigorizar la 
coa l i c ión , se nombre una c o m i s i ó n de tres 
individuos quo se entienda con otro de pro-
cedencia federal, y que de este acuerdo se 
d é cuenta a l s e ñ o r l lu iz Zorri l la . 
A hora y a muy avanzada, y no sin de-
bate, l a p r o p o s i c i ó n — marcadamente do 
tendencia zorr i l l i s ta—fué aprobada por 19 
votos contra 10. Abstenidos, dos. 
De las breves l í n e a s que preceden se de-
duce que la preponderancia zorril l ista tr iun-
fante viene á ser el principio del fin de la 
a l ianza entre S a l m e r ó n y Zorr i l la que re-
presentan criterios incompatibles. 
— B o l s i n . — E n el de anoche se c o t i z ó el 
4 p e r p ó t u o á 05,00 ñ n de mes y 65,30 p r ó -
ximo. 
m 27. 
A y e r tarde no se hizo m á s p o l í t i c a que l a 
de comentar la ruptura entre los dos ele-
mentos del partido republicano progresista, 
y aplaudir el sentido do legalidad que re-
presenta el Sr. S a l m e r ó n . 
Por lo d e m á s , hay quien cróe que los a-
raigos del Sr . S a l m e r ó n h a r á n en adelante 
po l í t i ca por su cuenta. 
— E n casi todas las capitales de provin-
cias so han celebrado honras f ú n e b r e s en el 
aniversario de l a muerte del rey D . Alfon-
so X I I . 
— L a r e u n i ó n celebrada anoche, como to-
dos los v iórnes , en el Círculo Izquierdista 
no tuvo importancia p o l í t i c a . 
— E s casi seguro que en la s e s ión que es-
ta tarde celebre ol Congreso e m p e z a r á á 
discutirse el proyecto de reformas navales, 
que, s e g ú n parece, so proponen combatirle 
los izquierdistas y los romeristas. 
E l debato p o l í t i c o c o m e n z a r á ol lúnos . 
— D e s p u é s de una larga conferencia cele-
brada el v i é m o s entre los s e ñ o r e s presiden-
te dol Congreso, ministro de l a Goberna-
ción, C á n o v a s del Castil lo y m a r q u é s de 
Sardoal , se a c o r d ó poner á l a ó r d e n dol d ia 
el proyecto de e m p r é s t i t o para la D i p u t a -
c ión provincial de Madrid . 
L o s conservadores no s e r á n obstruccio-
nistas on este proyecto, pero si se pone á 
d i s c u s i ó n d e f e n d e r á n por todos los medios 
que autoriza el reglamento, el voto part icu 
lar del Sr. L o s Arcos . 
E l gobierno no t o m a r á parte act iva en 
esto debate, dejando que los argumentos 
que so aduzcan on pro ó en contra sean los 
que so abran paso, dejando la c u e s t i ó n libre 
a l a r e s o l u c i ó n de la C á m a r a . 
— E n los primeros dias de la semana p r ó 
x ima se p r e s e n t a r á a l Congreso por el mi 
nistro do Hacienda el proyecto de ley p a r a 
el arriendo de la renta de tabacos. 
Con este objeto parece que se h a n reuni 
do en el ministerio de Hac ienda cuantos da -
tos y antecedentes puedan ser pedidos para 
formar juicio exacto de tan importante a 
sunto. 
—Hoy á las tres de la tarde se r e u n i r á l a 
comis ión de l a a l ta C á m a r a que entiende en 
el proyecto de bases para l a reforma del 
C ó d i g o penal, á fin de o í r l a s observaciones 
que sobre dicho proyecto expongan los se-
nadores. 
Se crée posible que el Sr . D . L u i s S i lve la 
formule voto part icular. 
—JBoJsm.—En ol de anoche se c o t i z ó el 4 
porpétuo á 65,20 fin de mes y 65,45 p r ó x i -
mo. 
DeVlÜ. 
E l director general de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Sanidad Mil i tar , Sr . Weyler , estuvo ayer 
en Palacio á cumplimentar á S. M . l a R e i n a 
Regente. 
E l Sr . Weyler , á instancias de S. M . , que 
con tanto i n t e r é s m i r a cuanto a l desgra-
ciado afecta, y por consiguiente lo que al 
soldado enfermo se refiere, expuso sus pro-
yectos sobre la Sanidad Mil i tar , y tuvo l a 
s a t i s f a c c i ó n de escuchar por ellos los elo-
gios m á s cumplidos de S. M . 
— A la a n i m a c i ó n do los d í a s anteriores, 
ha seguido on el Senado l a mayor soledad 
en ol sa lón y en las tribunas y l a frialdad 
m á s absoluta en los debates. E l banco 
azul estaba desierto a l comenzar l a s e s ión 
de ayer tarde. 
E l Sr . m a r q u é s de Muros p i d i ó á los mi -
nistros de Hac ienda y U l t r a m a r p a r a C u b a 
y Puerto-Rico lo que Holanda h a hecho 
para salvar á J a v a , y especialmente l a re-
baja arancelar ia y la s u p r e s i ó n del derecho 
que grava la i n t r o d u c c i ó n de primeras m a -
terias para la industria azucarera. 
E l Sr. Alfonso reprodujo el ruego por 
cuanto se refiere á l a i s la de Puerto-Rico. 
E l Sr . Romero Girón , o c u p á n d o s e de la 
irregularidad recientemente descubierta en 
Cuba , y en v is ta do la noticia de l a prensa 
de haber sido separado el juez que enten-
d í a en este asunto, r o g ó al s e ñ o r ministro 
de Ul t ramar quo desmintiese tan grave 
af irmación. R e c l a m ó a d e m á s varios antece-
dentes relacionados con los proyectos de 
reforma dol C ó d i g o y de l a ley del poder 
judic ia l . 
E l Sr . D i a z J i m é n e z p i d i ó a l ministro de 
Hacienda que se fijo en l a s i t u a c i ó n de las 
fábr i cas azucareras de G r a n a d a , para evi-
tar los perjuicios que vienen sufriendo. 
E l Sr. Ul loa y R e y r e c l a m ó t a m b i é n v a -
rios antecedentes relativos á los proyectos 
do G r a c i a y Just ic ia . 
E l Sr. conde de T e j a d a de Valdosera p i -
d ió al ministro de U l t r a m a r los r e s ú m e n e s 
de las liquidaciones provisionales y defini-
tivas do los prosupuestos de C u b a desde 
1882 has ta 1885-86. 
E l Sr. Terue l r o g ó al ministro de Hac ien-
da que normalice las relaciones entre los 
pueblos y el E r a r i o p ú b l i c o , haciendo las 
oportunas liquidaciones de c r é d i t o s , que 
e v i t a r á n que los ayuntamientos e s t é n cons-
tantemente amenazados por el delegado 
de Hacienda. 
E l Sr. conde de C a s a - V a l e n c i a l l a m ó l a 
a t e n c i ó n del gobierno sobre los perjuicios 
que puede ocasionar l a excesiva inmigra-
c ión china on el a r c h i p i é l a g o filipino y pre-
g u n t ó q u é r e s o l u c i ó n iba á adoptar el Sr . 
ministro de U l t r a m a r sobre l a instancia 
que se dice h a llegado á su departamento, 
relativa a l mismo asunto. 
D e s p u é s de este c h a p a r r ó n de preguntas 
y ruegos, se e n t r ó en la ó r d e n del d ía , y sin 
debate se aprobaron los proyectos de ley 
relativos á l a v a r i a c i ó n del trazado de l a 
carretera de U l l a n á l a Cuesta de Paredes 
y á l a s e g r e g a c i ó n del coto redondo de San-
tarena, del municipio de G n ó m i c a y L u n o . 
— L a se s ión de ayer tarde en el Congreso 
ofreció alguna mayor a n i m a c i ó n que las 
anteriores. A ella concurrieron desde p r i -
mera hora cinco ministros y los s e ñ o r e s C á -
novas y S a l m e r ó n . 
Apoyaron proposiciones do ley estos se-
ñores : el Sr . Valverdo sobre i n c l u s i ó n en el 
plan general de dos carreteras que u n i r á n 
las provincias de Orense y Pontevedra; el 
Sr. Sagasta (D . Pr imit ivo) , otra en l a pro-
vincia de Zaragoza: el Sr. Cru», otra en 
t é r m i n o de E c i j a ; y el Sr . Cepeda, otra re-
ferente á un ferrocarril e c o n ó m i c o . 
Comisionado por l a d i p u t a c i ó n d é l a s pro-
vincias castellanas, e l S r . N ú ñ e z de Velasco 
d ir ig ió a l Sr . ministro de Hac i enda una 
pregunta referente á l a debatida c u e s t i ó n 
<i;» laa dehesas boyales y terrenos de apro-
v e r b a m i e n t o c o m ú n , á la cual c o n t e s t ó el 
en l a I s l a de Cuba , que se h a n descubierto 
hace^poco, y que el Sr . V á z q u e z , con exce-
lentes referencias, hizo ascender á l a enor-
me suma de pesos fuertes 5.800,000. 
L a C á m a r a e s t á m u y animada. 
Con el asentimiento u n á n i m e de l a C á m a -
r a el Sr . V á z q u e z Queipo ca l i f icó duramen-
te esos delitos, ^ e x c i t ó al Sr . ministro de 
U l t r a m a r p a r a que persiga á los del incuen-
tes sin c o n s i d e r a c i ó n á su ca l idad n i gerar-
q u í a , p a r a que no se repi ta el caso frecuen-
te de que en todas las defraudaciones de 
Ul t ramar , el culpable en ú l t i m o t é r m i n o sea 
un escribiente con 500 posos, fugado á los 
Estados-Unidos . A c o n t i n u a c i ó n f o r m u l ó es-
tas preguntas. 
P r i m e r a . — ¿ E s exacto que el delito de de-
f r a u d a c i ó n se h a venido cometiendo has ta 
el tiempo del general Casti l lo , p a g á n d o s e 
c r é d i t o s por indemnizaciones de l a paz del 
Zanjón con t í t u l o s de la Deuda? 
2 o — ¿ E s cierto que esos t í t u l o s h a n ido á 
C u b a sin numerar, desde el Ministerio de 
U l t r a m a r ? 
3*—¿Se sabe q u é pagos h a n sido esos y á 
q u é cifra alcanzan? 
4 ^ — ¿ E s t á dispuesto el s e ñ o r Ministro do 
U l t r a m a r á declarar l a nul idad de los t í t u -
los defraudados, sin perjuicio de l a rec lama-
c ión á que tienen derecho los actuales tene-
dores, repitiendo contra las personas de 
quienes los h a y a n adquirido? 
Y d e s p u é s do insistir en que se den las 
ó r d e n e s para que se castigue á los defrau-
dadores sin c o n s i d e r a c i ó n á su estado, de-
c laró que todos los partidos de C u b a , sin 
d i s t i n c i ó n , e s t á n en ello v ivamente intere-
sados, pues con esas defraudaciones no exis-
te el c r é d i t o del E s t a d n ni es posible tener 
un mediano presupuesto. 
P r o m e t i ó el Sr . ministro de U l t r a m a r ser 
muy e x p l í c i t o en la c o n t e s t a c i ó n , no ocul-
tando nada á las C ó r t e s y a l p a í s , y lo fué 
en efecto. P a r a ello l e y ó un extracto fiel de 
lo que oficialmente se sabe respecto á tan 
deplorable asunto. 
Resul ta de l a nota que l a prensa de l a 
H a b a n a hizo denuncia de fraudes cometidos 
en las oficinas de l a D e u d a de C u b a , en l a 
s e c c i ó n de indemnizaciones y c r é d i t o s , se-
ñ a l a n d o como materia de los fraudes las i n -
demnizaciones de los bienes embargados 
durante la guerra. E l Gobernador General 
de l a Is la n o m b r ó acto seguido una c o m i s i ó n 
mixta que indagase y depurase los hechos 
denunciados, cuya c o m i s i ó n p r o c e d i ó a l de-
s e m p e ñ o del asunto que so le h a b í a enco-
mendado, con un resultado lamentable. E n 
diez expedientes se encontraron s e ñ a l e s evi-
dentes de fa ls i f icac ión, actas falseadas, l i -
bramientos falsos, documentos apócr i fos , 
etc., etc., cuyos c r é d i t o s falseados a s c e n d í a n 
á la cant idad de pesos fuertes 1.318,702. 
L a j u n t a p r o p o n í a que los expedientes p a -
sasen á los tribunales de just ic ia , p a r a que 
procediesen con arreglo á derecho. A s í lo 
hizo el Gobernador General , y a l efecto l a 
Audiencia de la H a b a n a n o m b r ó un juez es-
pecial para que, ampliando las invest iga-
ciones de la j u n t a , y e n v i s t a de los datos 
que é s t a se h a b í a facilitado, instruyese el 
sumario. 
E n tal estado e n c o n t r ó el asunto el s e ñ o r 
Balaguer, cuando en octubre ú l t i m o e n t r ó 
en el Ministerio. 
L o primero que hizo el ministro fué en-
viar una c o m u n i c a c i ó n a l Presidente de l a 
Audienc ia de l a H a b a n a , e x c i t á n d o l e á h a -
hacer una c a m p a ñ a en pro de l a moral idad 
y de l a honradez, c o m u n i c á n d o l e a l efecto 
instrucciones, que por nada ni por nadie se 
han de torcer. 
E l Sr . ministro aprovecha esta o c a s i ó n 
para declarar en a l ta voz y con gran ener-
g í a que es calumnioso el rumor acogido por 
un p e r i ó d i c o de Madr id , referente á haber 
trasladado por t e l é g r a f o a l juez que enten-
d í a en c ierta causa, á consecuencia de un 
exhorto llegado á Madr id y relacionado con 
la misma; s ó l o se h a n recibido de C u b a tres 
autos de pr i s ión , y de ellos dos se h a n cum-
plido, y el tercero so refiere á u n a persona 
q ue e s t á en el extranjero y no ee sabe do 
ella. 
T e r m i n ó el Sr. Balaguer haciendo protes-
tas do l a moralidad de este Gabinete, a l que 
ningnn otro le h a de aventajar en ese te-
rreno. 
Contestando á nueva pregunta del s e ñ o r 
V á z q u e z Queipo, d e c l a r ó que efectivamente 
los t í t u l o s enviados por el ministerio estaban 
numerados. 
A m p l i f i c ó el Sr . Portuondo las preguntas 
del Sr . V á z q u e z , Inquiriendo si las defrau-
daciones descubiertas en Cuba , todas se re -
fieren á las confesadas por el ministro y tie-
nen el c a r á c t e r y tendencias de l a misma, ó 
si por el contrario hay otras. T a m b i é n pre 
gunta si es cierto que se h a adoptado algu-
na medida con cierto exhorto procedente de 
Fi l ip inas relacionado con otra causa por de-
fraudac ión . 
A cuyas preguntas c o n t e s t ó el ministro 
diciendo que las defraudaciones se exten-
dían , á m á s que estando sometidas á l a ac-
c i ó n de los tribunales, y que no tiene noti-
c ia oficial de n i n g ú n exhorto procedente de 
Fi l ip inas , aunque t e n í a noticias de una de-
f r a u d a c i ó n relacionada con un asunto de 
tabacos. 
Respecto á l a e x p o s i c i ó n de l a j u n t a de 
hacendados de Matanzas y telegramas de 
los de Manzanil lo, pidiendo rebaja en l a ex-
p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s , á causa de la orí 
sis a g r í c o l a que aflige a l departamento 0-
riental de l a is la á quo a l u d i ó el Sr . Por-
tuondo, c o n t e s t ó el Sr . Balaguer consignan-
do sus buenos deseos y prometiendo hacer 
uso de la a u t o r i z a c i ó n parlamentarla que le 
permite rebajar aquellos derechos has ta el 
20 por 100, si de los informes que se h a b í a 
apresurado á pedir resultaba c ierta la crisis 
y salvador el remedio. 
Terminado el debate po l í t i co , el Sr . Por -
tuondo, con el b e n e p l á c i t o del ministro, in i -
c iará un á m p l i o debate especial sobre cues-
tiones e c o n ó m i c a s de C u b a . 
Sobro l a c u e s t i ó n de los a z ú c a r e s , expuso 
muy atinadas consideraciones el S r . Perojo, 
pidiendo, no l a rebaja de los derechos de 
e x p o r t a c i ó n , que en todo caso no s e r í a m á s 
que un expediente dilatorio, incapaz de po-
ner t é r m i n o á l a crisis e c o n ó m i c a de l a I s l a , 
sino l a libre e x p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s 
antillanos, en cuya radica l medida estr iba 
gran parte de remedio que p o d r í a aumen-
tarse con l a libro I n m i g r a c i ó n de trabajado-
res blancos. 
E l Sr . Perojo p i d i ó a l s e ñ o r ministro v a -
rios decretos del a ñ o 67 a l 68, en que se su-
primieron los derechos de e x p o r t a c i ó n y a l -
gunos datos sobre los beneficios que e n t ó n -
ces produjo aquella medida. 
L a C á m a r a e s c u c h ó atenta al Sr . Perojo, 
que so h a revolado ayer tarde en el P a r l a -
mento como orador frío, razonador y elo-
cuente. E l ministro le c o n t e s t ó prometiendo 
estudiar l a c u e s t i ó n y traer los datos á l a 
Cámara . 
E l general Pando se m o s t r ó conforme con 
el Sr. Perojo respecto á la necesidad de lle-
var á C u b a radicales reformas, todo un plan 
de ellas, pues no bastaba con la exporta-
c ión libre; y a n u n c i ó que t o m a r í a parte en 
el debate e c o n ó m i c o . 
— C e r c a de las nueve t e r m i n ó anoche el 
Consejo do ministros que se c e l e b r ó en el 
despacho de los consejeros de l a Corona en 
el Congreso, bajo l a presidencia del Sr . S a -
gasta. Parece que se trataron asuntos de 
c a r á c t e r internacional, entre ellos alguno 
relacionado con las negociaciones que se s i -
guen para concertar un convenio comercial 
con los Estados-Unidos; l a c u e s t i ó n de ór-
den p ú b l i c o ; el debate p o l í t i c o que i n i c i a r á 
m a ñ a n a en el Congreso el diputado s e ñ o r 
Puga, y en el que i n t e r v e n d r á n a d e m á s de 
los ministros que p e r t e n e c í a n a l gabinete 
anterior, los Sres. Montero Rios, Gamazo y 
G o n z á l e z ( D . Venancio); p o l í t i c a interior 
en sus distintas fases; p o l í t i c a exterior, en 
cuanto se relaciona con l a nuestra, y despa-
cho de expedientes. 
E l Sr . Alonso M a r t í n e z se r e t i r ó mucho 
á n t e s que sus c o m p a ñ e r o s de gabinete. 
—Dice E l I m p a r c i a l : 
" L a s e s i ó n de ayer d e l Congreso viene á 
justificar las razones que a d u c í a m o s en uno 
de nuestros n ú m e r o s anteriores a l juzgar , 
con motivo del ú l t i m o debate del Senado, 
la e s tér i l r e p e t i c i ó n de las discusiones poli-
ticas. 
E n m é n o s de una hora se d i s c u t i ó y apro-
b ó en l a ú l t i m a parte de l a s e s i ó n el pro-
yecto de ley creando u n a escuadra, s in que 
reforma de tan reconocida importancia me-
reciera otro e x á m e n que unas cuantas ob-
servaciones de detalle hechas por el d ipu-
tado Sr . Buse l l . 
N i el acto significativo del Sr . C á n o v a s 
presidiendo l a c o m i s i ó n , n i el tratarse de 
una ley que tiene por objeto dotar á l a a r -
mada de los medios necesarios p a r a l a de-
fensa del p a í s , ni el imponer el sacrificio 
considerable p a r a el Tesoro de invert ir en 
el plazo de 10 a ñ o s l a suma de 225 m i l l o n e á 
de pesetas, h a n sido causas bastantes p a r a 
discutir y aprec iar las ventajas ó los incon-
venientes del proyecto de ley.. ,. 
; No es nuestro á n i m o combatir l a obra que 
i n i c i ó el general B e r á n g e r y p r ó x i m a á ser 
rea l i zada por el ac tua l ministro de Marina, 
pues en m á s de u n a o c a s i ó n hemos aconse-
jado l a necesidad de las adquisiciones n a -
vales p a r a que nuestra m a r i n a de guerra 
realice su m i s i ó n defendiendo los intereses 
sagrados de l a patr ia , vigi lando nuestras 
apartadas posesiones y amparando al co-
mercio nacional en los mercados á que oon-
c u r r é . . . . . ¿ 
E n este sentido, el proyecto, por su ten-
dencia y por su j u s t i f i c a c i ó n , no merece de 
nuestra parte o tra cosa que é l elogio s i n o ^ 
ro y el aplauso entusiasta que diepensamo* 
siempre á toda reforma insp irada en los in-
tereses generales del país J los funda-
mentales deberes del gobierno. 
— E l debate sobre fuerzas navales efec-
tuado ayer en el Congreso h a sido breve, y 
lo que m á s l l a m ó l a a t e n c i ó n fué v e r senta-
do al Sr . C á n o v a s en el banco de l a comi-
s ión inmediatamente d e t r á s del s e ñ o r S a -
A p r o b a d a l a tota l idad del proyecto y los 
tres primeros a r t í c u l o s , el S r . B u s h e l l com-
bate l igeramente el cuarto, que autor iza a l 
ministro del ramo para v a r i a r las construc-
ciones, y que es defendido por el S r . A l l í 
invocando el progreso de l a c o n s t r u c c i ó n 
n a v a l , que puede aconsejaren ciertos casos 
l a a d q u i s i c i ó n de nuevos barcos. 
Aprobados todos los a r t í c u l o s del pro-
yecto, el ministro de M a r i n a se f e l i c i tó de 
ello por cons iderar que de esta suerte se 
abren nuevos horizontes á l a industr ia n a -
cional y á la m a r i n a e s p a ñ o l a . 
— L a Gaceta p u b l i c ó ayer las reglas á q u é 
h a de sujetarse l a c o n v e r s i ó n de las Deudas 
de C u b a y l a l i s ta de los establecimientoti 
encargados de l a o p e r a c i ó n ; 
— P a r a la v is ta del a^ta de Sagunto se 
r e u n i ó ayer á las once de l a m a ñ a n a el t r i -
bunal de actas graves, por cuyo distrito h a n 
luchado los Sres. Pacheco y D á n v i l a , t r a -
yendo el ac ta el primero. 
E l Sr . Pacheco d e f e n d i ó l a l ega l idad de 
su e l e c c i ó n , y l l e v ó l a voz del candidato de-
rrotado el Sr. D . F r a n c i s c o S i lve la . 
L a v is ta p ú b l i c a t e r m i n ó á l a u n a y me-
dia de la tarde, y á las tres se l e y ó l a sen-
tencia, por la quo se declara l a val idez del 
ac ta de Sagunto, p r o c l a m á n d o s e a l Sr . P a -
checo por 7 votos contra 2. t „ . 
, — S e g ú n v e r s i ó n ministerial., no es exacto 
que el ministro de l a G o b e r n a c i ó n se pro-
ponga hacer por ahora c o m b i n a c i ó n exten-
sa de gobernadores. 
— C o n t i n ú a l a c o m i s i ó n del proyecto de 
ley de retiros su estudio p a r a emit ir d i c t á -
men. 
E l Sr . brigadier Castro L ó p e z , el S r . L o s 
Arcos y los Sres. D o m í n g u e z y conde de 
Torrepando hicieron constar que l a venta ja 
principal debe ser los a ñ o s de abono y l a 
v a r i a c i ó n en forma m á s apropiada de l a es-
ca la de retiros desde 20 á 30 a ñ o s de serv i -
cio. Se c o m i s i o n ó a l Sr . Torrepando p a r a 
redactar el a r t í c u l o , y el brigadier Ochando 
e x p r e s ó su deseo de que se a m p l í e á 6 y 8 
meses el plazo p a r a pedir el retiro y que se 
conceda el m í n i m u m á todos los jefes y ofi-
ciales con los doce a ñ o s efectivos de serv i -
cio mil itar, s e g ú n l a vigente ley de reem™ 
plazos. 
L a base referente á l a cruz de S a n H e r -
menegildo se s u p r i m i r á por no dar resulrg -
do, y se deja p a r a el presupuesto el consig-
nar el total importe de pensiones eventua-
les. L o s s e ñ o r e s general Pando y Castro h i -
cieron observaciones at inadas y se consig-
n a r á n ventajas p á r a l o s que h a y a n estado 20 
a ñ o s en U l t r a m a r . E l Sr . L o s Arcos , el S r . 
D o m í n g u e z , el Sr . Ochando y el Sr . S u á r e z 
I n c l á n , discutieron sobro l a a m o r t i z a c i ó n de 
vacantes, y el ú l t i m o q u e d ó encargado de 
redactar el ar t í cu lo . L a tendencia es igual 
al proyecto del ministro, pero lo mejora. 
— L a s e s i ó n p r i n c i p i a r á m a ñ a n a expla-
nando el Sr . P u g a su i n t e r p e l a c i ó n . S u dis-
curso se l i m i t a r á á a ludir á todos los jefes 
de las oposiciones y á los Sres. Gul lon y V e -
ga de Á r m i j o . 
E l segundo turno se dice qne le o c u p a r á 
el Sr . Bergamln. 
B o l s í n . — E n el de anoche se c o t i z ó el 4 
p e r p é t u o á 65,30 fin de mes y 65,55 p r ó x i m o . 
Ampliamos con las siguientes las noticia* 
que no tuvieron cabida en nuestro Alcance 
de hoy: 
D e l 29. 
Se asegura que el Sr . F iguero la e s t á re-
suelto á retirarse á l a v ida pr ivada , pero 
que el Casino progresista e s t á resuelto á 
reelegirle presidente. 
— L a Gaceta publ ica las reglas relat ivas á 
la c o n v e r s i ó n de l a D e n d a de r í a b a . 
— E l m i é r c o l e s p r ó x i m o l e e r á el Sr . L ó p e z 
Puigcerver en el Congreso algunos impor-
tantes proyectos acerca del ramo de H a -
cienda. 
— M a ñ a n a se ver i f i cará en Palacio el bau-
tizo del infante don Alfonso, hijo de la i n -
fanta d o ñ a E u l a l i a . 
— E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el Con-
greso, el s e ñ o r ministro de G r a c i a y Jus t i c ia 
h a leido el proyecto de ley relativo a l esta-
blecimiento del jurado. 
E l s e ñ o r vizconde de Campo-Grande h a 
pedido explicaciones a l gobierno r e s p e c t ó 
do l a base de l a c o a l i c i ó n de los republica-
nos y h a expresado que el fin de dicha coa-
l ic ión era conseguir que l a r e p ú b l i c a sust i -
tuya á la m o n a r q u í a . 
E l s e ñ o r ministro de Es tado h a manifes-
tado que os probable qne en el curso del de-
bate p o l í t i c o encuentre el s e ñ o r vizconde de 
C a m p o - G r a n d e á m p l i a c o n t e s t a c i ó n á BU 
pregunta. 
E l general R e i n a h a pedido una contesta-
c ión c a t e g ó r i c a , a ñ a d i e n d o que es necesario 
quo so dist ingan los m o n á r q u i c o s de los re-
publicanos. A d e m á s h a pedido a l s e ñ o r m i -
nistro do l a G u e r r a que presente pronto el 
proyecto referente a l M o n t e p í o mil i tar , pues, 
h a dicho, lo ansia el e j érc i to . (Rumores . ) 
E l s e ñ o r ministro de E s t a d o h a dicho que 
los jefes de l a c o a l i c i ó n republ icana exp l i -
c a r á n en l a C á m a r a el a lcance de las bases 
de l a misma y que e n t ó n c e s se t o m a r á n los 
acuerdos que corresponda. 
—Se h a verificado solemnemente l a tras -
l a c i ó n dol c a d á v e r del I l tmo. Sr . Obispo de 
A l m e r í a desde el convento de C h a m b e r í 
hasta el ferrocarri l del M e d i o d í a , con objeto 
de conducirlo á su d i ó c e s i s . H a n asistido a l 
acto el cardenal P a y á y los obispos de M a -
drid, C á d i z , Segorbe y l a H a b a n a , y u n n u -
meroso a c o m p a ñ a m i e n t o de clero. 
- - E n el Congreso el S r . P u g a h a acusado 
a l Sr . Sagasta de impotente p a r a vencer las 
imposiciones de sus mismos partidarios; h a 
preguntado si era cierto que se c o n o c í a n con 
a n t i c i p a c i ó n los sucesos de setiembre y h a 
dirigido alusiones á los s e ñ o r e s Romero R o -
bledo, S i lve la y C á n o v a s . 
O c u p á n d o s e en l a c u e s t i ó n del Indulto, h a 
dicho que confiaba que los s e ñ o r e s S a g a s t a 
y C a m a ñ a q u e e x p l i c a r í a n lo que m e d i ó . 
E l s e ñ o r Moret h a dicho que l a ausencia 
del s e ñ o r Sagasta se d e b í a á que estaba en-
fermo, h a manifestado que l a responsabil i -
dad por los sucesos de setiembre no corres-
ponde a l gobierno, y h a declarado que ap la -
zaba l a c o n t e s t a c i ó n á otros puntos p a r a 
cuando el debate e s t é m á s adelantado. 
E l s e ñ o r P u g a h a rectificado brevemente. 
E l s e ñ o r Bergamln h a aplazado p a r a m a -
ñ a n a su discurso, y se h a levantado l a se-
s ión . 
—Se h a confirmado que el Sr . F iguero la 
h a mandado l a renuncia a l s e ñ o r R u i z Z o -
rr i l la . 
— E l S r . Camacho e s t á enfermo. 
— U n incendio h a destruido el pueblo de 
Valverdo de l a S ierra en l a provincia de 
L e ó n , quedando destruidas 110 casas y que-
dando setenta y dos familias reducidas á l a 
miseria . 
— L a m i n o r í a republ i cana h a desistido de 
reunirse ante l a t e r m i n a c i ó n del debate po-
l í t i co . 
L o s Sres. S i lve la ( D . F r a n c i s c o ) y V i -
l laverde m a n t e n d r á n el criterio p o l í t i c o de l a 
m i n o r í a conservadora. 
L o s Sres . L ó p e z D o m í n g u e z y B e c e r r a 
s o s t e n d r á n el criterio izquierdista . 
- - S e h a l l a en estudio u n proyecto de ley 
fijando derechos pasivos p a r a los individuos 
de las maestranzas. 
—Se asegura quo existen impresiones 
muy favorables á u n p r ó x i m o y satisfactorio 
acuerdo entre E s p a ñ a y los E s t a d o s - U n i d o s 
para l a a p l i c a c i ó n del tratado de comer-
cio. 
- E l s e ñ o r Moret p r e s e n t a r á m a ñ a n a á 
las C á m a r a s u n a c o m u n i c a c i ó n en que se 
part ic ipa que el derecho de establecer u n a 
e s t a c i ó n n a v a l en las islas Caro l inas y P a -
laos, renunciado por A l e m a n i a en setiem-
bre ú l t i m o , se le r e c o n o c i ó en el protocolo 
que se firmó en R o m a . 
— E n el debate p o l í t i c o del Congreso, los 
conservadores se proponen hacer u n dete-
nido e x á m e n de l a s i t u a c i ó n y u n a fuerte 
o p o s i c i ó n a l gobierno. Se c r é e que el de-
bate d u r a r á bastantes dias. 
— A u m e n t a n las probabil idades de u n 
arreglo en l a c u e s t i ó n pendiente entre I t a -
l i a y Colombia, gracias á l a m e d i a c i ó n de 
E s p a ñ a , cuya leal y desinteresada conduc- * 
ta p a r a conci l iar á naciones amigas elogian 
las dos partes Interesadas. 
—Se h a n reunido los tenedores de los b i -
lletes hipotecarios de C u b a de l a e m i s i ó n 
de 1880, y han acordado dir ig ir u n a expo-
s i c ión a l ministro, diciendo, pr imero, que 
no se h a cumplido el R e a l decreto en que se 
fijaba en tres meses el plazo p a r a abr i r l a 
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oonreraion; segundo, que Juzgan lesionados 
sus derechos por la forma de efectuar el 
pago de la amort izac ión de los ratereses de 
lo» t í tu los no convertidos, y tercero, que 
piden las ventajas que se conceden á otros 
tenedores que los conviertan antes de 1? de 
enero, y suplican que se ^ .ílare el artículo 
— noveno de dicho Real decreto y que se les 
abone un 1'25 por ciento del valor nominal 
de los t í tu los á los tenedores de ellos que 
los conviertan ántos de Io de enero. 
—Anoche fué brillante l a inauguración 
del Congreso jurídico. 
E l señor Val lés y Ribot ha pronunciado 
fea discurso e locuent í s imo en defensa del 
regionalismo.: 
f E l señor Duríln y Bas apoyó las conclu-
¿iones del señor Val lés en una oración nu-
trida de profunda doctrina jurídica., 
1 Ambos alcanzaron una ovación ínmonsa 
' : " unitaria la do-
& pesar de sor la opmtou y**... 
minante. 
Los honores de la primera ses ión han 
sido para Cata luña. 
B o l s i n . — Á p.g perpótuo, (55.80; id. aniOr-
ti^able, 80.60; Billetes del Tesoro de C u 
ba, 96.75. 
TEATRO DE T A C O X . — S e g ú n nos comuni-
can personas inteligentes en la materia, L a 
SonámMUa cantada el m á r t e s ú l t i m o por 
la compañía del Sr. N a p o l e ó n Sieni, fué 
superior á la do l a primera representac ión , 
habiendo valido nuevos triunfos á la Srita. 
S w l c h e r y al tenor L o m b a í d i . L a concu-
rrencia era muy selecta y numerosa y sal ió 
altamente satisfecha del desempaño dé la 
obra mencionada. 
Anoche se puso en escena H e r n a n i , de 
cuya ejecución esmeradís ima fué él héroe 
él bar í tono Sr. Aragó , caracterizando el rey 
idárlos Quinto. Cahtó admirabiemente el 
arla del segundo acto L o vedremo, vegiic 
áudace , lo mismo que la del tercero ¡Ah, de 
verd? a m o nireél y toda su parte en la gran-
diosa escena de la conjura. Tuvo que repe-
tir un trozo á instancias del auditorio, que 
le aplaudía con ei mayor entusiasmo y le 
llamaba continuamente al proscenio. 
De iguales distinciones se hicieron acree-
dores la Srita. A i m ó y el Sr . Rubls, cuyas 
bien timbradas voces superaban al tutti 
de coro, banda y orquesta al terminar la 
frase A Cario Magno gloria é honor. 
• : E l Sr. F a b r o hizo un; buen Si lva, y los 
4 e m á s artistas contribuyeron al buen é x i t o 
de la representac ión , do igual manera que 
los coros y la orquesta, h a l l á n d o s e dirigida 
por el Sr. Val l ini . 
L a u n d é c i m a función de abono tendrá 
efecto el s á b a d o p r ó x i m o con E l Barbero 
de Sevilla. L a Srita. Swicher e s t á encarga-
da del papel deSos ina y en la escena do la 
lecc ión de n ú m e r o c a n t a r á el difícil vals 
de D i n o r a h y una canc ión e s p a ñ o l a . 
T R Í D T T O . — L a escuela dominical de San 
Ignacio, establecida en la Iglesia de Guada-
lupe, ha comenzado hoy, jueves, un triduo 
preparatorio para la primera c o m u n i ó n de 
varias de sus alumnas y con objeto de ga-
nar ol Santo Jubileo. Á las siete de la tar-
de, reunidas en la iglesia, h a r á n cada dia 
dos visitas proces ionalmeí i te , se rezará el 
Rosario y h a b r á P lá t i ca ; y el domingo pró-
ximo, á las ocho de la m a ñ a n a , el R. P. Rec -
tor de B e l é n , Director general de las E s -
cuelas, ce l ebrará la misa de com u n ión ge-
neral . 
F A L L E C I M I E N T O . — H a dejado de existir 
en esta ciudad la respetable Sra. Dn María 
Josefa Fresneda de García Calderón, madre 
del Sr. D . J o s é Fresneda, administrador del 
diario E l Popular, á cuyo señor damos nues-
tro sincero p é s a m e por esa desgracia. E l en-
tierro se e fec tuará m a ñ a n a , v lérnos , á las 8, 
saliendo el cadáver do la casa mortuoria, San 
N i c o l á s 285. 
C E N T R O D E C O C H E R O S . — L O S e x á m e n e s 
ordinarios deí colegio que sostiene dicho 
centro de ins trucc ión y recreo t e n d r á n efec-
to en los dias 20, 21 y 22 del corriente, co-
menzando á las seis do la tarde. Agradece-
mos á la J u n t a Direct iva de aquel la invi-
t a c i ó n con que nos h a favorecido para con-
currir á los actos mencionados. 
B A N Q U E T E . — E l de los periodistas, efec-
tuado en X a s T u l l e r í a s l a noche del domin-
f o ú l t imo , fué promovido por los Sres. D . ranclsco Varona Murías , D . Fernando Or-
liiachea, D . Angel Cowley y D . Manuel Se-
rafín Plchardo. Hacemos esta ac larac ión en 
honor de la verdad y á fin de subsanar una 
inexactitud cometida cuando publicamos 
l a descr ipc ión de dicho banquete. 
P Ü B I L L O N E S . — E l imic to coronel e s tá hoy 
muy ocupado ensayando á su tropa para 
dar m a ñ a u a , v iórnos, una función e sp l énd i -
da en su circo del teatro de Albisu. P r e p á -
rense los aficionados á ese espec tácu lo , pa-
r a que disfruten de tan atractiva func ión . 
E l domingo habrá m a t i n é e con regalo p a r a 
los n i ñ o s . 
D E S P E D I D A . — L a Sra . D^ Josefina Vina-
jeras , perteneciente á una distinguida fa-
mil ia de Matanzas, y que por reveses de la 
suerte, h a tenido que dedicarse á la ense-
ñ a n z a , nos ruega que la despidamos de sus 
numerosos amigos de és ta , con motivo de 
trasladarse á B a h í a - H o n d a á ejercer su no-
ble profesión. 
SOBRE E L GKAN A P L K C H . — L o s catala-
nes, gente entusiasta, caritativa é incan-
eable, singularmente cuando so trata do|a-
llegar fondos para su Sociedad do Benefi-
cencia, e s tán preparando mil variados a-
licientes para la función del p r ó x i m o do-
mingo. Se trata de organizar un espec-
táculo sorprendente y variado, y no hay 
para lograrlo idea feliz que no se les ocu-
r r a , ni gasto que no hagam 
Nos han contado proyectos punto mónos 
que maravillosos, de cuya p r ó x i m a realiza-
ción se trata. Concurrentes chicos y gran-
des, hermosas y feos van á tener que ver, 
que oir, que reír y que gustar. F igúrense 
los lectores un baile para niños, dispuesto 
oon sujeción á un plan que está haciendo 
furor en Berlín y en Moscow; unos juegos 
de cucañas nunca vistos ni oidos pero fáci-
les de alcanzar; carreras de sortijas con pre-
mios valiosos; corrida de toros con divisa y 
cuernos naturales, cuadrillas do cartel, m ú -
sicas, zambras, panoramas, cosmoramas, 
dioramas, polioramas, fuegos artificiales, 
dulces y otros comestibles. 
Y aún dejamos de decir otras muchas 
cosas buenas que la Habana entera verá el 
domingo, pues damos por bocho que la H a -
bana entera acudirá á cumplir un doblo fin 
altamente recomendable: hacer una obrado 
caridad y divertirse. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA D E L 
P I L A R . — E l s á b a d o 18 del corriente, a l os-
curecer, so cantará en esta Iglesia u n a 
gran salve á toda orquesta. Terminada 
é^La se quemarán alguuafc piejos do fuegos 
artificialus en la p l a z o l e t a del templo, y se 
e levará un bonito ^lobo. 
Domingo 19.—A las nuevo de !a m a ñ a n a 
so Q«labrará una solemne fiesta con sermón 
en honor de la Inmaculada Concepc ión de 
María , á expensas de una familia devota. 
Se invita á los fieles para que se sirvan a-
Bistir á e s tos a c t o s religiosos. 
Habana, diciembre 16 de 1886.—Ldo. 
Pedro Francisco Almanza . 
TRASLADO Á LA EMPRKSA.—Con el ma-
yor gusto publicamos la siguiente carta: 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE L A MARI 
N A . — M u y señor nuestro; muy obligados 
q u e d a r ó m o s á V d . si tiene la bondad de in 
dicar en la sección do su digno cargo, lo 
conveniente y justo que sería el que la E m -
presa del ferrocarril de la B a h í a dispusiese 
el que, siquiera una vez á la semana, hubie-
r a un tren extraordinario, con el fin de que 
las familias residentes on Guanabacoa pu 
diesen asistir á la ópera en T a c ó n , retor 
nando on él á sus casas. 
E s casi seguro que esta ga lanter ía que 
h a b í a m o s de agradecerle, no le ocas ionaría 
perjuicios porque los gastos habr ían de eos 
toarse. 
Le'anticipamos las máa expresivas y nos 
ofrecemos de V d . atentos S. S. Q. B . S. M. 
— V a r i o s suscritores de la Vil la . 
TOROS .—La empresa de E . García anun-
cia para ol domingo próx imo , 19 del actual, 
una gran corrida, en la cual se l id iarán por 
primera vez en la Habana seis magníf icos 
toros de la g a n a d e r í a del Excmo. Sr. Mar 
q u ó s del Saltillo. Serán estoqueados por el 
famoso Luís Mazzant ín i , Diego Prieto j 
T o m á s Mazzantini, hermano del primero 
L a función c o m e n z a r á á las dos y media en 
punto de la tarde. L a entrada de sombra 
co.stará seis pesos en billetes y la de sol 
tres, t ambién en billetes. ¡Escuna ganga 
verdadera! 
JÜNTA D I R E C T I V A . — L a de la "Sociedad 
do Fesrejos, Pasiegos y Danzantes Monta-
ñ e s e s " ha quedado constituida de la mane-
ra siguioute: 
Presidente.—D, T o m á s F e r n á n d e z . 
Vice .—D. Valeriano Abascal . 
Tesorero.—D. Fernando Toca . 
Vice.—D. A n d r é s Porti l la . 
Secretario. ~ D . F i d e l Ruiseco. 
Vice.—D. Antonio Toca . 
Vocales.—D. Fel ipe Ortiz, don Toodomi-
ro Peña . D . Manuel V i a r , D . Francisco 
Baasoa. D. Ricardo Garr ido , D . Antonio 
Ortiz, D. Gregorio B a r q u í n , D . Eobustiano 
San Martin. 
Suplentes—Don Laureano San R o m á n , 
D . Manuel Zorrilla, D . Manuel Ortiz, Don 
D 'miugo Arce, D . Juan Cabada, D . Euge-
nio Cuevas, D . Garino T m e b a , D . M á r c o s 
P e ñ a . 
F É Y A I M E X D A E E S . — E l domingo 19 j u -
flflrán t n terrenos d* Almendares el club 
de este nombre y el F é . 
L a aninaacioa es grande entre los part i -
' darios de ese sport por ser esto el primer 
juego de la temporada entre los clubs lo-
cales. 
L a s señoras t endrán entrada libre y el 
juego empezará á las dos en punto. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S — F u n c i o n e s de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , v iér-
nes. 
A las ocho:—Manicomio pol í t ico . 
A las nueve:—La colegiala. 
A las diez:—Chin-chin. 
BUEN GANADO.—El vapor Pini l los ha 
traído los 38 toros comprados ú l t i m a m e n t e 
por la empresa de E . Garc ía y los seis de 
Veraguas adquiridos por el cé l ebre Maz-
zantini para su beneficio. 
DOKATIVO.—Una persona caritativa, que 
oculta su nombre, nos h a remitido: treinta 
pesos en billetes para que los dlstribuya-
iíios on diez limosnas de á.. trps .pesos, e n / 
tre otros tantos pobres. E n el p f f e imt í M s 
mero pnbl lcarémos la aimtfiwwwíZÍ SíyC?!^ 
suma. 
P o L i c f á . . — P o r e l facultativo dff la casa 
de socorro del torcer distrito, fué curado de 
primera intenc ión un menor dtaedad, vecino 
de la calle del Aguila, el cugo tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo la fractura del 
brazo derecho. 
—Ante el Juez de primera instancia del 
distrito de Guadalupe, fueron conducidas 
una vecina da la calle de la Maloja y una 
parda, por acusar la primera á la segunda 
como autora del robo de 100 pesos en bille* 
tes del Banco Españo l . 
— E l celador del Corro remit ió en la ma-
nada de ayer, al juzgado de Guadalupe, á 
Un individuo blailco qué se hallaba circula-
do por dicho Juzgado, sin eipresion do 
Causa. 
— L o s celadores de T a c ó n , Marte y la 
Ceiba remitieron al Cuartel Municipal á 
tres indiAÍduos blancos y un asiát ico , para 
que c ú m p l a n l a cdndéna q u e l e s . f u ó i m p u e s -
ta por los Juzgados de (Juaaálupfe: 
BUENOS A I R E S , Abr i l 3 de 1878.—Señor 
Agente de los Sres. L a n m a n , & Kemp, pre-
sente.—Muy Sres. míos: Deseo llevar al co-
nocimiento de sus representados mi tributo 
de gratitud por los grandes beneficios que 
rae han hecho la Zarzaparril la y Pildoras de 
Brístol , esperando al mismo tiempo que mi 
experiencia al íente á los quo padecen á ha-
cer prueba de los mismos remedios á los cua-
les puedo, sin titubear, atribuir la recupera-
c ión completa de mi salud. !: 
Durante diez años süfria de 10 c|úO paré-
cía impureza radical de la sangre, que se 
manifestaba bajo la forma de Reumatismo 
agudo en el invierno, y en verano en naci-
dos y salpullido irritante; gastaba durante 
este per íodo una parte desproporcionada de 
mi renta en módicos y medicinas, y entre 
estas usaba la Zarzaparri l la en varias for-
mas—el extracto do la miz y muchas pro 
paracioues de ella—hasta qué, pero con po 
oa esperanza de un buen resultado, empécó 
á tomar su acreditada Zarzaparrilla de Br ís -
tol, junto con las P i ldoras .—Después dé ha-
ber usado solamente tres botellas—habien-
do seguido extrictamfente las instrucciones 
me sentí mucho mejor, y al concluir la déci 
ma botella me encontró en perfecta salud. 
Doy á l o s Sres. L a n m a n &.IIemp comple-
ta libertad para que den publicidad al pre 
s e n t é certificado, pues lo considero como un 
deber de agradecimiento que comunique al 
públ ico los detalles de mi caso. 
Me suscribo de V . atto. y S. :S. ¡. 
EMETERIO ROMERO. 
Telegrajlsta.—Vo\om?L) Uruguay. 59 
Seccioi te itóris nersoil. 
Tomado esto sitio para anunciar las mu-
chas novedades en sombreros, vestidos, 
abrigos, adornos, canastillas, flores y otros 
muchos art ícu los de ú l t i m a moda que lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por el d u e ñ o de L A F A S H I O N A B L E , 
E l lúnes 13 del corriunte, á las siete de la Urde, se 
jura ron amor eterno en la iglesia parroquial de San 
Antonio de los Baños , la s impát ica y virtuosa sefiorita 
Consuelo Iglesias con el honrado y laborioso joven 
D . J o s é Vócifto. Apadrinaron á tan feliz pareja la 
Srita. Rosa Iglesias, hermaua de la desposada, y el 
joven D . Mauuel Rodr íguez y F e r n á n d e z . Concluido 
tan religioso acto se dirigieron á, casa de »UÍ señores 
padres, donde fueron colmados con finas atenciones 
por partti de los padrinos. 
Dios quiera que la luna de miel les sea intermina-
ble.— V n amigo: 15598 1-17 
p e r i ó d i c o de M o d a s p a r a s e f l o r í i s 
E D i o i u j N m W M 
q u e so p u b l i c a l o s ellas 1? 1 0 ao 
m e s : r e p a r t e 3 6 fl^urines í i m n i n a á o s i 
y m i e i i i a s , ét t t t e l m i s m o texto, g r a b a -
d o r , p a i r o i i e S j o O r d a d o s j l a b f i í e a » Q t « . 
E s t a r e f l f i t a ( íe m o d a ? e s t á o b i e b i e t í -
d o u n a r i r c u l a c i ó n e n « s x ü I s l a ¿ a d a 
vez m a y o r , d e b i d a s o l a m e n t e á l a a c o -
g i d a q u e e l b e l l o s e x o l e d i s p e n s a , h a -
c i e n d o j u s t i c i a & l a a c t i v i d a d c o n q n e 
a n t i c i p a l o s t í l t i m o s c a p r i c h o s de l a 
m o d a , A i o s m a ^ u í f i c o s figurines i l u -
m i n a d o s q n e p n b i i c a , á l o s n u m e r o s o s 
gi'ábados c o n q ü e i l u s t r a e l t e x t o , á l o 
OscogidO,, a m o n o y v a r i a d o de s ü s a r -
t í c u l o s , e t c* . eíc,, t o d o l o c u a l c o n v i e r -
t e a i > * E s t a x i i o n e n e l p o i i G d i c o i n -
d i s p e n s a b l e íí t o d a m o d i s t a y p t e c í s ó y 
n e c e s a r i o ,en é l g a b i n e t e de t o d a s e ñ o r a . 
E l p r e c i ó de JÁl E l a c i ó n es s u m a -
m e n t e m ó d i c o , pues s o í o éaOfita $ 5 - 3 0 
o r o a i a ñ o , c u y o p a g o p u e d e h a c e r s e 
e n m e t á l i c o 6 b i e n e n se l lo s de c o -
r r e o , r e m i t i é n d o l o s á su A g e n t e e n i a 
H a b a n a , 
CLÉMEKTi S A U . $ U M l 23 
A P A R T A D O 342. 
r . C l a i r a c 
O ' R E I L L T ST. 
Consultas de 11 á l . 15412 4 11 
J U A N A M . L i A U D I Q ü E , 
COMADRONA FBANCK8A. 
Villegas S9, entre O'Kei l ly y Bomba. 
15879 6-13 
A R T U R O B E A X T J A R D I N . 
CIRUJANO—DENTISTA. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo qne ha sido del D r . Wi l son por espacio de 
geis años, contando trece de prác t ica , se ofrece al muy 
ilustrado publico de esta capital y á sus clientes en 
partictilar, 9i\ sú ntievo: gabinete, sltUadq Gallaflo nú -
mero 43, en t r é Concotáift y TirtudeS. Horas de oon-
•ulta de 7 á 4. 16138 13-7 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrá t ico de par to» y enfermedades de piujeresy 
RiRo6. Á f i i a r ó t e 124j etlire Mura l la y Teniente Rey. 
ItKfól S!ft-1() ft 
¥ í E T A , 
D E N T I S T A . 
P'recicMS íüódicoa.—-Obrapía n . 5 7 , e n t r e 
Compjngt.0Ía f Aguacate. 15167 10-713 
A G U Í A K 67. 
Se despasban cantinas A domicilio á pfec íos , mód i -
cos. 15510 4-15 
T R E N D E C A N T I N A S 
Habana 19-8 (interior) entre Mural la y Teniente-Roy. 
Se sirve á domicilio oon aseo, modicidad y buena aa-
íon ; p rúebese y verán los que me favorezcan. Haba-
na 128. 155^3 4-16 
JUAN N O R i K á . 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A N O S . 
Agui la 76. entre San Rafael y San Miguel . 
15450 8-14 
O B I S P O 7^, altos, se cambian sombreros de Srae. y 
nifios por otros nuevos. Se componen los viejos con 
arreglo & los úl t imos figurines, por dos pesos billetes. 
Los üijevosi se adornan por el mismo precio. E n flore-
ría se üftoé attatíto se pida. 15440 4-14 
MANUEL F E R N A N D A i 
Téniente-Jley 39. 
Fo.bmtm toda clase de tintas, tifien de colores to-
do género, las prendas de uso se reforman por com-
pleto dejándolas nuevas. Nuestr'M trabados lo s garun-
tíiftmos. T in to re r í a 
L A F R A N C I A , Teniente-Rey 39. 
15453 5-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, qne tenga quien 
responda por su conducta: calle del Agui la 96 dan ran-
zón. , 15562 4-16 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -so para cuidar uno ó dos niños 6 una n iñ i ta sola 6 
para a c o m p a ñ a r á una señorrt enferma y cuidarla ó se-
ñori ta , tiene buenas referencias. Inquisidor n? 21, 
15561 4-16 
S E S O L I C I T A 
on?, cocinera para una corta familia: ba de saber su 
oblicacio'n, ni no es así que no se preeeute; in formarán 
Ancha dfcl Norte ¿ i í í í e r o 10. 
15560 4r-16 
SE SOLICITA 
Inquisidor n ú m e r o 15. una criada de mano 
15525 4-16 
n i o 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cu 1617 26-SD 
JIIAN GARCIA CASARIEGO, 
S E S O L I C I T A 
un moreno de buena ed,ad para criado de mano. Jeaus 
Mar ía n. 55. 155.,t8 . . ^-16 
í E S O L I C I T A ! U N A M A N E J A D O R A ; D ¿ Ü O -
r para un n iño de dos meses: sueldo $'>< billetes 
»1 mes y ropa l impia : se exigen buenas referencias. 
Yi r tuc feg-m. 15549 8- l f i 
S E S O L I C I T A ~ ~ 
una crindita do 12 á 15 años, que aea <fé C0lor.<Damas 
n ú m e r o 41. 155^7 4 - í ( 
(Pídanse números de muestra). 
Cn. 1681 •» S-16 
Cn 1618 P 1 D 
Í i a c l m - P a i b a . 
Cura ráp ida y completa de todas las enferhledadee 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. J o s é Sar rá , Habana, tínico agen 
te para la Is la de Cuba. 2 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
DE 
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES. 
JESUS MARIA N0 23. 
DIRIGIDO POR 
D 1 D o m i t i l a , G - a r c í a . d e C o r o n a d o 
y D . N i c o l á s C o r o n a d o y P i l o n a . 
Se advierte á los Sres. padres de familia, tutores 6 
encargados de las alumnas de este plantel, quo los dias 
17, 18 y 19 de este mes, á las doce del dia, se efectua-
r á n los e x á m e n e s generales del año escolar. 
Cn 1677 P 4-15 
C K O N Í C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 > D E D I C I E M B R E . 
( T é m p o r a . — A y u n o . ) Santos L á z a r o , obispo; c e l é -
brase en su Hospital , y Francisco de Sena, carmelita 
y confesor.—I. P. visitando cinco Altares. 
F I E S T A S E L S i l í A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lí) del corriente c e l é b r a l a Congregac ión del g lo -
rioso Patriarca Sr. San J o s é , los cultos mensuales en 
bonor de su excelso Patrono. 
A las 8 de la ma&ana, p rév io el piadoso ejercicio, 
h a b r á misa con cánt icos , p lá t ica , expos ic ión y bendi-
ción del Sant ís imo Sacramento.—A. M , í ) . G. 
15578 4-16 





LOTERIA M i á D E I D . 
M a n u e l O u t i e r r e z , S a l u d n. 2 
¡iGRAN SORTEO DE NAVIDAD1I 
con 7 6 0 3 premios, 
n60 p r e m i o s m a y o r e s í i 
j k fjdos ffiiUoiiesiüiedio!! 
mayor de ¡ ¡ d o s m l l í o n e s ! ! 
majorde ¡¡Uíl m i l l ó n ! ! 
mayor de | j 7 5 0 . 0 0 0 ! ! 
mayor de ¡ j f f l e d í o fflillonü 
2 premiosmajoresde jj2^0.0001! 
S Ídem myoresde j¡í25.000!! 
4 ideni mayores de J ¡8 0.000!! 
18 ídem inayorcsde ¡¡50.000!! 
2 ídem mayores de SOiOOO. 
22 ídem mayoresde 20.000. 
2 idem mayoresde 14.000. 
2 ideiü mayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
M A N U E L , G U T I E R R E Z , S A L U D N . í i . 
Ksta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del G R A N S O R T E O D E N A V I D A D , y 
espera las d^míSs. 
Cada correo trae una rftmega.—8© reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas pa r t é s para to -
dos loa sorteos del año. 
D r , G a r c í a B n s e ñ a t , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consu.tas de 11 k 8 — G r á t i s para los pobres. Reina 5. 
14987 Í ñ - 3 D 
N I C 0 Í . A S ~ 5 K L A GOfA Y SANTOS 
Á ^ O G Á Í J O . 
H a trasladado su estudio á la cal lé ¿3 íá í i ídné t r i a 
n ú m e r o 128, entre San Rafael y San J o s é . 
__U16() 78-12N 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz e léc t r i -
ca. L A M P A R I L L A 17. tícrfas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: rtíairfi. .v-fas aííftt t t / tó, k r iñ^Q y, sifilíti-
cas. C 161H 1-D 
D r . F e l i p e G á h ? e z y G u i í l e m . 
Especialista-en ijunotenciaS) esterilidad-y enferme-
dades veriérer.n y süllHi'cas.: Consultas <ie la.á 2. Es-
peciales para setioras Mí dhz-*"*. ( í í á í í s para los po-
bres los domingos. Consulado 108. 
U003 S l - f l N 
I G N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sfl estudio y domicilio á la calle de 
Aertiar n . 61. entre Empedrado y O-Rei l ly . 
. 13557 « t a r o 
antig-. 
Aguiar 69. á 
15343 
ba trasladado de la calle de 
üly n . 94, frente al í ) r . Caro. 
Se hacen toda clase de vestidos para sefioras y n i -
fios.—Precioí módicos .—Se corta y entallan por un 
peso billetes. 
T r o c a d e r o 35 
154ft3 4-14 
AV I S O A L A S S E Ñ O R A S D E G U S T O . — M O -dista muy elfegaírtS: .̂e hacen vestidos al ú l t imo fi-
gurín y á capricho á $4, 6 y 2; éó hacep abrigos de se-
ñ o r a y niños á la ú l t ima moda: se enseña & ÓOftítr y á 
entallar y se bace toda clase de ropa blanca, hornaza 
ntSmero 2». 14363 27-18N 
C A R P I N T E R I A D E V A P O R D E B A L B I 
Marcftiés González , otsquina á Estrella. 
B n esté tá l le r fie hacen eüvases enlazados, en cortes 
y armados a i i ttlterar lífs precios á que se hacen los 
corrientes, tanto p a í a jafctfft, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, a lmidón , , vinos, licofés y ct iaíesqni^ía otra 
mercancía que se. desee envasar, así corno cajas p a í a 
tabacos y huacales para e^porta-r frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y general t o í a clase,do.obra de 
carpinter ía . 13684 á i - ÍP .N 
Manuel flnti(xrr.t 
On 1545 87-16N 
ClBCljLO DEL VEDADO. 
Sooi«dad de Recreo, I n s t r u c c i ó n y Fomento-
L a Junta Direct iva ha acordado en cumplimiento 
de lo que dispone el art. 83 del Reglamento, que la 
Jnnta general de sócios para elección de la nueva D i -
rectiva tenga lugar el domingo 19 del corriente, á las 
doce del dia, en el local de la Sociedad. 
T a m b i é n acordó qne el sábado 18, á las ocho de la 
noche, se verifique una Velada en la que t o m a r á parte 
la Sección de Dec l amac ión . 
Vedado diciembre 12 de 1886.—ift Secretario. 
15473 1-I4a 5-15d 
ENSEÑANZA INTERESANTE. 
Las señoras y aeñori tas que lo soliciten rec ib i rán 
clases de instrucclbft, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labdroé. E s t á c^n especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las na tu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad do lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y ttna d é l a s directoras que fué del colegio 
de "Isabel La Ca tó l i ca" a é ésía c;tíid«d( D * Vicenta 
Suris de l i iyás . 
Precios convención ales. 
Clases á domicilio y en sú casá. P í i e r t a Üér rada n ú -
mero 18, entreRovillagigedo y Agui la . . ... 
15367 i - Í2 
UN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E -sora de piano se of receá las familias para dar c la-
ses á domicilio y én su casy. por un módico precio, p ro -
fesando con perfección la miisietí,' pot ser ..procedente 
del Conservatorio de Madrid, del cual posée loa Siplo-
mas, órdenes en el a lmacén de música de Anselmo 
López. O b r a p í a n . 23 ó Habana n. 128. 
15572, 4-16 
ÍT. D E H E R R E R A 
profesor de inglés, ensefia dicító asignatura por su m é -
todo particular fácil y sencillo. Da ciases á aoíaicll io y 
en su morada A C O S T A N U M E R O 39. 
15576 26-16 
C l a s e s de i n g l é s , f r a n c é s é i t a l i a n o . 
E n s e f í u n z a ráp ida y segura. 
Hay también clase de g ramát ica castellana hasta sa-
ber analizar y la or tograf ía para los que so dedican al 
comercio precios cOhVeticiolUíles. Prado n . 96, entre 
Virtudes y Animas. I n i i s F . Bá lce t t é . . 
15045 26-4D 
T . C H R I S T I E , 
Profesor de idioroaa. 8e ofrece á l o s cole^ioe y p ú b l i -
co en general para la enseñanza da Ion idiomas inglés 
y francés. Ho te l de Luz, cuarto n ú m e r o & 
14897 1 6 - I D 
Secre tar ía . 
Se convoca á Junta general extraordinaria para el 
sábado 18 del corriente, á las 7 i de la noche, en los 
salones do este Centro, con objeto de proceder al sor-
teo de la mitad de la Direct iva actual, que debe cesar 
en su cometido, según el inciso 6?, a r t í cu lo 15 de nues-
tro Reglamento. Se suplica á los señores sócios la 
pnntual asistencia. 
Habana 13 de Diciembre de 188b.—El Secretario 
Gabr ie l Costa I fogueras . 
C n l 6 7 0 la-13 5 d - U 
m m A S T i M i . 
S E C R E T A R I A . 
Rescindido el contrato que este Centro ten ía con la 
Casa de Salud "Quin ta del Rey," se hace públ ico por 
este medio, áf in de que llegue á conocimiento de los 
Sres. sócios; los cuales p o d r á n dirigirse, en caso de 
enfermedad, á cualquiera de las Quintas, tituladas " L a 
Benéf ica ," " L a Integridad Nacional" y " G a r c i n i , " que 
son las que han aceptado las condiciones establecidas 
por ol Centro. 
Habana, lOde diciembre de 1886.— Vicente F . Plaea. 
C n i m ü - l l a 6-12d 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
L a Escuela Dominica l de San Ignacio c o m e n z a r á 
el j u é v e s de esta semana un Tr iduo preparatorio para 
la primera comunión de varias de sus alumnas y con 
objeto de ganar el Santo Jubileo. 
A las 7 de la tarde, reunidas en la iglesia, h a r á n ca-
da dia dos visitas procesionalmente, se r e z a r á el R o -
sario y h a b r á P lá t i ca ; y el domingo p r ó x i m o , á las 8 
de la m a ñ a n a , el l i . P. R. de Be l én , Direc tor general 
de las Escuelas, c e l e b r a r á la misa de la comunión ge-
neral. 
Las personas que quieran aprovechar esta ocas ión 
para ganar el Santo Jubileo, pueden asociarse á la 
referida Escuela. 15508 4-16 
Parroqu ia de Nuestra Señora del P i l a r . 
E l sábado 18 del corriente, al oscurecer, se c a n t a r á 
en esta iglesia una gran Salvo á toda orquesta, y el 
domingo 19, á las nueve de la m a ñ a n a , se ce l eb ra rá 
nna solemne fiesta con se rmón en honor de la I n m a -
culada Concepc ión de Mar ía , á expensas de nna f ami -
l ia devota. 
Se invi ta á los ñ c l c s p a r a que se sirvan asistir á estos 
actos religiosos. Habana, diciembre 14 de 1886.—Li-
cenciado. Pedro Franr.'sco Ahna7isa. 
15505 4-15 
Venerable Orden Tercera de San Francis-
co de Asís. 
E l j u é v e s 16 del corriente, á las ocho y inedia de la 
inañana, sa ldrá de la Santa Iglesia Catedral la proce-
sión que ha de visi tar las de Be lén y el Esp í r i tu San-
to, con objeto de ganar el Jubileo concedido por Su 
Santidad León X I I I . L o que se participa á los her-
manos de la V , O. para que gocen de este inestimable 
beneficio. Habana v diciembre 14 de 1886.—Fl Se-
Aviso importantísimo. 
¿Qué hacen, ahora coráo siempre, los menestorosos 
para salir de sus urgencias? Acudi r á las casas de p r é s -
tamos: mas no en todas se halla lo que se desea. 
L a de J o s é Blanco titulada L A S E R V I C I A L y s i -
tuada en la calle de Neptuno esqnina á Escobar, es 
indudablemente la que mejor colma los deseos del p ú -
blico, por razones que todo el mundo conoce. 
L A S E R V I C I A L es una de las casas más antiguas 
de la Habana, y el nombre de su fundador, que nue-
vamente se halla al frente de el la , son motivos sufi-
cientes para que sigan en C R E S C E N D O su fama y 
merecids crédi to . 15349 6-12 
cretarm. 15429 4 - l i 
E . P . D . 
E L LICENCIADO 
D. MANUEL IGNACIO DE TOLEDO 
• Y M E N D E Z , 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el dia 
de m a ñ a u a á las ocho, los que suscri-
ben, hijos, primo y amigos, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan 
oncomeEdarlo á Dios y concurrir á la 
casa mortuoria, San Josó 53, para 
a c o m p i ñ a r ol c a d á v e r al cementerio 
do Colon, donde se despide el duelo. 
Habana, 16 de diciembre de 1886. 
J o s é M . Toledo y Martinez—Felipe Toledo 
y Mar t ínez—Anton io Méndez—Anse lmo R o -
dr íguez—Pbro . Miguel de Bol íva r—Ldo . J o s é 
M? de Socarras—Pbro. Francisco J . de P i ñ e -
ra—Manuel J . G. Meuocal—Bernardo Cadavid 
Manuel J . Cañ iza res . 
15593 la-16 ld -17 
¡ÜMONT-SENTIÜ 
L a fama que h a llegado y a á alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, h a b i é n d o l o 
probado, no pueden acostumbrarse á n i n g ú n 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al públ i co en general 
que continuamos siendo sus 
m m IMPORTADORIS 
como también segjáiinos s iéndolo del tan 
renombrado 
que iguala, sino supera, al de P l á de Lló-
reos y do várias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y m a z a p á n , pastas de membrillo, frutas ex-
tra ídas en almíbar y cristalizadas, pimien 
tos que por su clase superan á los de Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depós i to , calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla v Teniente Rey, 
AFICIONADOS A LA MUSICA 
Se e s t á acabando la ú l t i m a remesa del celebrado 
D A N C E F O L I O . 
Ecta hermosa colección para piano, dividida en 2 
tomos, contiene 47 valses de Strauss, 14 galops, 11 
marchas, 10 lanceros, 3 cuadrillas y otras piezas más . 
Autores: Waldteul'el, Parbbach, Strauss, Supé , A n -
drán , Offenbach, Cramer, Lamothe, Metra y otros. 
Se vende á $2-50 billetes el tomo en los puntos s i -
guientes: Li tograf ía " L a Habanera", Mercaderes 28, 
y Primera de Papel, Mural la 55. 
15472 . 4-15 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Í>:E F . VALLE Se 
Se c.oreponen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año , á 
precjpa baratos. Se realizaun surtido de relojes y pren-
das de z~ó y tñvM: Ohisno 60 casi esquina á Compos-
tela. 152MZ 9-10 
H O T E L S A R A T O G A . 
Se necesita un camarero quo haya servido en H o -
teles, peTo- cfue sepa trabajar. 
18580 4-16 
S E S G L I C r í Z ~ í ~ 
una criada que teflga de doce á trece años p a i á ni"añfiT 
j a r un uifio: se le dan $10 mensuales. Snarez núra . 13, 
Hai.mua. 15531 4- l t í 
S E S O L I C I T A 
tina seña ra & ,éda,d^ una D ^ a U á 12 años , blanca 
ó de color, para cúi5áT un n'ifio. Cerro 741, entre T u -
l ipán y Arzobispo. 15526, . 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O E A . P ^ R A U N niño de un afio y una criada de mano, án ioa íd ' é co-
lor. J e s ú s Mar ía 20, entre Cuba y San Ignacio. 
15539 4-16 _ 
UN A M O R E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -centrar ropa para lavar en su casa, lo mismo por 
meses, semanas o por piezas, según la cantidad de r o -
pa: tiene persona que responda por ella: una hú'a de 
la misma desea colocarse para manejar un n iño , es 
mtty carifioea, tiene doce años : Sitios 15, entre Ange -
les y Ráytf. 16577 4-16 
ÜN A J O V É N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse á leche entera, de mes y medio de parida, 
tiene personas que respondan de sn conducta: infor-
m a r á n Sitios 10. 15552 4 - Í 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa su obligación y algo de costura. E n la misma 
se alquila un hermoso cuarto bajo. Prado n . 1S esqui-
na á Génios . 1^555 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R para los quehaceres de la casa de una corta f ami -
lia. NcptunO 153 dan razón. 15574 4-16 
r i o t M A " S E I S M A N Í J E L A S " S O L I C I T A U N 
V T p i l o t o prác t ico dé' es íe pfieí,to al de Gibara y puer-
tos intermedios para su despacho'. 
15527 4-18 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L solicita colocación, bien sea de criado de mano, 
portero ó dependiente de oafé: in formarán de sn con-
ducta Oficios 15. 15517 4-15 
M I DE L E T P M 
El Niievo Sistema. 
Tren para limpieza de íátrihafl, pOztís y sntoidef os: 
hace los trabajos más baratos qtie ningafip de su oíase 
con aseo y usando desinfectante: recibe ÓídeÜéS: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Kevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y_ Consulado, Virtudes y Ga-
lueño Ararnburu 
5-14 
lianí?, b,»)doea esquina de Tejas y su 
y San J o s é . 15131 
M i l 
DE S E A C O L O A R S E U N J O V E N G A L L E G O , licenciado del ejérci to y recien llegado de la Pe-
nínsula, bien sea ue portero, criado do manos, ayu-
dante de cocina, sereno, g u a r í a -campos ú otra cosa 
análoga, pues lo que desea es trabajar: t i c ¿ e íroien a-
bone por su conducta. De más pormenores San J o s é 
n. 138 in fo rmarán . 15614 4-17 
UN L I C E N C I A D O D E G U A R D I A C I V I L so-l icúa cOlfjcaci.on de portero, sereno, cobrador 6 
cualpuiera otro, faieíí Géa ea esta capital 6 en el campo. 
Entiende algo de escribiente, exiyo destino ha desem-
peñado en diferentes oficinas militares. Fonda de los 
Voluntarios, Moueerrate esquina á Mural la d a r á n r a -
zon. 15599 4-17 
B A K B E R O . 
Se solicitan dos ayudantes para sábados y domingos: 
calle de Riela n ú m e r o 113 informarán. 
15024 4-17 
SE SOLICITA 
una buena cocinera peninsular. 
15618 
Industria n . 122. 
4 17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, con buenas referencias: si no 
sabe de cocina muy bien que no se presente. Reina 
n ú m e r o 88. 15617 4-17 
PROSTITUCION. 
Histor ia de la P ros t i tuc ión en todos los Pueblos del 
Mundo, desde la an t igüedad más remota hasta nues-
tros dias, 2 tomos en 4? con l áminas $ lü . Historia del 
Amor, desde la creación del mundo hasta nuestros dias. 
Amor pr imi t ivo , bestial, voluptuoso, b á r b a r o , heró ico , 
turbulento, caballeresco, etc., etc. Amazonas, Corte-
sanas, Trovadores, Libertinaje, etc., etc., 2 ts. gruesos 
con l áminas $12. A m o r de Madre, 2 ts. l áminas $7: 24 
novelas de ;Voltaire empastadas $6. Obras completas 
de Jul io Verne, 8 ts. con láminas en pasta $8. Precios 
en BTB . De venta Salud n. 23. Libros baratos. 
15512 4-15 
D E 
Desde hoy queda puesta á la venta en ia l ibrer ía L a 
Enciclopedia de Miguel Alorda , O 'Rei l ly 96, el tomo 
de 370 páginas con cuyo nombre se encabeza este 
anuncio, del ^ue es autor el Sr. D . J u a n Baut i s ta J i -
ménez , ingeniero c iv i l , precedido de un notable é ins-
tructivo prólogo del eminente agrónomo. D r . D . A l -
varo Seinoso. 
Dicha obra es tá Corregida y aumentada notable-
mente, por el mismo autor y contiene las in t e r e san t í -
simas materias siguientes teór icas y prác t icas : C u l t i -
vos menores—pas tos—prados—ganader ías— t a b a c o -
m a í z — b u n i a t o s — a r r o z — h e n e q u é n — p o t r e r o s — cria 
caballar—ganado vacuno—papas—plá t anos varieda-
des—queso—qnesos y mantequillas—yuca—la r a m i é — 
ajonjolí y man í—abe j a s—malanga—ñame — I n g e n i o 
ideal, etc., etc. 
D e v e n t a O ' R e i l l y 96 . 
Cnl673 ' 8-14 
Ijlampallas y Cp. 
a 5-6 25-1D 
I J 
Cn lfi02 
E . J ) . 
E l dia 18 del presente mes, á las 
siete de la m a ñ a n a , se celebrarán en 
la iglesig, de l a Salud misas por el 
eterno descanso de 
D , A i i l o i i i o T o r o s G r a n j a , 
Sus parientes suplican á las perso-
nas que fueron amigos del finado, se 
sirvan asistir al acto. 
Habana, 16 de diciembre de 1886. 
Santos Cortina. 
1-17 
Bl ESTABLECIIIÍENTO DE ROPAS 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1 8 3 6 
E N O - R B í L L Y E S Q U I N A A G U I A R , 
S e t r a s l a d a e l 8 d l c i e n i b r e á O b i s p o 
6 9 y 71 e s q u i n a á H a b a n a . 
A l ofrecer a l públ ico nuestra nneva casa 
corresponde solicitar de 61 la cont inuac ión 
del favor j^ue nos viene dispensando en los 
muchos anos que l a actual l leva de estable-
cida. 
Nuestras especialidades en clanes ingleses, 
bordados suizos, novedades y estampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su g a r a n t í a de 
calidad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protecc ión que solicita-
mos. 
R . M A R I S T A N Y Y ^ 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englls spoken. Oa parle francais. Man 
spricht deu í seh . SI parla italiano. 
Cu 15W) 30-28N 
del labrador y hacendado cubano, contiene el cult ivo 
prác t ico y científico de todos frutos conocidos y otros 
nuevos de gran producción y cuan o debe saber el 
ajcnciilior, ho.rtíciuior y ja dinero para s.'icjr de la t i e -
ii) des t 
ia $5 ¡i 
úiniuas $4 billetes y 
lente Salud 23 y O -
15460 4-11 
E l c o c i u e r o 
Manual de cocina, aunienl.'ulo además con la espa-
ñola, francesa é inglesa; t ambién tiene dulcer ía , pas-
telería r reposlena, y licorista cubano: la obra son dos 
lomos y se vende á $2 B j B en los únicos puntos s i -
guientes: Salud 23 y O'Rei l ly 61, l ibrer ías . Se remite á 
todos puntos mandando su importe bajo sobre cer-
tifteado, por correo. 15393 5-12 
, D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criada dé mano: entiende de costura y 
tiene quien responda pó'r stt conducta. Cuba n . 160. 
15616 . . 4-17 
ÜÑ C R I A D O D E M A N O , G A L L E G O , D E S E A encontrar colocación para el servicio de mano: ha 
servido en las casas principales de la Habana. E n la 
misma hay una señora peninsular que desea encontrar 
colocación en casa de moralidad pjira criada de mano: 
tiene personas muy respetables que responu35 por su 
conducta. D a r á n razón Picota n. 18, entre AcóSta 7 
Luz . 18899 4-17 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A S I A T I C O CO-
Ocinertf.para establecimiento 6 casa partionlar. I n -
forman Callejoli del Suspiro n. 14. 
15489' 4-15 
N E G R I T O 
de 12 á 14 años para criado de mano se solicita, i m -
pondrán Salud n. 23 y J e s ú s del Monte n . 500. 
15513 4-15 
S E S O L I C I T A 
una c r í a l a de ítíano de 13 á 14 años , que tenga quien 
responda de sti oondueta» San Miguel n ú n r 60. 
15515 4-15 
SE SOLICITA 
nna cocinera para corta familia: Gervasio 52. 
15514 4-5 
A LOS MAQUINISTAS NAVALES 
fispA so I¿É el'. 
Para el vapor espaúól ' 'Murc iano , " que silldrá de 
este puerto brevemente para fíiirOpáj previa las esca-
las que convenga, se solicitan 1? y 29 maquinistas con 
sns correspondientes t í tulos que acrediten su aptitud 
para désemjféitet dicho cargó . Sobre sueldo y demás 
condiciones in fo rmarán Oficios n . 20—J. M . Avenda-
ño y C? 15485 4-15 
¿ 2 , 5 0 0 O R O SE D E S E A N I M P O N E R C N B I P O -
v t e c a de finca urbana. Escobar 174 informan. 
15492 4-15 
• p v ^ S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E C I E N 
JL/Hegada cíe la Pen ín su l a de criada de mano: infor-
m a r á n tonda d é l a Mach'iíia; 15496 4-15 
A los raaquiniítas n a v a l e s e i s p a M e s 
Para el vapor español F s p a ñ o l , qne sa ld rá brevo-
rneute de este puerto para Europa, previa las escalas 
que convenga, se soliciten 19 y 29 maquinistas con sus 
correspondientes t í tu los quo acrediten su apti tud para 
de sempeña r dicho cargo. Sobresueldo y d e m á s con-
diciones in fo rmarán Oficios 20.—J. M . A v e u d a ñ o y C* 
15484 4-15 
S E S O L I C I T A N ' 
una costurera al dia y una muchacha de 12 á 15 años 
para nna corta familia. Teniente-Rey n ú m e r o 15. 
15520 4-15 
BARBERIA DEL MONO 
Se solicita un oficia!. Dragones n ú m e r o 1. 
15J78 4-15 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen oficial. Si no es bueno no se pre-
sente. Mercaderes n. 39. 
15474 1 -Ua »-15d 
C r i a n d e r a . 
Una señora de mes y medio de parida sana y robus-
ta y abundante leche se coloca para criar á media le-
che. Oficios 78, entresuelos. 15606 8-17 
DE S E A C O L O C A R N E U N M U C H A C H O D E color excelente criado de mano, activo é inteli-
gente y acostumbrado á este servicio: supadre respon-
de por él: calle de Bernaza n . 25 dan razón . 
15607 4-17 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N C R I A D O de manos, de mediana edad, blancos 6 de color, que 
sepan el oficio y tengan quien responda de su m o r a l i -
dad y conducta. Compostela n. 20. 
15609 4-17 
É S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criada de mano activa é inteligente, que ha servi-
do en las principales casas de esta pob lac ión . Refugio 
n. 35: en la misma hay una buena cocinera aseada y 
muy formal para una familia decente. 
15613 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N O de color, tiene quien responda por su conducta. 
In fo rmarán á toda1; horas Corrales 185. 
15611 4-16 
SE S O L I C I T A U F A M O R E N A P A R A E L M A -uejo de una n iña . Inquisidor 23. 
15628 4-17 
A LOS SRES. IIACEMDOS. 
U n maquinista y maestro de azúcar de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocac ión, tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C. G . Al ien.— 
Obispo 123. 15580 4—17 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una para un n iño de seis meses, ha de ser 
parda, j é v e n , l impia y presentar buenas recomenda-
ciones. O b r a p í a 19, altos, de 2 á 4. 
15579 3-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa; d a r á n ra-
zón Cuba 111, en los bajos. Í558St 4-17 
PAEA REIR, 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros re tór icos y c a t e d r á -
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos , chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btcs. De venta S A L U D 23 v O - R E I L L Y 61, l ibrer ías . 
15391 5-12 
M A P A S . 
Se venden y componen baratos; t amb ién se alquilan 
y comuran libros. Obispo n. 135, Habana. 
'11792 27-N28 
M T i I 
F o í ó g r a f o de S , M . 
O ' R E I L I i Y 6 4 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
y acreditada casa al famoso diestro D . L U I S M A Z -
Z A N T I N I , y autorizados especialmente por él mismo 
para l a venta de sus fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos deséen, 
pues los tenemos de diversos t amaños y actitudes, como 
grandes de "Souvenir" y "Bondui r" é "Imperiales" 
de forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15601 15-17 
D I ? . J U L I O J . D E C I S N E H O S 
Especialidad, partos y afecciones qu i rúrg icas . 
Consulta de ' 1 á 1. Virtudes 27. 
15566 13-16 
FELIPE ARAN60 LAMAR, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consulado 126, morada del D r . Lebredo. Consaltas 
de 12 á 2. 15493 26-15D 
DE. JOAQUIN l . DUEÑAS, 
M É D I O O . C I R U J A N O . 
Se ofrece á tus amigos y clientes en su nueva mo-
lda. Salud 52. 19169 16-15D 
Nueva reforma de Corsets 
C l i p REÜEKTB, 
adaptado á las ú l t imas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
SOL. 61. 
15535 8-16 
Almacén de música 
P I A N O S . 
7. Acabamos de recibir un gran surtido de mús ica , la 
que vendemos á precios módicos . 
Con tándose entre ella con L a Mascota, para piano y 
canto, edición española ; idem el Stabat Mater de 
Roipáini; vals de las '"Cartas"con letra de Peters: p i a -
no eolo. E l Gran vals " E l G a v i l á n , " valse del "Besa-
manoü," Les Cloches do Coruevi l íe , vals, cuadril la, 
polka y polka mazurka de " L a Mascota." Cornetines 
con estuche de "Besson" á 25 y $31 uno. Se afinan y 
componen pianos á precios módicos . 
15158 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera, blanca, peninsular, aseada y de buena con-
duce , teniendo personas que respondan por ella: calle 
de Apmlaca n. 17 dan razou: se advierte que no duer-
me en la colocación. 15590 4-17 
ÜN A J O V E N P E Ñ T Ñ " " carsc de criada de niai 
ceute:'es trabajadora y t i i 
de su conducta. Prado n . 
da razón de un criad-) de i 
ñas referencias. 1 oí 
Sde C O L O C A U N A 
S Ü L A E D E S E A C í ' L O -
o en una casa que sea de-
nu perdonas que respondan 
>1: en la misma también se 
iano peninsular: tiene buc-
97 4-17 
Í I N S C L A R D E C R I A D A 
jocinera á la española para 
una corta familia: es trabajadora y r e ú n e buenas cua-
lidades: el que me venga á buscar traiga el precio sa-
bido: p reñe re qne sea persona honrada y decente: casa 
particular, calle de Moreno 35, Cerro. 
15591 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 1 Í Ü E N A C O C I N E -ra de mediana cdtid. Agui la n ú m . 116 impondrán , 
altes. 15581 4-17 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un tenedor de libros por partida doble, que 
tenga buenas referencias de donde haya trabajado, pa-
ra un ingenio de 1? Amargura 54. 
15582 4-17 
C O C I N E R A 
Se necesita una blanca, que sepa su obligación. L a m -
pari l la 17. 15583 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, tanto de ropa de señoras co-
mo de caballeros en una casa particular: tiene buenas 
referencias de su comportamiento. Es t re l la 152. 
15551 4-16 
A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A , P R O F E S O R A 
de idiomas, desea dar clases de inglés y francés 
por cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
15545 6-16 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O 4 N I Ñ E R A S y criadas blancas y de color, 1 cocineras, y tengo 
una gran profesora de instrucion primaria para aquí ó 
el campo; criados de todas clases, tengo y pidan. 
Amargura 54. 15536 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E D O S M E -ses de parida, desea colocarse á leche entera ó 
criar un niño en su casa. Escobar 14 impondrán . 
15528 4-16 
V I N J A R D I N E R O D E B U E N A S R E F E R E N -cias desea colocarse, compromet iéndose al cum-
plimiento de sus deberes que le exige su misión. A m i s -
tad 95, B , zapa te r í a impondrán . 
15547 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A peninsular, para la limpieza de dos habitaciones y 
cuidado de un n iño; t ambién una buena cocinera b lan -
ca, árobas de moralidad. Galiano 63. 
15534 4-16 
S E S O L I C I T A 
un j ó ven de 14 á 16 anos para criado de mano: impon-
drán Habana 126, B , entre Teniente-Rey y Mural la . 
15532 4-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para lavandera en casa particular. Te-
niente Rey 21, tren de lavado, informarán. 
15571 4-16 
U N A J O V E N B L A N C A 
a y 
entera, de dos meses y medio de parida, tiene personas 
de ca tegor ía que respondan de sus antecedentes. Paula 
n . 54 informarán . 15570 4-16 
U n cr iado y u n a c r i a d a 
se solicitan, és ta que entienda de costura y ámbos con 
buenas referencias. Tejadillo 4S, altos. 
15567 4-16 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criadade mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan desn i no -
ralidad: oa'lo de los Desamparado» n? 70 dan razón . 
1556S 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano. D r a g o n é 3 nuJiero HO. 
15521 ,. • » ~ ^ - _ -
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E I N T E L l -gente en el ramo de víveres , qtíe f é n g á ^personas 
que garanticen su buena conducta, honradez ¿ i n t e l i -
gencia, sin cuya circustancia es inút i l sn p resen tac ión . 
Galiano 106 i m p o n d r á n . 15502 4-15 
N A G E N E R A L L A V A N D E R A . P L A N C H A -
dora y rizadora, desea encer, rar iopa para lavar 
en su casa, de señora , nifios y oabaiietOB y MU nada de 
cloruro, teniendo quien responda por sn buena con-
ducta. Habana 204. 15498 4-15 
SE SOLICITAN 
costureras modistas. Amargura n ú m e r o SO. 
15503 4-15 
GRANDES ALMACENES 
mi r1! i i i w i B wnl lnw ES&LfacíEaíl HBSSB ^51 BOHCSS tn&üv aaBHB. 
DE H I E R R O Y COMPAMA 
Obispo esquina á Aguacate 
Terminadas las íifíportaiites reformas qneMcimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola Convenientemente, participamos alpúDlioo que estamos 
recibiendo un surtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante para Ja 
temporada. 
La íiircunstancia especial de tener establecida en el cñutro de Europa, otra casa 
sucursal dé esta, dedicada exclusivamente á las compras y con hábiles é inteligentes 
empleados al frente, nos pone en condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muv baratos. 
E l pueblo de Cuba nuuca i a tcítfcb la ocasión de comprar en 1 Rabana las últi-
IÍÍESS manifestaciones 6 productos de la in iüstria á precios tan baratos como en la 
misma Étíro^a. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa ú n i c a m e n t e por razón de 
su organización qtre HO ha tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante aísn de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de uuestríís almacenes han sufrido uu 10 por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las intimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia dó familias y del comercio del interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente: 
Sección do Joyería fina de oro, 
Ala importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de-
dicamos la mayor parte de nuestro.capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Saiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
c o t í g a r a n t í a y á precios del por mayor, ó sea con una economía de un 25 por 
100: c o m p r t i é b e B s e l o s p r e c i o s y l a s c la se s 
Sección de metales blancos. 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos u n p la teado e s p e c i a l y m á s g r u e s a capa . 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la p l a t a m a -
c i z a , Bada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, ó 
sea plateado áatiy ftierte sobre metal blanco. Todos los principales hoteles, restaurants 
yfamüiás de la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supreraacía á nuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quincalla y artículos de íantasia y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia por 
modesta que sea, que no necesite adauirir algún artículo ya para sí 6 ya para hacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
Sección de perfumería. 
Francia é Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo que 
hace á su p u r e z a y l e g i t i m i d a d , ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado ó imitado. 
Sección de juguetería. 
Para dedicarnos á la importación en gran escala do este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
G1684 4-46 
H E R M A N O S , 
C o r r e o s ; A p a r t a d o 1 6 9 . T e l e f o n o : 1 8 2 , 
OSAICO MOSJLA 
e n n u e v o s , v a r i a d o s y © l e g a n t e s d i t m j o s p a r a p i s o s y c e n e f a s . 
B a r t r a o r d i n a r i o s u r t i d o . 
l e g í t i m a s d e l a a n t i g u a y t a n c e l e b r a d a m a r c a P e d r o P a s c u a l . 
b l a n c o d o C a r r a r a y n e g r o d u r o d e B é l g i c a , s u p e r i o r c a l i d a d . 
¿ l o l a » -mnet a r v f i r T i t . a d a s m a r c a c A , c a b a m . o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
p a r t i d a d e c l a s e i n m e j o r a b l e q u e d e t a l l a m o s ¿ . p t e c i o s * 
s u m a m e n t e b a r a t o s . 
A Z U L E J O S 
í i n o s , d e b r i l l a n t e y b u e n b a r n i z . — H e r m o s í s i m o s y n u e v o s 
d i b u j o s . 
T E J A S 
p l a n a s f r a n c e s a s y d e c a n a l d e l p a í s , d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s . 
H A B A N A 110 
Se solicita una señora de edad para el cuidado de 
n iños , que sepa ooser y el manejo de una casa de fa-
mil ia , con buenas costumbres y moralidad. 
15500 . 4-15 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A l i S E D E 
a r e n a y b a r r o s r e f r a c t a r i o s , l o s a i s l e ñ a , t u b o s , y e s o , c a l 
h i d r á u l i c a d e Z u m a y a , f r a n c e s a y c a t a l a n a y t o d a o t r a c l a s e 




I — I 
o 
\ J criado do mano en una casa decente, de portero ó 
para el cuidado y limpieza de a lgún escritorio, es hon-
rado y trabajador y tiene personas que respondan: da-
rán razón P e ñ a p o b r e 13 esquina á Habana. 
15499 4-15 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
Una criada de mano de color, que sepa bien su o b l i -
gación y tenga quien la recomiende; y una muchaclia 
de l O á 12 años para servir d la mano. 
15501 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O E E N I T A P A -ra manejadora de niños en casa decente: es ca r i -
ñosa oon ellos y tiene quien l a garantice: caUe de 
Aguiar n ú m e r o 62 d a r á n razón . 
15480 4-15 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 
color, de 14 á 20 años , y una criada de mano, t a m -
bién j óven , que sepa coser á m á q u i n a y á mano. I n -
formarán Ancha del Norte 2 ÍO, altos. 
15494 4-13 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 17 A Ñ O S D K edad, desea colocarse en bodega f> cantina i n esta 
ciudad ó en el campo, enont-'i con ojiico añoíS tlfe ¡irác-
tica y presenta las garaMíafi que se le exijan: informa-
rán Amistad 150 fonda. lM7r> 4-15 
Q K D E S E A S A B E R E L P A U A D B H O D E D O -
O ñ a Isabel Mesa y Moreno, natural do Val le H e r -
moso, Islas Canarias, que la solicita su hermaua J o -
sefa Áfesa y Moreno. Punta Prava, bodega. 
15120 4-14 
I I M I A I O 
C o r r e o s : A p a r t a d o 160. 
14378 
E6ID0 ra. 
A I T A Tele fono 183. 
l -13a S-14d 
O J E R I A 
D E 
F . J I M E N E Z . 
M e r c a d e r e s n ú m . 17, e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
G r a n surtido de joyer ía de oro y brillantes, ú l t i m a s novedades, con elegantes formas., 
todo propio para regalos. 
Relojes de todas clases y precios. 
G r a n variedad en pulsos y dormilonas perla plata. L o s precios en todos los a r t í c u l o s 
sumamente reducidos. 
L a s mercanc ías las recibe esta casa por todos los vapores de Europa . 
17. 1&-4D 
ÜN A P A R D A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de criandera á media leche ó de cocinera: impon-
drán y pueden verla cu Campanario 54. 
15430 4-14 
S E S O L I C I T A 
un j ó v e n que desee aprender la ebanis te r ía y barnizar 
etc., etc., bien recomendado y formal, preferible si en-
tiende algo. Obispo 42. 154(!6 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora j ó v e n ; advir t ion-
do qne si es vieja y no tiene recomendaciones que no 
se presente: de 12 á 3 Amistad 13. 
15442 4-14 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A para 
criada de mano 6 para a c o m p a ñ a r á una señora ó 
para ama de llaves ó coser de C á 6, tiene personas que 
respondan por su buena conducta. I m p o n d r á n Sitios 12 
15439 4-14 
SE SOLICITAN 
cuatro aprendices adelantados de zapatos de vaqueta: 
Teniente-Rey 80. 15434 4—14 
A L 9 P O R C I E N T O 
se facilita con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan grandes y chicas y se compran varias casas M o n -
serrate 105 esqnina á Teniente-Rey, a lmacén . 
154-11 4-14 
SE criado do manos, ha de ser inteligente en el servicio 
y tiene que tener referencias de las casas donde haya 
servido. De más informes San L á z a r o n. 98 de 12 á 
4 de la tardo. 15445 4-14 
Jesús María núm. 45. 
Cocinera: Se solicita una de color que sea aseada y 
tenga buenas referencias. 1.5-117 4-14 
SE SOLICITA 




UN A L A V A N D E R A S O L I C I T A , B I E N SEA colocarse en una casa particular, 6 bien tomar r o -
pa para lavarla en su casa: in formarán Teniente-Rey 
n ú m e r o 67. 1.M61 4-14 
UN S E Ñ O R D E A L G U N A E D A D Q U E T E -niendo una regular ins t rucc ión quiera pasar al 
campo para llevar la contabilidad de una finca de poco 
tráfico y cuidar del órden en el batey, se le d a r á la 
mesa con el dueño , ropa l impia y un corto sueldo. 
Hote l Villanueva i m p o n d r á n . 
15452 4-14 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
y repostero desea colocarse ya bien sea en casa 
particular 6 establecimiento, sabe su obl igación y cos-
tumbres de este pa ís . Amistad n ú m . 17, bodega. 
15419 4 - l í 
ÜN A S I A T I C O S O L I C I T A C O L O C A C I O N t a n -to cn casa particular como en establecimiento, t e -
niendo quien responda por su conducta, general coci -
nero. Villegas 73. 1!>403 4-14 
u N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa decentej bien sea de criada de 
mano ó para manejar nifios, tiene personas que res-
pondan de su conducta: San Miguel 74 d a r á n r azón . 
15426 4-14 
JE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L L A -vandera y planchadora tanto d« ropa de señora 
como de caballero, exacta cn el otnnpllmiento de BU 
trabajo: Concepc ión de la Val la n . 6 dan razón . 
15432 ^-14 
SAN R A F A E L 40. 
Se necesita una criada de color con recomendacio-
nes de su honradez. 154L'5 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
un excelente criado de mano y camarero, tiene perso-
nas que respondan por él. Dragones 26. 
15157 4-14 
D t r r 
S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E I N S -
. _ t rucc ion primaria, que sea formal y buen pedagogo 
para un colegio de campo, en la calle de Mercaderes 
Í5J , casa de cambio in formarán de 11 á 4 de la tarde. 
E n la misma se realiza una gran partida de libros y 
música á como quieran pagarlo por m a v o r y menor. 
15455 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada v un criado de mano con buenas referen-
cias. Calzada do JÍSUS del Monte 431. 
15454 4-14 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E C O L O R de 14 á 15 años para manejar dos n iñas y hacer los 
d e m á s quehuceres do la casa que sean car iñosas y de 
buen ca r ác t e r y que tengan personas quo respondan 
de su comportamiento, de lo contrario es inút i l que se 
presenten; Habana esquina á Sol, altos de la pclete-
ría . 1S487 8-14 
N E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A 
esquina á Aguacate, pe le te r ía Los Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como t am-
bién aprendices profiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman t amb ién aunque no sepan nada: 
el precio de la tarea serán cinco pesos. 
15400 15-14D 
B L A N C O 3 9 
Se solicita un criado de mano quo tenga buenas r e -
ferencias. 15382 6-12 
SE SOLICITA 
una peninsular ó un asiát ico para cocinar en casa de 
una corta familia. Consulado 73. 15360 5-12 
U N A F I N C A 
se solicita arrendar ó tomar á partido, una finca que es-
té entre las provincias d é l a Habana y Matanzas, cerca 
de paradero de ferrocarril ó carretera, que tenga buen 
terreno, palmos y aguada fértil , dando g a r a n t í a s y r e -
ferencias á, satisfacción. I n f o r m a r á n Corral Falso 52, 
Guanabacoa. 15174 11- 7 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en partidas de $5,00 para arriba, en oro ó en 
billetes, en distintas cantidades á in te rés sumamente 
módico: de más pormenores, Dragones n . 29, fábr ica 
de cigarros " L a Idea." 15287 9-10 
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I N S T I T U T R I Z . 
Una señora profesora desea encontrar una famil ia 
para la educac ión de nifios: ensefia el ing lés y el f r an -
cés. Dir igirse al Colegio del Sagrado C o r a z ó n do J e -
sús. 15256 11-9 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin hijos una criada para cocinar 
y limpieza de la casa, que duerma en el acomodo y 
tenora buenas referencias. Vil legas 84, altos, i n fo rma-
r á n 15414 4-14 
UN A S I A T I C O feUEN C O C I N E R O , P O R M A L y aseado desea colocarse en casa part icular ó esta-
blecimiento. Calle de Neptuno n . 136, dan r a z ó n . 
15411 4-14 
X â Protectora. 
Tengo un gran cocinero y repostero blanco, una ^ 
vandera, .dos buenas criadas blancas, una c o c í w ^ 
dos manejadoras. A m a r g u r a 54. I b ü O j L , t; 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A _ mediana edad, blanca ó de color, q n e ^ * . ^ 
ñ a s conocidas que respondan de su c o n * * ' 1 Ui 11 
corta famil ia , D i r ig i r se á San ^ i 1 " ' ^ ^ ^ ^ 
DT § E A " C O L O C A 1 Í S E ^W^'Í^Y^ bien sea de cocinera 6 de de mano: es ac t l -
va é intel igente en su t r 
pendan de su moral idad 
dan r a z ó n . 
S E L I C I T A 
una muchacha de Ufí*aCo1s' ^ n° salea á,la call?' 
para ayudar á UM**0™ CI1 1o8 quehaceres d o m é s t i -
cos, que tenga inentB referencias. J e « * Maria 
sn t rabaior*"0 personal que res-
l l l ^ C ^ ^ l t e c i ^ n , 12 
c o m s . 
Trabajadores de campo, Aguiar 75. / dft ck8e de mue^yCp^?0to tmbitó espejos, 
Se admiten blancos y morenos para cortar, alzar/aiII1qUeeBtén manchados y prenda»de oro y brillantes 
calía y carreteros. Comida de alimento, sueldo se pjtf»/ y Be pagan m ĵor que nadie, Reina 3, Érente 6 l a A n -
al d ía ó como quieran. Salida c! miórcoles , segim», 1 dieilciaj 16620 *-17 
remesa el sábado.. , 1 5 4 0 2 — ¿ I ^ j j j I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E com-
B A R B E R O . i J^pra una eaia con »ala, comedor, 4 cuartee bajos y 
telta u n oflctal, Compostela enírc Jm* M a r í a ¡ uno alte, « t r e IM « U « ^ ^ ; ™ d 1 e « J ^ Ka-* 
*, á la otra puerta del cafo Xa Bolenclte. } fael; para su ajuste Campanarlo n. 6, de 11 á 1. 
l5iW 4-14 i 
Se sol 
y Acosta, 15433 
y 
P E i l S . 
Se de«ca r o m p r a r una finca <í.e 5 á 13 c a b a l l t r i a á , 
cerca de ta Habana , que tenga buenos terreDO^ y agua 
• I n i n ü a n t c . Se nnpa ¡ma jmrte a l contado y el resto en 
planos. D r'.g irse por escrito á J u a n Pcrez, apartado 
n . SVJ Habana . 15157 12-7 
O J O . P i R A L i F S N I N S Ü L A . 
S*. a iupra toda claüe de prendas antiguas de o?o y 
p la ta •i-.-n'.adrtS (>•• br i l lantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y p la ta "teja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina & Manrique n. 92. 
So pasa í d o m i c i l i o . — F R A N C I S C O P O N C K . 
itesa 27-1 D 
O J O . 
E n Coinpostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, p a g á n d o l o s por todo su valor . Compos-
te la 42, ante esquina á Obispo. 
15060 2 6 - 4 D 
m ú n M , íiotslesffoMas 
j 3 
han extraviado e a a t í ü t i b o ú l á é i do suministro de 
I v íve res estendidos á f.ivor de Francisco I n f . n t e P a l -
marojo, Aguada de Pasajeros, E s c u a d r ó n C o r t é i de 
Tiradores 5?, $UÜ, $216-37}, >?243. 
Uno Colon Tiradores, $18-85, dichos documentos 
e s t án respaldados á favor de Eusebio A s t i a s a r á n el 5 
de setiembre de 1886, á quien hoy pertenecen, y se su-
pl ica si alguno los tiene en su poder los entregue O f i -
cios 56, Habana. Se advierte que e s t á n tomadas las 
medidas necesarias para que nadie los pueda hacer 
efectivos m á s que el referido A s t i a s a r á n . — H a b a n a v 
diciembre 16 de 1886. 1658C 4-17 
P I A N I N O . 
Por no necesitarlo se vende uno, lab i icante Buisse-
j lo t de Marsella, afinado á tono m á s alto de orquesta y 
| con barraje y plancha m e t á l i c a ; es ganga, pues no t i e -
ne dos meses de uso y se vende p o r m é n o s de la mi t ad 
de l o que cos tó . Cristo n . 25. 15627 4-17 
T e m e n t e - R e y 15. 
A n t i g u a casa de fami l ia enteramente reformada. 
Servic io de comedor en mesas separadas y á las horas 
oae convengan á los s e ñ o r e s h n é s p e d e s : t r a to esmera-
do y precios m é d i c o s , especialmente para famil ias 6 
amigos ocupando e l mismo cuar to .—Propie tar io , P E -
D R O R O I G : 15519 8-15 
EOÜILEM 
H ¿ p * Prado 16: se a lqui lan los c ó m o d o s bajos de 
3 . ^tj5 esta casa, con po r t a l , sala, tres cuartos, agna 
abundante, ete., en 3 t pesos oro: la l lave en la fonda 
de la esquina: i m p o n d r á n Obispo 37, d e p ó s i t o de t a -
bacos L a Carol ina . 15602 4-17 
G A N G A . 
Se a lqui lan cuatro hermosos cuartos, jun tos ó sepa-
rados: dos en !?25 v dos en $30: en l a casa hay agua y 
azotea. O h r a p í a n . 89. 15630 4-17 
S A N I G N A C I O 98 
Se a lqui lan con asistencia ó sin el la un espacioso 
s a l ó n al to , p ropio para estndirntes, empleador sin f a -
m i l i a ó ma t r imoo io sin l i | jos . 
ISSS^ 4-17 
S E A L Q U I L A 
n n a hermosa sala, piso de m á r m o l , con dos ventanas 
á l a caile: n n t m d a independiente. Te jad i l lo n ú m e r o 19. 
15G25 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa n . 139, calle de Kep tuno ; sirven 
tambic-n para d e p ó s i t o : t ienen z a g u á n , tres cuartos, 
agaa. etc. 15608 4-17 
t e n c i ó n . — S e a lqui lan dos hermosas y bonitas ha -
bitaciones con b a l c ó n á la calle, suelo de m á r m o l , 
pai.-i familias decentes ó escritorios: servicio y portero 
a todas horas. A m a r g u r a 54. 
1 5 ñ 9 t 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa. Paseo de T a c ó n 223: en los altos 
l a l l ave . N c p t u n o y Espada, p a n a d e r í a i n f o r m a r á n . 
155^7 4-17 
AVISO.—Se alqui la el tercer piso de fa salida y pintoresca casa P r í n c i p e Al fonson . 83, propio para 
na mat r imonio r e c i é n casado, ó sea para una corta f a -
m i l i a , puede verso á todas horas y se dan m á s porme-
nores con respecto á precio, etc. etc., en la misma vive 
H<I d u e ñ o . 15508 8-1(5 
T T e d a d o . Se alquila muy barata por a ñ o la casa de 
Y dos pisos, m u y fresca, cerca d é l o s b a ñ o s . Calzada 
0 1 , para dos familias ó casa de h u é s p e d e s , con 15 cuar-
tos, doble servidumbre completa, gran algibe, dos p a -
tios, etc. L a l lave esiá en la bodega de la esquina: i n -
f o r m a r á n Cuba $0 entre Empedrado y O 'Reiuv . 
15364 5-ÍC 
A 1 
J Í A j u e r o 5,10*. f? l i , del sorteo extraordinar io , se ha 
extraviado en Marianao: s e r á detenido el ind iv iduo 
que se presente á cobrarlo: puede devolverlo en Ma-
rianao, calle V ie j a 41 . 15529 4-16 
EN L O S A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E O del H o t e l T e l é g r a f o se ha extraviado en la noche 
del l ú n e s 0 del presente mes, una cartera p ie l de 
cocodrilo color chocolate, conteniendo tarjetas y p a -
peles ú t i l e s sólo á su d u e ñ o . Se gra t i f i ca rá generosa-
mente al que l a entregue en las oficinas del expresado 
hotel . 15355 8-12 
P E R D I D A . 
Se han extraviado el d ía 9 del corriente cuatro cua-
d r a g é s i m o s de bi l le te del fólio 17 al 19 inclusive del 
n . 8,47J. para el sorteo que se ha de celebrar el d i a l S 
del corriente. L a persona que los haya encontrado se 
s e r v i r á entregarlos á su d u e ñ o . Lea l t ad n . 190, donde 
se r á gratificada; advir t iendo que con esta fecha se pasa 
aviso al Sr. Admin i s t rador de L o t e r í a s para los fines 
oportunos.—Habana y Dic iembre 13 de 1880.—Jtu-
m o n A l v a r e s . 15138 4-14 
d e P i u c a s v K s t a b l e e l m i e n t O H . 
SE V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E S O S O R O la a cc ión en pacto de re t ro de un m i l trescientos pesos 
oro de una casa enEscobar 206 A , de moderna fabr ica-
ción y de azotea. I m p o n d r á n Amis tad 73. 
15610 5-17 
U N A F I N C A C A L Z A D A D E G U A N A J A Y 
se vendeen $5,650 oro, de caballcrfas y 7 solares, 
cercas de piedra, espaciosa easa de vivienda, 3 pozos, 
se rebaja del precio 2,100 oro á censo alo por 10O a-
nual . Pormenores Obispo SO, de 11 á 4. 
15605 4-17 
B o t i c a . 
EQ un pauto cercano á esta capital se vende una 
m u v acreditada por tener qne ausentarse su d u e ñ o de 
la Isla. Moute 2, p e l e t e r í a Las Ninfas, i n f o r m a r á n . 
15623 4-17 
T V Ü B N N E G O C I O . SE T R A T A U N A G R A N 
X > f i u c a de 15 caba l l e r í a s de buen terreno á una legua 
de cr.ta capital , pasando el r io Almendares por toda 
ella, por casas bien situadas cu ésta , en el Pasaje n . 6 
i n f o r m a r á n de 9 á 11, y de 2 á 4, ó en la calzada del 
Monte 503 hasta las 9 y de 5 en adelante. 
1E550 4-16 
SE V E N D E L A C A S A G L O R I A 127, C O N S T A de s&la. comedor y seis cuartos v tiene p l u m a d o 
agua de Vento : para informes en la misma. 
15524 8-10 
i ^ R A N B A R A T E Z P O R T E N E R Q U E cerrar la 
VJTeasa se malbaratan todos los muebles: escaparates 
desde $14 hasta $90, tocadores, lavabos, aparadores, 
s i l ler ía y otros muchos muebles casi de valde, juegos 
duquesa y L u i s X V de uso y nuevos. Galiano n . 100. 
15619 4-17 _ 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R D E 
kOSinger eu $16 billetes, un reloj de escaparate y una 
banqueta para piano, b a r a t í s i m o s . Compostela 189. 
15585 4-17 
EN 110 P E S O S B i B Y P O R A U S E N T A R S E L A familia, se vende un juego de sala completo, L u i s 
X V , casi nuevo; es una ganga: calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 272. 15626 4-17 
E D E S E A V E N D E R U N A C A M A D E B R O N -
ice, de muy poco uso, con bastidor alambre, propia 
para matr imonio: en Zaragoza 12, en el Cerro, de 7 á 
10 de la m a ñ a n a . 15581 4-17 
Sí 
UN E S C A P A R A T E D E C A O B A $45 Y U N T O -cador $18, un tinajero con piedra de m á r m o l $15, 
una mesa corredera nueva $3-4, un aparador de caoba 
$50. meeitas á $3, farol $3, l iras $4: en la misma se a l -
quila la casa calle de Acosta n . 86. 
15612 1-17 
SE V E N D E B A R A T I S I M O , P O R A U S E N T A l i -se su d u e ñ o , todo el mobi l ia r io de una casa, mon ta -
do con lujo, incluso un gran piano de media cola de 
Plej 'e l , nuevo; un j a r d í n y d e m á s ú t i l e s de casa. I n -
dustria n . 144. 15565 4-16 
REGALOS 91 PASCUA. 
U n juego de cuatro magníf icos cuadros de un metro 
en caadro con l á m i n a s en acero. L a c reac ión de) m u n -
do. Entrada de J e s ú s en Jerusalcn. Sentencia de P i l a -
tos y nacimiento de N. 8. J , 
Ot ro juego de dos preciosos cuadros grandes y l á -
minas en acero. Cammo del Calvario y vuelta del 
Calvario. Todos nuevos y acabados de recibir de Pa-
rís: precios baratos. 
102. O - R E I L L Y 102 
15510 8-16 
E N E L C l 
Se vende la casa Faigueras 
ponen O ' f í e i l lv 78, z a p a t e r í a . 
15471 
en $1,000 ovo: i m -
4-15 
T n N $10,000 U N A 
S a n M i g u e l 194. 
Se alqui la esta c ó m o d a casa; tiene cinco cuartos, 
l l ave de aguay d e m á s comodidades. L a l lave en e' 133 
é i m p o n d r á n Consulado 17. 15554 4-16 
O « a lqui la Uu hermoso cuarto bajo. E n la misma se 
l O - o l i e i t a una criada de mano, que sepa su ob l igac ión 
y algo de costura. Prado n . 13 esquina á Q é n i o s . 
155-36 4-16 
alqui lan dos grandes cuartos altos con 6 ventanas 
Í O e n $ l 2 o r o , t a m b i é n se a lqui lan amueblados. A m a r -
V D E Z A G U A N E N L A 
Icaile du la Salud, p r ó x i m a á la Iglesia, y otras v a -
rias. So toman $7.000 oro con hipoteca sobre una her-
mosa casa dentro de la ciudad, sin corredores: Reina 
97, de 7 á 11 y de 4 á G t r a t a r á n . 15118 4 14 
E N 6,000 P E S O S O R O 
deduciendo $700 de censo, redimibles por la cuarta 
parte, se vende una casa calle de) Empedrado, buena 
cuadra, sala, 2 vectaiias, z a g u á n , 5 cuartos, casi toda 
de azotea, agua de $20 oro, gana $55-25 oro. Obispo 
n . SO de 11 á 4 . 154H7 4-14 
U N A F I N C A É Ñ ^ E L T U M B A D E R O , 
se vende de 4 i caba l l e r í a s , con sus fábr icas , cercas, 
arboleda, palmar, en $6,000 oro. Ot ra en Artemisa , de 
dos caba l l e r í a s , con sus l á b r i c a s , arboleda, palmar, a-
nimale^, en $3,000 oro. (.'entro de Negocios < 'hispo 30 
de 11 á 4. 15446 4-11 
gura 80. 155P» 4-16 
O J O . 
Se arrienda una c a b a l l e r í a y tres cuartos en A r r o y o 
Arenas, repart ida en seis cuartones, con aguada fért i l , 
l indando con el mismo pueblo: en el b i l l a r d a r á n r a z ó n . 
C n . 1683 9-16 
O e alquila un entresuelo con vista á la calle, balcones 
I k j a l patio, 8 cuartos, patio, lugar para coc inao l cuar-
to para criado y cubalieriza para dos caballos: t a m b i é n 
se alqui la un gran a l m a c é n para tabaco 6 muebles, y 
u u cuarto bajo calle del Sol n . 74. 15511 4-15 
SE A L Q U I L A 
«n l a calle de San Migue l n . 80, un hermoso cuarto 
bajo, y en l a misma calle n? 33 un boni to alto con su 
azotea á la calle. Se cambian referencias. 
15507 i _ 15 
E N P R E C I O M O D I C O -
j en casa de famil ia decente, se alqui lan dos habi ta-
ciones altas, juntas ó separadas muy frescas, con asis-
tencia ó sin ella; hay aguay l l a v i m ' A e m i a r n . 40. 
15497 4 - i r . 
Q e alquila arreglado á la é p o c a l a ^ a s a Lea l tad 59, 
l O e n t r e Animas y Vir tudes , compuesta de sala, sale-
ta, 2 cuartos grandes y uno chico corridos, uno grande 
j otro chiquito altos al fondo: tiene p luma de agna y 
es toda de azotea: la l lave é informes donde indica el 
papel pegado en la puerta. 15488 8-15 
E N $20 ORÓ 
se alqui la la casa Est re l la 175 con sala, comedor, cua-
t r o cuartos y cocina corridos, sumidero, fondo de 60 
varas, traspatio de gran e x t e n s i ó n y d e m á s comodida-
des: la l lave en la bodega esquina á Gervasio. I m p o n -
d r á n Campanario 63. 15491 5-15 
S E A L Q U I L A 
•en $60 oro, cuando m é n o s Ua ganado 6 onz&e, la her-
niosa casa San Is idro n . 63, esquina á Compostela; t i e -
ne sala, gabinete. 4 cnartos, cocina, despensa, cuartos 
para criados y nu entresuelo en la planta alta, 'con b a l -
c ó n corrido á dichas dos calles, y ab^jo un gran za-
g u á n , c o n e x i ó n te le fón ica , cuartos para portero v co-
chero, caballeriza, carbonera, excusados y agua de 
Ven to ar r iba y abajo; toda de azotea. L a lla've es:á en 
la bodogade enfrente é informan Cuba 143. 
. 15483 • 4-15 
A G U I A R 67. 
Se alqui la un local propio para c a b a l l e r i í a . para un 
pa r de caballos y un departamento para una corta fo-
mi l i a , hay agua en abundancia. 15509 4-15 
O n casa de fami l ia decente una hermosa h a b i t a c i ó n 
JCia l ta , á s e ñ o r a s 6 ma t r imonio sin n i ñ o s , exigiéndo-ie 
referencias. P icota n . 15. 15516 0-15 
E n $ 7 , 0 0 0 b i l l e t e s 
y reconocer $485 so venden 5 casas que e s t án p r o d u -
ciendo $200 B i R . , sus contribuciones ^ t í t u los de d o -
minio al día. Informes Zanja n . 36 de 9 á 11 de la m a -
ñ a n a v de 5 de la tarde en adelante. 15447 4-14 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se vende por leuer que ai¡sc> tarse su d u e ñ o , el es-
tablecimiento de ropa, s o m b r e r í a y p e l e t e r í a situado 
en la calle Real de Puentes Grandes n . 65. 
15415 4-14 
OIMABÁCOA. 
Se venden las casas. Animas 14 ocupada con f á b r i c a 
de tabacos, y Pepe A n t o n i o 3J, al fondo de aquella, 
casa par t icular y l iabitada; t a m b i é n se permutan per 
una casa esquina, buena, en buen punto d é l a Habana 
se da ó toma la diferencia de valor si l a hay, i m p o n -
d r á n Salud 109 Habana; y en Lebrodo 41 bodega, que 
t a m b i é n se vende; el apoderado. 15272 7-10 
€H ASA TUNE. FIL8 
c o n r e g u l a d o r de p u l s a c i ó n 
á 18 o n z a s oro. 
Estos hermosos instrumentos tienen todas las c u a l i -
dades que debe tener todo buen piano, como son: m u -
cha y buena calidad de sonido, pu l sac ión e lás t ica sin 
ser floja; hernioso mueble enchapado de palisandro, t e -
clado de marfi l y é b a n o , cejuela de metal y l i r o - c h t o r i -
za de acero hrouceado. P ü é d e ñ ponerse al d i apasón 
más alto de orquesta. E l regulador do pu l sac ión no se 
parece en nada á los conocidos hasta el presente; es el 
m á s sencillo, m é n o s propenso á desarreglo? y el que 
llega al m á s alto grado de resistencia. 
Unico importador p a r a la i s l a de Cuba. 
.Anselmo ILopes 
S U C E S O l l D E E D E L M A N N Y C ? 
O b r a p í a 3 3 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o 
i iegulauor de pulsac ión puesto en uiro piano de 
cualquier fabricante que sea, $25 oro. 
Pianos de Pleyel "Woll y Comp. 
con y sin encordadura dorada á precios módicos . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L A F A B R I C A . 
Se componen, atlnau y alquilan Piauos. Annoniums 
y ó r g a n o s de iglesia. 15553 10-16 
B I Í J L A B . 
Se vende una mesa de b i l l a r chiquita con todos sus 
utensilios y muy en p r o p o r c i ó n y para convencerse de 
la verdad, á ver el d u e ñ o y la mesa. O 'Re i l ly esquina 
á Cuba. café. 15557 4-16 
M u e b l e s d e l u j o . 
Se venden dos magníf icos juegos de sala palisandro 
macizo de ú l t ima novedad, uno de ellos nuevo acabado 
de recibir de Barcelona, y el otro de relance casi nue-
vo, con su espejo t a m b i é n de la misma procedencia.— 
Juegos de cuarto y comedor de distintas maderas. P ia -
nos y todo lo necesario para poder amueblar cttalqtiter 
casa á todo lujo ó modestamente si se quiere, paya cu-
yo efecto hay un completo y variado surtido de mue-
bles, tanto del pa ís como del extranjero: todos á p r e -
eios favorablemente baratos. Concordia 33 esquina á 
San N i c o l is. 15573 4-16 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A J A D E H I E -
>Orro y un carro para l levar cigarros á domic i l io .— 
Manr ique 226 d a r á n r a z ó n . 15575 4-16 
A V I S O . 
Se vende la casa n . 75 de la calle de Empedrado. 
Campanario 43 d a r á n r a z ó n . 
15239 11-0 
Se venden las casas situadas en J e s ú s del .Monte, 
calle de Dolores n ú m e r o s 3, 24, 26, 28, 30, 82. 34 y 
Santo Suarez n . 7: las del Cerro, calle de L o m b i l t o n0 
18, 18 a, 18 b y 20. Vis ta Hermosa 6, 8 y 11 y M a r i a -
nao sm n ú m e r o , ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n R i e l a 7 9 
14683 27-26N 
" P O R N O P O D E R L A S A S I S T I R S U D U E Ñ O , 
S- se venden mav baratas las siernientea caaaa si í i - indnK 
en la V i l l a de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vis ta hermosa n . 10 y 10Í de tabla v 
tejas. 
Dos id . Santanan. 9 r 15 de t ab lay tejas. 
Dos i d . n . 36 y 38, cafle de las Delicias, de mampos-
t e i í a tabla y tejas. D a r á n r a z ó n de sus precios y d e m á s 
pormenores, calle de la Cuna n . 2, a l m a c é n de vfvorcs 
1494« 16-2 
T ) O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -
JL n ín su la , se vende un juego completo de cuarto, d( 
palisandro, coíi cenia imper ia l . Beruaza 50. 
15186 8-15 
• p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
J l s e realizan todos los muebles de la casa Compos-
tela n . 139, hay de todas clases, y se dan may baratos 
porque se desea cerrar pronto: Compostela 139 entre 
L u z y Acosta. 15428 4-11 
F i a n i n o . 
Se vende uno muy bueno y barato: Condesa n . 6. 
15421 1-14 
PIANINO BARATISIMO. 
EQ $150 billetes se vende uno de 7 octavas y bncnns 
voces, usado, pero cu magníf ico estado, por no nece-
sitarlo. Galiano 100, m u e b l e r í a . 15399 4-14 
S E V E N D E 
u w a ^ l o ^ d u f c o p t y a i c l a p u r u p a t i o , .> 1. r. , i i i ! . ! •. \ . n v a 
nado surtido de pá ja ros de mér i to , así como uu perro 
perdiguero, raza • 'pointer ." Todo muy en p r o p o r c i ó n 
•ampumirto 133. 15451 4-14 
PIANINO P L E Y E L 
C U B A 8 6 
Se a'.qniir.n habitaciones altas. 
L5477 S-15 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
ó casi en é l , u n e s p l é n d i d o p'so al to, inmejorable para 
corta famil ia . Vi r tudes 2, esquina á Zulueta . 
15479 8-15 
Se alqui la la casa Campanario n . 10, é media cuadra de los carr i tos: tiene pisos de m á r m o l en sala y co-
medor, tres cnartos bajos y uno alto muy hermoso, gas, 
p l u m a de agua y cuarto do b a ñ o : es m u y fresca, seca 
7 toda de azotea: al lado, n . 12 e s t á la l lave, é informo 
su d u e ñ o en L a m p a r i l l a n . 22, esquina á Cuba, de doce 
a una. 15459 
E n l a c a s a A m a r g u r a 31, 
esciuina á Habana, se a lqui lan los frescos, hermosos é 
independientes altos acabados de reedificar: compues-
tos de gran sala, 2 ve s t í bu lo s , c im o grandes cnartos, 
todos con b a l c ó n corr ido á la calle, suelos de m á r m o l , 
cocina espaciosa, lavadero, dos grandes cnartos en la 
azotea, escalera de servicio, mol ino v todas cuantas 
comodidades puedan desearse: su precio esxiento dos 
pesos oro mensuales: i n f o r m a r á n en la misma. 
15423 6-14 
A poces pasos de la Plaza del Vapor y á m a t r i m o ^ nio só lo se a lqui lan dos salones altos con su coc i -
3ia, agua, sumidero y azotea en casa de corta familia-
. I g u i l a 149. 15435 4—14 
Se a lqui la la casa calle del A g u i l a n . 15.^, entre Z a n -ia y Barcelona, con entrada de carruaje, sala, co-
medor con persianas, 6 cuartos, caballeriza, p luma de 
agua y d e s a g ü e á la cloaca. I m p o n d r á n Reina n . 111 
L : !lave enfrente, s a s t r e r í a . 15418 t-14. 
Q e alqui la la casa Malo ja 59 entre las de Sayo y San 
l O N i c o l á s con 7 cuartos y b a ñ o ; enfrente 64 la llave 
y A m i s t a d 122 su d u e ñ o . 15436 4-14 
Se a lqui lan dos casas acabadas de p in ta r . CaTIed •as A n i m a s n ú m e r o 53, con tres cua r to i , sala co-
medor y pat io, y l a otra, n ú m e r o 55 de l a misma caUe 
con dos cuartos, sala y comedor: son de azotea v t i ( ¿ 
nen agua. I n f o r m a r á n calle A n c h a de l Nor te , esquina 
a Campanario, a l m a c é n . 
15325 8-11 
OJ O . — E N 7,000 P E S O S O R O E N P A C T O D E retro una hermosa c?.sa p r ó x i m a al muelle de P a u -
la y de San J o s é , con ¡6 m e r o s de frente por 45 de 
fondo con 21 habitaciones altas y bajas sin cou'ar sa-
la, comedor y z a g u á n . Moute 33, t ienda La l í c t r e t a 
t r a t a r á n de 12 á 4. hora fija, d e s p u é s Reina 97. 
153S8 5-12 
EN E L C E K I Í O SE V E N D E Ñ D O S C A S A S D E madera v teja n . 633 y 635, compuestas de sala, co-
medor y 16 habitaciones, entre ellas tres altas, ambas 
aseguradas en la c o m p a ñ í a " E l I r i s " : i m p o n d r á n M a r -
q u é s G o n z á l e z entre Zanja y San J o s é , accesoria A , 
donde vive la d u e ñ a . 15374 -12 
E N $10.000 O R O 
y reconocer $700 oro á la Hacienda al 5 p g anual, se 
venden 3 casas, San L á z a r o entre Crespo y Agu i l a , 
espacioso terreno y agua. Centro de Neírocios , Obisuo 
n . 30 de 11 á 4. 153S3 5-12 
B O T I C A ~ 
Se vende una en esta ciudad, bien situada y en m u -
cha p r o p o r c i ó n : i r o n o n d r á n Paula S4. 
15398 5 12 
S A N L A Z A R O 
Se venden tres casas, con sala, comedor, tres cuar-
tos, libres de g r a v á r a e n , una de ellas de esquina con 
agua en $3.500 oro, las otras á $3,000 oro cada una, i n -
f o r m a r á n Animas 4 ' . 143!s4 5-12 
Se vende uno en muy buen estado. I m p o n d r á n 
8 á JO dé la m a ñ a n a en Amargura n ú m . 54. 
15421 4-14 
E n este bien montado establecimiento, se venden 
muebles de uso de todas clases; camas de hierro c ó -
modas; juegos de sala, tocadores, carpetas; lo misino 
que herramientas de carpintero, herrero, hojalatero y 
a ibañ i l , y t a m b i é n del ramo de locer ía , cobre, m e t a í . 
bronce, plomo, plata Cristoff y ropa; y en la misma se 
compra de todo lo que propongan. 
Esta casa lleva por lema de vender más barato que 
ninguna otra de su giro. 
NO OLVIDARSE. 
1 6 H B X M A 
J o s é Ma T e n r e i r o . 
7-14 
M U Y B A R A T A SE V E N D E U N A Y E G U A D A , compuesta de unas veinte ó veinte y cinco yeguas 
v un hermeso bur ro padre, i s leño , de cinco a ñ o s : i n -
f o r m a r á n en Marianao. calle Vie ja n . 31 , de las diez 
de la m a ñ a n a en adelante. 15615 4-17 
CA M B I O D E C A B A L L O S P O R C O C H E S Y A -rrendamiento. Se solicita cambiar dos ó tres ca-
ballos que no se necesitan por uno ó dos milores ó d u -
quesas de uso, en regular estado, devolviendo dinero 
si procede. Se de=ea arrendar una finca que es té en los 
alrededores de la Habana y tenga agua, palmas, á r b o -
les, & , y casa de vivienda. Cerro 476. 
15487 4-15 
S E A L Q U I L A 0 S E V E S D E 
l a casa cal le del V í n c u l o n . 18 eu el Calabazar, « 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
Benza , abundante agua, un gran patio con á r b o l e s 
f rutales y acabada de renovar toda ella, i m p o n d r á n de 
BU p rec io y ¡ y u s t e en la Habana calle de O 'Re i l l v 15 
T i o i iera L a A m é r i c a . ' 
14593 27-24N 
M A R I A N A O 
Se alqui la la hermosa casa calle de San J o s é n 
esnuina á Santa L u c í a , inmedia ta á la iglesia y al r a -
xade roy con comodidades para una fami l ia : a l lado en 
e l n . 6 e s t á l a l l ave , é i m p o n d r á n Jesua M a r í a 91 
15254 11-9 
S E A L Q U I L A 
e n p r o p o r c i ó n la casa, esouina, calle de L u z 72, propia 
pa ra establecimiento: la l lave e s t á en l a calle del A c u i -
Ja^n. 3o7, casa de su d u e ñ o . 15088 11-5 
At e n c i ó n . — - U n a casa en Concordia n ú m e r o 80 es-quina á Escobar, fabricada para una botica se a l -
qrnfa de preferencia para ello, a l m a c é n de v í v e r e s ó 
bodega como á n t e s t e n í a . E n S u á r e z 7 t r a t a r á n . 
1ó&51 i 5 _ i 2 D 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
• f e ^ í 1 0 0 1 1 d08 cuartos altos con b a l c ó n á la oalle 
independientes y dos i d . bajos, hay criados, por tero ' 
B f * Bernaza 60, entre Teniente Rey v M u r a l l a 
15369 5-12 
M30 pesos oro se a lqui la la casa calle de Acosta 
v, : t rainero IOS, po r 17 pesos billetes nna accesoria 
raa mt** esquina á Escobar: i n f o r m a r á n á todas h o -
to 73. 15890 
• s e ñ o r a s de mora l idad ma t r imon io sin 
s a l ó n a l to , vent i lado, con todas ¡as 
rias y u n cuar to bro'o, j u n t o ó se-
1 42, i n f o r m a r á n . 
5-12 
Q E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O C O L O R 
k j c o l o n o . m á s de siete cuartas, manso, sin resabios y 
maestro de t i r o . Puede verse y t ra tar de su ajuste en 
Amis tad n . 118. 15490 4-15 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E uñas 7 cuartas 2 pulgadas de alzada, propio papa carrua-
je: puede verse á todas horas Amargura 39: i n fo rma-
r á n Habana 114, altos, de 11 á 6. 
15443 4 14 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carr i lera : potrero M a r a ñ e n , Guara, dir igirse 
al encargado, á una m i l l a del paradero, 
15031 10-4D 
iíOS 
D E P A R I S 
A 18 O N Z A S D E O R O . 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de l i ra de 
acero con varas y planchas me tá l i ca s , hechos para c t e 
cl ima, l indís imos, g a r a n t í z s d o s ; aguantan el tono m á s 
alto: cada pianino garantizado por 4 años . Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J . CURTIS. 
Amistad número 90, esqnina íí San José. 
14072 27 25N 
T > O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
JC den todos los muebles de la casa Perseverancia n. 
45: se pueden ver á todas horas del dia. 
15354 5-12 
C A L L E R O M A Y 7 7 
Se vende un caballo moro, buen caminador 
sano: en l a misma i m p o n d r á n . 
muy 
15350 5-12 
G A N G A . 
Se venden m u y baratas siete yuntas de bueyes de 
todo trabajo y de las mejores condiciones: i n f o r m a r á n 
Santo D o m i n g o 12, Guanabacoa, á todas horas del dia. 
15392 7-12 
DE OAEEOM 
i ^ A N G A , L A M P A R I L L A 63.—POR A U S E N -
V X t a r a e su duefia se venden varios muebles, sillas, 
mecedores, tocadores, camas de hierro y otros varios 
pero no á mueblistas. 15848 5 12 
G A N G A . 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende muy barato un 
magn í l i co pianino del fabricante Boissclot: puede ve r -
se San L á z a r o 282. 15361 5-12 
^w*^Tw^WLl''l'fyi|#|l;***"*'H8WBaBHMBLiMMiMeBMHBBBBfe 
de m m m 
I M P O R T A N T E A L O S H A C E N D A D O S . 
Se venden un juego de 3 cen t r í fugas H e p w o r t h ú l t i -
mo modelo, de 2 zafras, con mezclador elevador, t r i -
turador, su magní f ica m á q u i n a hor izontal moderna, 2 
defecadoras de h ier ro , 100 carri tos para a z ú c a r de 3 
ruedas cabida 1 i b a r r i l . 2 tachos al vac ío uuo con su 
maquina y de calandria 14 barriles templa y otro de 
10 sin m á q u i n a , a d e m á s un sin n ú m e r o de maquinaria 
p o r t á t i l superior y barata: de 10 á 11 de l a m a ñ a n a y 
de 4 á 6 de la tarde d a r á n r a z ó n T o m á s Diaz y S i l v e i -
ra Consulado 49. 15622 5-17 
SE VENDE 
un f a e t ó n solo ó los caballos y l imonera . 
15604 
O b r a p í a 87 
4 - 1 / 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A -ballos, se dan en p r o p o r c i ó n , por no poderlo asistir 
su d u e ñ o : calle del M o r r o 28 d a r á n r a z ó n de seis á ocho 
de la m a ñ a n a . 15506 4-16 
\ j r U R A L L A 1 1 3 . — S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
-LY-Lnueva sin haber rodado en l a calle, p rop ia para 
pa r t i cu la r ó para cualquier o t ro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis i n f o r m a r á n . 14^91 I f i - I D 
S e v e n d e n 6 c a m b i a n p o r o t r o s 
c a r r u a j e s 
U n elegante P r í n c i p e A l b e r t o nuevo, o t ro r e m o n t a -
do, u n c o u p é ego í s t a , o t ro de regular t a m a ñ o , o t ro de 
cuatro asientos, dos v í s - a - v i s de un fuelle, u n t ü b u r y 
m u y bueno, o t ro para el campo m u y fuerte, una d u -
quesa casi nueva de ú l t i m a moda, o t ra p rop ia para a l -
qui ler , una v i c to r i a p rop ia para el campo m u y barata, 
u n hermoso landau casi nuevo, u n q u i t r í n ó volanta, 
u n cochecito de n i ñ o como no hay otro , u n t ronco ó a-
rreos de pareja y una l imonera ó arreos de un caballo. 
Salud 17. 15397 5-12 
DB IDEELES. 
MUEBLES BARATOS 
los esparioeog y magn í f i cos altos An imas CO, en rasAV^3 eI ú l t i m o de mes: hay juegos de sala A l o L u i a 
m ó d i c o a lqui le r . 15323 u - i i ^ \ ^ ^ c a r p e t a s , bufetes y escritorios de comercio: cacar-
Se a lqu i l an los c d f l ^ R A D O 16 
t a l . sala, tres c u a r t o s / M ^ b a j o s de esta casa con p o r -
didades: l a l l ave en la fl^bondante y d e m á s como-
Obiapo 37, d e p ó s i t o de t aS |ge la esquina: i n f o r m a r á n 
15-^7 ^ B ^ a Caro l ina . 
J j l n casa de f a m i l i a ^ e s p e t a w ^ ^ ^ "-12 
JLjnea altas con vista á la calle 
asistencia, A personas decentes y"l 
l ue ta 3, a l lado de l G r a n A p l e c h ^ 
C e n t r a l . 15371 
S E A L Q U I L A 
l a casa A n c h a del N o r t e 114, p rop i a pa 
fami l i a . Consulado 73 in fo rmaran . 
15X42 
jilan habitacio-
wre», con toda 
icias. Zu-
j d parque 
n -
S E A L Q U I L A 
^ ^ £ s comunes y de oficina; camas de bronce v chi-
^¡S^faroles y l i ras; un p ianino de P leye l por l a m t -
I B M H l 
E r a r d en 44 onzas; eipejos de todas for-
r e r a m e t á l i c a y cannstilleros y d e m á i 
« e l n » p.. 2 írciiís i la Audiencia. 
AVISO ÍMPOETANTi. 
R e b a j a d e p r e c i o s e n l o s a c r e d i t a d o s 
e f ec tos s i g u i e n t e s ; 
Bombas de vapor D E A N B . 
„ c a l ó r i c a s R I D E R . 
„ mano G O U L D S . 
M á q u i n a s de vapor B A X T E R . 
„ de gas G A R D N E R . 
Pasta anti-encustradora de H A N D A 8 Y D E . 
AMISTAD 124. 
14022 K M D 
Di Gowsite y filias. 
AVISO 
é los confiteros y particulares de frutas en a l m í b a r p a -
r a cubr i r de la acreditada marca de D . M a n u e l Pou, 
ó n i c o d e p ó s i t o en Obispo n? 1, altos; en l a misma se 
vende un gran espejo; de todo toíormarán en la misma 
casa. 15444 ^-14 
E n D r a g o n e s d O , 
a l lado de l Sr. Canales, se vende f r i j o l negro de Islas 
de 2 i á 3 i pesos arroba, en billetee. T a m b i é n el sin 
r i v a l v ino para postres, l e g í t i m o de Tenerife. 
1518* i i - 7 
C O C O S D E B A R A C O A 
Se detal lan en 1» dulc^rís I # Palma I/caltad n l r n e -
lOíi, Galiano Ulti. - Teh'foiio n0 1,010, o n la misma agencia de las m á q u i n a s de ooser 
L a Nueva Jtemingtán SCÍ p a g a r á el oro al mismo cipo oa que e s t é en plaza, l l é g a l o de $G0. 
A todo el qne cambie un oeuleu ^ 1c r e c a l a r á una papeleta i r a m e r á d a para opt.tr al prendo d e u n a m a g u í -
lk';i máqu ina de cosi.r dé R E M I X O T O V que se e n t r e g a r á gnit is al que t é n g a l a papeleta con oí n ú m e r o igual al 
agraciado con f.l premio mayor en el sorteo de la L o t e r í a que imlique la boleta. 
En donde sigue expend iómlo^c i stas excelentes m á q u i n a s y las de 8 I N G B S O P E I i j A M K K I C A N A N? 1 
y XV 7, D O M K . S T I C ¡jf R A I M O X D , bara i íh iuias , tanto al contado como para pagarlas con 
D o s p e s e s b i l l e t e s c a d a s e m a n a . — 1 0 6 , G - a l i a n o 1 0 6 . 
Cn. 16S2 al-20—d3-17 
E N E S E S 
FÁBRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . C a l l e d e D . R a m ó n de l a C r u z , B a r r i o d e S a l a m a n c a , M a d r i d . 
D E S P A C H O C E N T R A L . P r í n c i p e 7 . 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G l i A N D E S K E M E S A S R E C I B I D A S do Cucharas, Tenedores y Cachi l los . 
Guerra sin cuartel á todas las fábr icas de metales del extranjero, ninguna puede competir n i en clases n i 
precios, con la nacional de los I l i j o s de L Meueses. 
200 bombres y mujeres trat>ivfan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 4u afips de éxisl • usía, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantea llegar á ÍJ > > úai MÍ HTI E s p a ñ a , y competir con todos los inojorcs del extranjero al ex t remo do no 
poder mejorar máftSiH ir t ícnlos ¡O.i prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en v á r i a s Exposiciones, co -
mo las do Paris, V i e i n , K i l a i l c l t i ay ulras. 
G R A N D E S R E B A J A S B S PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIK BA.KO 
de p l a t a pu l imentadoa . 
12 cucharas $ 7 oro dua. 
12 tenedores $ 7 oro dua. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cncharitas c a f é . . . $ l o r o . 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
tauranU, como son bandeja* n.-rlondas lisas do 12 t a m a ñ o s , azucareras do vá r i a s formas, cncharitas, ch inco tc -
leros, cafetenií-., fiwiiteH ovni idas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y G raciones, portalistas, tenedores de o s t i o -
nes. Irincbantesi y para .casas particulares una variedad c o u p l c t a en juegos do cafó de 3, - l y ?« piezas, j a r r o s 
para H$üa. céuvdjr&t ile :», 4 y n pomos, servilleteros, porta ciidUillds, estuches completos de cubiertos, juegos 
delavabi): pretuloroá, espejos do tocador, centros de mesa, salvillas, cu fin. c u á n t d Be pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T \ 1 M i ' O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos v cubiertos han obtenido y t ienen cada 
dia niá*. algunos vendedores ambulantes v lo dnó íno i 08 m ' n tHsto que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en ! w e ¿ ü r a r a l púb l i co que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro delier adver t i r al púb l i co para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E B L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O-REILLY 102, entre Villegas y Bernaza. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
r icamente plateados. 
1Ú cucharas ífiO-fiO oro dna. 
12 tenedores ^10r60 oro tina. 
12 cuchillos 3*10-60 oro dna. 
3 docenas Jimias. $30 oro. 
12 cuchantu> café , $ 0-37Í oro dna. 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DE PLATA 
f o r m a ca ta lana . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-60 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas cafó. $ 2-50 oro dna. 
15Í22 1 0 - U 
M á q u i n a s de c o s e r do S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s do r i z a r y de tab l ear . M á q u i n a s de a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s n i e c á i i l c á s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , l í á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
ivij L á s u p a r a s col arantes, L i á m p a r a s de t o d a s c la se s . 
Uovex'beros y c o c i n i t a s o c o n i á m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o . 
, í>rau v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , I l e v o l v e r s 
de S m i t h &• W o s s o n y de o tros f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
ele R e d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s f inas p a r a s a s t r e y o tros v a -
rios a r t í c u l o s todos m u v baratos . 
Cn 748 A L V A R E Z V ¡ i l N S K OHÍSPO 
así? 
S H E S . H A 0 E X D A D 0 8 
' y 
D u e ñ o s d e I r e n e s d e c a r r e t o n e s . 
Si deseá i s comprar arreos de todas claRe*! por la m i -
tad de su precio, venid á la calzada de Be/ascoain 89j ¡ 
entre San J o s é y San Raf-iely encontrareis arreos d o - .: 
M iv talanes á $20 oro; ídem de una suela pero de la j 
nirdor que se puede trabajar, á $18; de cargadores, á j 
$17; á la americana, $15; arreos de t i raderas, á $10 y i 
12; colleras catalanas, á $1-75; idem americanas, á $2; j 
esto es, á la mi t ad de lo que se vende on ¿ t ro lado, se | 
responde á lo bueno y bien trabajado; de la^iuisma m a -
nera se venden arreos de medio uso casi icgalados y 
se venden piezas sueltas á como quieran, e ¿ los arreos 
si son de una docena para ar r iba se hace \ m 10 por 
ciento de r e b í y a y de media docena nn c incoSpor 100: 
hay efectos concernientes al ramo de todaL. clases, 
todo m u y barato, bueno y m u y bien hecho. \ 
Belascoain 85, entre San José y San iftfael 
15504 4-13 
c u i d a d o c o n l a s F a l s i f i c a c i o n e s . 
i 
§ AGÍ) k D E M E L I S A 
da ios C a r m e l i t a s 
' • U n i c o B X l G G & * * ' é 
d e r A Í ! l > c í - / e 
d e l o - C a r m e i t a s 
! Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e / a . M a r e o , F i aLos , res- .nay oJ i i i ' j i g f ; 5 t i ^ - . i i 3 , ^ \ y ^ J \ 
F i e b r e sjxiarill 'A .cic.Vt-aseeipio-.pecto en qus cada f u . ( & ^ f ) J J j & 1 f Y 
Exíjase la etíaueta b i a n c » y « ¿ g r a deben i l talus vS^>i^c ^ ^ ^ í - - ^ ^ / 
frascos de todos t a m a ñ o s . — E x c ú s e l a Bnn t t de : 
DfiDÓsllos en toJes !a§ Famjaci s de las A r . 
. ••v .a ' - i¿ . . . . . . . : . ; ' 
k¡ÍH& 
A $12-75 C T S . O R O SE V E N D E N 50 6 60 calones m á r m o l enteramente nuevos, de 1 m 
75 c e n t í m e t r o s de largo, 35 de ancho por 6 de grueso 
venden y compran cajas de hie-rro baratas. O b r a p í ? 
frente a l n . 6, Venduta P ú b l i s a . 
15419 4-14 
m m E I I M J E E O E . 
VINO DE G H A S S A I N G 
:.- M'. 
ilM '.' TAS 
o m a s y a n a s 
D e v u e l v e á los ( ' 4 H E L Á S , á Is. f t A U B A 
su < ' O / . i > t í -V.5 SPi > í . l £ 
B í s f e a t ó a ó do? Ap ' i c ac í s s e s sin Lavado «i Praparacioa 
3 5 S X i T O 
E. SALLÉ1- H! iO i . MOMÉO - E T T l s u c e s o r 
Pertumhla-er.ia'vo. 73; cafó toTjtfligitttAfcfl 
Véndese en las prln'-iosl** Pa-, f-iml>rí't¿ y Droguoriaé* \ 
_ Depositario en la Jiyim.a : frOgjjj g A g j B i L 
312-Djn 
V H R M 0 E R 0 Ü O O ^ TRASFOREST 
L.I_AM A D O S A V I A OE M E D O C 
B l ú n i c o m é t o d o recomendable f u r a mejorar 
los yittoé y ctinsei'itcwtos. 
Escriliasí á J . C A S A N O V A , FaraatínUco en BURBIOS 
ti* 45, CALLE 8AIMT-KEV1 (KKANCIA) 
SÁVIA í ESENCIA de COGWAC — ESENCIA de ROW 
para dar color á los Vinos y Aguarciientes. 
DcposíLano e:t l a Habana : J O S É S A R R A . 
p a r a \mnj e a f i á en c a r r e t a ^ y f a r r o s d e f e r r o c a r r i l . 
L a s m<1iw m m i m nas . 
L a s m á s s a l i d a s . 
L a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . 
L a s m á s b a r a t a s , 
. g e n t e s : ÜRIBÁR1M, 1 8 * 
m DE FERRETERÍA M d p i K A R I í i . 
Cu 1587 20-1G 
T i e n e e l g u s t o do p a r t i c i p a r á l a s n u m e r o -
sas pe r sonas q u e l a h a b l a n hecho p e d i d o s 
que h a r e c i b i d o "un c a r i a d o B u r t i d o de 
MOSQUITEROS DE SEDA CATALANES. 
LENCERIA GALLEGA 
e n l a que e n t r a n m a g n í f i c o s a l e m a n i s c o s de 
v a r i o s anchos , l i n d í s i m a s s e r v i l l e t a s y o t ros 
r i q u í s i m o s l i e n s o s pa ra d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s , 
s i endo do n o t a r Ic^a pirecios r e d u c i d o s de es tos 
exce l en t e s t e j i d o s e n r e l a c i ó n c o n s u c a l i d a d -
P r ó j i m o s á pasar maestro b a l a n c e a n u a l , 
c o n t i n u a m o s r e a l i z a n d o c o n u n 6 0 por I D O 
de rebaja de l o s p rec ios co r r i en t e s . STo p i e r d a n 
es ta o p o r t u n i d a d l o s que n e c e s i t e n p roveerse 
de ropa ap rop i ada á l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L 
L A F Í S I 
I sin tratatexento msdiciüáJ i n t t í i 3 ¡ 
d e l 
i U. 
fO« El KtrODO • OtUT.'VO n»K 
Hf P A B S S - 5. C i í i a Bayar iJ f S - ñ I í< I J 
ia'«flí foStío .ottruc'lvo, cuntieno interd- S_j 
P§ i-miti « ' . i ' / f j » na r f í in to í ésiímohló» f é l a t l m é | j 
O OípoMtarto wi ia » a b i n ? : JOSf SktltK. ^ | 
F / \ R I S 
^ s o r e t o c b J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R J E R E 
Pora los Cabellos, 
AGUA LAFERRSERE 
Para el l o c a d o r . 
P O L V O L A F E R R 5 ÉRE ^^^^S^F E S E N C í A S D I V E R S A S 
^ . Pa ra el Rastro . iSSSSSsssS!^ Pa ra el P a ñ u e l o . 
P ^ O B S J C T G s K S - f a í S ^ ü C - C S f-TJ^a c o n ^ v z r ¡a Bel lezá del Rostro y del Cuerpo. 
I m i t i t o s ^ i la H a h n u a : TOSX? e i V S J t A « y** las prtáetpalei P e r í a a u r i u y Pel'jglíírlas ds la ISLA deCOBA. 
- — \ ^ a g i m a g i i s a a ^ a E e ¿ y g s a J a a i : c i III'̂ IIIMMÜM — 
GRAJEAS d» H i e r r o B i p u t e a n 
Laurezdo del ¡nstitute ds Frsncía. — Premio de Terapéutioa. 
E l emplfio en Medicina de! H i e r r o H o . b u t e a a sstá fundado sobre la ciencia. 
Las V o r i J a d o r a s G - r a j s s a de H i e r r o H a b u t e s u están ro^iú*jn'iadás en ios 
casos de C l o r o s i s , A n e n i i a , Coloras- p á l i d o s . P e r d i d a s , V ' i ú i i d - . d I C t U r t w t e i o n , 
C o n v a l e s r e n e i a , D e b i l i d a d d e los N i ñ o s , e m p o b ' ^ s c i ' f i i e n t o y a U e v a c t o a du t» s-xay e 
á conspeueticia de fatigas, veladas y excesos de í o J a clase. — So lomarán i á 6 Gradea? 
diarias. 
A'i Constipación, n\ O i t . - r r e i , A s i - i X i h c i o n c o m p l e t a . 
El E l i x i r á ó J ü s r r o H a b u t e i i - . i es?« r e c m n e n J a d o á las persónuas quk no 
pueden t r . i - a r las Gríjjeas. — Una c q p i t á en l is comidas . 
El J a r a b e do í í i c i V r o R a b u t s a u e s t á e s p e c i . i í r a e n t e dcstítiado para los niños. 
Cada frasca ya a c o t ñ p a ñ z d o con u tm i n s t r u c c i ó n detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o í ^ i e t - r o R ^ b u t e e a fie G l . l ? í y O'^ 
.••tí/.; se h a l l a en Iñb principales Farmacias y D r u f p t f ñ a -
n 
t o d o e i W l u n d o 
PARA C U R Á t í 
s É t t o t r & a l y v t u o t n & í l i c e i ' B n e i i t o y s i n t e t n & r d e « c e é í f e í v * 6 * » 
P A R I S — 7 , Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
E n l a Habana . - J O S É S A R R A ; — L Ü E É y C , y en las priacipa'es Fannacias/ 
m i m ^ m m m 
r ^ £ t J 3 D B " Y 1 1 Cu 1688 i 16a 4-171 
p a r í i c i p a á s u s c o i ^ s t a n t s a f a v o r e c e d o r e s h a b e r r e c i b i d o er* e s t o s u l t i m e s 
d i a s e l s u r t i d o a i á s s e l e c t o d e t r a j e c i t o s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 2 
a ñ o s , s i e n d o l a s f o r m a s d e e s t e s d e l o m á s c a p r i c h o s o q u e s o p u e d e p e d i r . 
N o e s m é n o s e x t e n s o e l s u r t i d o d e p a r d s s ú s p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 5 a ñ o s , 
c o n e s c l a v i n a y s i n e l l a . E3n p a r d e s ú s p a r a h o m b r e , d e t o d a s c a l i d a d e s , 
h a y s i e m p r e e n e s t a c a s a c u a n t o e l p ú b l i c o d e s e e . T a m b i é n m e r e c e e s -
p e c i a l m e n c i ó n , p o r s u a l t o n o v e d a d , l a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e a b r i g o s 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
L e s p r e c i o s d o t s d a s l a s m e r c a n c í a s d e e s t a c a s a e s t á n d e a c u e r d o c o n 
l a e s c a s o s ; d e l o s b o l s i l l o s . 
M U M A J L í L A 8 1 
15G0Ü 
E N T R E C U B A Y A G U I A R 
3-15a 3-lHd 
B E X o O T . 
Se avixa por e8t« riiédid A Idft 8ree. coiiaumidorfcs ile I03 productos de dicha fábr ica y al púb l i co en general, 
que el uceití ' nuc vem i ^eudiéadósé con el nombre de L u s J i r i l l a n t e , l l e v a r á cn lo sucesivo lo marca de L U Z 
H A B A N A . 
Conocido y t i veulHjojiaini.'üíe e^tfi aceite, por su3 cualidados especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe proferirse p i r a él uliimferadoí por su hcr .uoji luz, no producir olor alguno al que:uarse, y . sobre to-
do, por la so-ruridad de que no es Musceplible de exp los ión . 
De venta eu Í03 piinoipalea esttihleuiini<eutos de v íveres y f e r r r U vías de esta Isla. 
15059 a2rt-4 d27-4 D 
Ds Drsííieríii y PsÉierl 
m m m \ \ w m \ m m , 
SUtctua seguro, r áp ido 6 r v f e n s i v o para curar i m -
potencia, derrames, vicios de con fo rmac ión y desarro-
l lar los ó r g a n o s genitales. Médicos ilustrados y la 
p r á c t i c a do muchos afios, lo certifican. Di r ig i r se p e t o -
ualmente ó por eí correo á J . T . Diez , Perseverancia 
n . 88. botica, Rnbanai lñ4G6 6-1 ' i . 
f 
toda diflcultad en la ref-piraciou: se quita con las gotas 
ant iastní l l ica» de la botica Sania Ana, M u r a l l a 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxioneí, c a r g a z ó n de pocho, quebrantamiento gene-
ra l ; todo se quita con los polvos anticatarrnlcs do la 
botica Santa Ana , l í i c l a (58. 
C U K H P O H U M A N O . 
Su mejor puri l icador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin r i v a l Z A R Z A P A K I Í I -
L L A D E HÉBNANDEZ que b á t r iunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Bo t i ca 
S A N T A A N A , Mnralla 68. 
G O N O K R K A . — Y a sea catarral ó sifilítica, c o n p « -
j o , a r d o r , d i f i c u H u d a l o r i n a r , f lujo a m a r i l l o ó 
Manco, en estos cutos todo se cura usando l a p o c i ó n á 
la pasta b a l s á m i c a de. H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A . M u r a l l a 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C I I A N C I í O S , 
L L A G A S cn las pieni-ts, se curan sin «o lo r n i moles-
tia, con el A G U A C I C A T 1 Í I Z A N T K . Bot ica S A N -
T A A N A , Mnra l l a 68. 15250 16-8D 
G A N G A 
Se vende una magníf ica albarda cr iol la con todos sus 
arreos, sin haberla estrenado: t a m b i é n se vendo uu p o -
l a r í m e t r o . sistema Soleil : i n f o r m a r á n San L á z a r o 243. 
15523 4-16 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los s e ñ o r e s que deseen probar este nuevo abono qne 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos ú l t i m a m e n t e en varias fincas, pueden pasar 
a la calle de los Oficios n ú m e r o 84, donde lo encontra-
r á n en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 80-120 
m m m m . 
1 0 2 O ? H B I I . : L I X 1 0 2 
E n esta casa e n c o n t r a r á n todos los s e ñ o r e s sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos re l 'g io-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
C O R O N A S P A I L A S A N T O S Y S A N T A S . 
Hermosa colección de coi onas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rub íes , 
esmeraldas, topacios, záfiros y bri l lantes, de varios 
t a m a ñ o s y figuras propias para santos y v í rgenes de 
urnas y de altares, de gran efecto en las procesiones j 
festividades. 
H A M O S P A R A A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios t a m a ñ o s y coloros, propios para altar y urnas 
particulares. 
J A R R A S Y M A C E T A S . 
Tenemos el surtido m á s variado que se puede desear 
en formas distintas y t a m a ñ o s , preciosas para las i g l e -
sias y fiestas religiosas. 
A d e m á s esta casa tiene siempre una variedad i n -
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de p roces ión , ciriales, candeleros de todos los t a m a ñ o s , 
blandones, cus tód ias , l á m p a r a s de varios t a m a ñ o s , c á -
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinageras, atriles, porta v iá t icos , hostiarios, c a l -
deretas, hisopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, temos sólidos, c ínguios de a lgodón , de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madr id , devocionarios y todo lo que se pueda desear 
en a r t í cu los religiosos. 
1 0 2 C T R E l X X i i r 1 0 2 
15611 8-16 
T i l l l f E Z A N T l 
ú l t ima novedad con preciosos p u ñ o s de plata de ley. 
A d e m á s se han recibido como 200 bastones, la más 
alta novedad para este invierno. 
1 0 2 O ' R E I L L Y 1 0 3 
m m D 
P I N A S •S' D E C O L O R E S 
propias para pianos, conviles y so i r ées : cajitas de ¡ 
olas 4 pesos billetes. 
1 0 3 0 ' R E I L . r . Y 1 0 2 
15513 8-16 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno n i tóxico ni c áus -
tico, cura con seguridad completa on 4 6 6 dias. .Esto resulta de experxmentos hechos po r varios de los 
p r imeros facultat ivos de Argel sobre 232 Arabes atacados de flujos recientes y c r ó m e o s . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de 10 a ñ o s á esta parte , 60 desde mas de 5 a ñ o » , 9 i desde 
2 a ñ o s hasta cuatro dias . DK ESTOS 232 DOLIENTBS, 231 QCEDARON IUDICALUESTE cunAnos EN BU PEBIODO 
DR 6 A g DÍAS. Otro esperimento hecho sobre iS4 Europeos dió po r resultado 184 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solari, Ferrrand Beniard 0 ^.Ali-Boulouk-Dadii y otros han comprosado la esedencia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farm»1* del Sor. £. Peyrard, pla^a del Capltolo, 
K n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d a J O S É B A R B A , 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E Ex ¡Jase el sello Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
S I m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t n y e n t e s adoptado por todos los Módicos de Europa en 
todos los casos de E s t e m i a c í o n de fuerzas, de A n e m i a , Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia , 
B t t r é f u l a s , Raqui t i smo, E n f e n m & ñ d e s de los huesos,J)iflcultades de crecer, Inape tenc ia , Dispepsias. 
Pails, C O I R R E , Farmacéatico, 79, callo ds Cherehe-aidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
J A B 0 M . de I X O R A f j 
t S E í W I A de 
\ A S U f i ( f e r o c a d o r . . n I K O ^ A i 
\PQMÁ0A de B J C O t e Á 
I Á Q F J T E p a r a e l P s l o ¿s f X O R . ^ i 
¡ P O L V O S d e A r r o z . . i * . \ 2 Í 0 W & % 
c ú s r j é r i s o c: m o a & f 
y m e M a £ 2 1 0 • • • 
3 7 , B Ó Ü L E V Á W ) D l i STR.ViáBOÜUG. S 7 I 
L A L K C H S A N T E F E L X G A 
j>ur? o ú i é s c l a d a c o n aejua, cUyiya 
P E C A S , r o . . ¿ . S , TrZ'Z A -S ULí IA t í A 
Ü & . - . í í ' O t i l i o s , T E Z B A i t ó O S A 
J N S O M N Í O S , D O L O F i E S , A C I T A C í O M S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P de c M c r a l de F O L L E T 
E l J A R A B E B S F O L L E T es el calmante p o r exce-
lencia que suppriiv.e el do lor y procura el sueño t ranqu i lo j r 
reparado?'. Sus efectos son r a p i d í s i m o s sin ofrecer n inguno de 
los inconpenientes de las p7,eparacio7ies del opto. Impor ta mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f rascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuati'o 
colores, la f r m a , puesta a l margen , del inventor : 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C h . T O R C H O N . 
5 9 , m © ( e a l 3 e ) J u e ^ b , P A R I S . 
Z:ñ: VELOUTE'; -
. - • • •, >• • 
a . l o s C c 2 D . 3 X x m . i c i o r e s 
99S& 
d e t e n xu- Í H t e n é o r i t o & e l f a v a r c = i p ú b l i c o : 
Jl" A l p a r t t c Ú U u 1 e s m e r o c o u c - ü e i»e í ¿L* .ti- s u s c t ó i c a - i e s i u a . l t e r a ' f c l e s y s. 
baoeu sus p r e p a r a c i o n e s ] los s á a v i d a d e a fio s»a p e r i u m e s . 
AUNQUE SE HACEN l i a a # 4 0 > O K E 8 DE LOS FriSüÜCTGS LE LA PEHRieERIA ORIZA 
no se lojra lléoar si graiio óe í iueza y uerfeccio» que üeDon 1: s verdaderos. 
F ^ j . Como ta apa r i enc ia e x t e r i o r 'le í a l e s i m i t a c i o n e s es i d é n t i c a á l a de los # w 
^ j f t . V é r t t a d e r o s P r a d w t i * * O r i z a , los Sres consumidores debema ^ 
, p r e M r e ' - e c o n t r a t a n i H H t o comerc io y considerar, c o n o f a i -
sifícaáós fados los p roduc to* de cal idades in fe r io re s que 
V<^S» UO SOtl Vi izs t a l l e s . 
PARXACEUTICQ ! 
5 Áiminix'ncion : Pi. RIS, i , Boulvvard Montmartre. § 
9 Í J E A ^ D E - G R I L L E . —Afeccinne» linfáticas,eufer-
v i moáaáñ ÍÍ U> VI.ÍS Jigostivas, ¡ufarlo* JeHiiiiado \ dol 
. i »«ir,-..f.!-.slri!.Tiune5ví«reraleR. r h W u l * iii!i.inos,et». 
" • i v-fOP T A L — 'corif.u s d« las vías .•ij:eítivas pesa-
•fj .i"? ile estoivx fii-fislion diiicii, mapeteucia, ?as-
"".li^la. ,ÍÍM!e|>S;U. CU', 
: « C É L t £ " l - AK'',c.ioiiss de OÍ riñoi'cs. Ue la 
ÍS rejega ..TKvela cA:i.'rtljS urinarios, ?ota. (I'ttbetis, 
¿3 lia»1: i .una. 
i | | H A U T £ H 2 v K — -c;o!ifcs de iosnííones, delare-
!í< tíga- ía i-' a^ela. !• s cíiloulos urinarios, (a gota, la 
í í dtabttUs, 'a al.'ii¡mi!!i;ria. 
EXÍJASE el kMt ft W f f sfiürfiij mm 
En [» t'ii/ana y Muiernzas, las A^uas de la» 
Fuentes de Vic'i , a.ritia mcncionidas se ^ucúentrán 
eri <asa ds jaiIATFIiA.S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A R R A . 
CLASE, PF.OV.'CEDOIl DE J.OS HOSPITALES DE PARIS 
L a 3 ? a n c r e a t i a a , a ü : ¡ r ; i : : d a e n ] o s h o s p l t a l c s d e P a r i ^ , es el ¡ r a s poderoso digestivo que 
¡§|jj so conoce. Posee la propiedad de digerir y hace r asimilables lo mismo las carnes que 
PMM los cue rpos grasos, el p a n , el a l m i d ó n y las fécula!-:. Es déclr que los alimentos, sean 
t B * los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxilllo del estómago, 
^nsj Ora p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a de los a l í m c n l o s , de l a a l t e r a c i ó n ó falta total del jugo 
¿•45 •.-aslrico, ora de la Infláníaclon 6 do ulceraciones d e l estómago ó del intestino 3 á 5 
tEgj P i l d o r a s ci« P a s c r e a t i n a «Se E e í V e s i i c d e s p u é s de c o m e r d a r a u semprelos mejores 
^ r e s u l t a d o s ; los médicos las recelan c o n t r a las s i g u i e u l e s afecciones: 
M i f H a s t í o p a r a i a c o m i d a , l A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
F i j ' M a l a s á i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , l D i s e n t e r i a , | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 5 G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia d e s p u é s de c o m e r y y ó i n i t o s propios del embarazo en las mujeres . 
PANCR€ATiNA B E F i l E S i E en Q s ^ n i m . 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de ccicer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yenIaspnnclpalesíannaeias¿e}fisíraBjcro. | ^ 
E n l a H A B A N A : L O B É & G a ; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
M A R G A D E F Á B R I C A 
DEI» 
ÍÍTSI) A i 1. a é Oí-, O y da P I . Á T & m i 
VIO DO DfCASí.liES(KlNft MBWiE3)AU lACTO-?i:0S?ilATEDECHAUX 
ETDEFER ftUOUlNflTITREET A LECOSCED'GRaNGtS AMERES 
I ik^iliieiiciaSdeiJFia 
•Sr) Ao'cbdd.ts poi ••'iri&s Sccieclnaa tíxOiUm 
(fb '•rancia y d t l E$tr?n%ór(.. 
^ Sa-.t?j .»rirt .vp f,'íss.tlíj m u s flo 3 0 a ^ o s b á @ 
cu los lio» ¡ules. Asilos v l es Oo'oniás ^[ JK-U u?aí-ia."i:i>- eco ¡ ." . ÍXfeO i ' o ü s U í i t e , 
c o ú í r a Knfer ined- ' i ics c i o n i t i c a t y i¿ . ¡ 
iit-i .IcCtt.- '!,; toda:- > IdS'V. 
NOTA — Para evitar las falsiílcaciones no ásben 
admitirse mas que las botellas qus tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o d e : D r C a l 3 E í : e s , | 
P a r í s . Debo exigirse que en ios e'.inusias y Us fijes, \ 
que enmidíren los cuellos de 
las botellas y en las marcas, 
de fábrica haya la firma del 
DR Gabanes y el sello del r;*— 
Gobiorno francés 
'•-?) i 
# iNG0NmÍNC¡AX O S UliJNA M \ 
Vent» |H" n.;yor, mi r v ; U « t » Pr.r..-,*,, W \ 
>K '«a iúálfor »>>n-ei.u>. i:: \ 
•j^ ,. ^ , - . , ' 
Ár; T t B TC n i s t*> (••*.><•.% » . ,•<»=• •. t ^ 
E l V i n o <íeX 3 i r Ca 'banes, sometido k 
la ap ro i a c i ó n de la Academiade Medicina 
de P a r í s , l i a sido reconocido como un 
t ó n i c o esérg-ico que coutieue los prin-
c ip ios c o u s t i U j í l v o s de la Sangre y d é l a 
Carne w q u e da á l a sangre la fuei^ca, el 
v i g o r y la e n e r g í a . 
Los D r « T r c u s s o a n , G - u é r a r d v V e l -
p e a a , profesores en la Facultad de Me-
d i c i n a de Pai i s . le o r d e n a n todos los dias, 
c o n e l me.ior é x i t o , á las mugeres d e b i l i -
tadas por los excesos de todas clases, por 
el t r aba jo , los ¿¡ laceres , la m e n s t r u a c i ó n , 
la edad c r i t i c a y el a m a m a n t a m i e n t o 
prolongado. Es e x t r e m a m e n t e eflcáz 
coi i l ra" la F a l t a de l a p e t i t o , las M a l a s 
digestiones, las Dispepsias, las G a s t r i t i s , 
los A t u r d w i i e n t o s de l a Cabeza y los 
Vér t igos . 
Este v m o p r o d u c e marav i l l o sos e f e d o s c n los casos de A n e m i a , Clorosis. E m p o b r e c í ' 
m e n t ó de l a sangre. E s t e r i l i d a d de l a -muger. F l u j o s Mancos. P é r d i d a s seminales, Impo-
t enc ia p r e m a t u r a , En f l aquec imien io genera l . 'S' is is p n i m o n a r . T e r c i a n a s , F i e b r e s 
Intermitentes, P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y S p i d í z a i c a s . 
E l V i n o del I>r G a b a n e s , po r la e n e r g í a do su a c c i ó n c o r d i a l , desa r ro l l a las fuerzas, 
a c t i v a l a c i r c tdac ton de l a s imare y es m u v r e c o m e a d a b l e para las c o n v a l e c e n c i a » . 
El s u p r i m e los v ó m i t o s , q u e tan frecuentes son d u r a n t e ios embarazos de las mugeres, 
a u m e n t a la s ec rec ton de la l ec l i e de las nodr izas , da u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o a los nmos 
de pecho Gracias á la i n f l u e n c i a de sus p r i n c i p i o s t ó n i c o s , el es un remedio supremo en 
l o s casos de D i a h c t i s , c n las Enfermedades de l a m é d u l a espinal , de H í p t e n a , de E p i l e p s i a , 
de I t a q u t t t s m o y en genera l , c n todos los casos e n que es necesa r io r e c u r r i r aun tónico 
poderoso que d é " v i g o r y fue f t a s d los enfermos. 
E l r eemplaza , c o m o a n e n t i v o , y aventaja m u c l i o á los l i c o r e s t ó n i c o s , como la abslnta, 
el v c r m o u l h . etc E l e s ' u u p rese rva t ivo apreciado p o r los v iageros y los m a r i n o s , como 
a n t í - e p i d é m i c o y a n t i d o t o de l a f i eb re a m a r i l l a , del v ó m i t o negro y de otras E n f e r -
medades tropicales . 
.t Depósito nenerál. THOÜETTE-PERHET. 264. h ú m ú Voltaire. P A R I S 
E n la Haba'da : J O S E S A R R * ; — L O B E y tT . y en las principales Farmacias. 
V é n d e n s e 
«i todu Ua priulpaln 7annacitLS 
f D r o g u t r r l R * . 
SEIS 
Opósito goneral t 
¡ubourg Mor i tmar t r* , 21 
El V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G K E V F . I . ü B , : tico de 1" clase, elf 
P a r í s , contiene, á la véz, lodos los principios activos tic! hesita d s Hif&do d s S&o&l&e y las propicia d e a terapéuticas d é l a s 
jjreparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar l a s s u s t a n c i a s grasas. Su efecto^ 
pomo el del A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a ao, la A n e m i a , la Gloroslsg 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s del Peche . 
VI NO CON EXT 
D e p ó s i t o gene ra l 
21, faubourg Montmartre, i l 
teto bs priaclpala r a i m a c i a » 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i t í i s i s i í a r t porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y s u p r i m e los sudores . S u s efectos, combinados con los del hesite d i 
¡ g i b a d o de B a c a l a o , hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creosotado, do G H E V R I E R , 
eea el remedio» por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
v 
